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L a ve rdad sospechosa 
C o n t i n ú a n e n P a r i s los d i s t u r b i o s es tu-
d i a n t i l e s , que h a n t e n i d o eco escandaloso 
e n l a C á m a r a . Suspend ido e l decano de l a 
F a c u l t a d de Derecho , e n c u é n t r a s e el Go-
b i e r n o con que se s o l i d a r i z a n con e l sus-
pend ido , n o s ó l o l a g r a n m a y o r í a de los 
e s tud ian tes , s i n o t a m b i é n e l C l a u s t r o u n i -
v e r s i t a r i o . L a a c t i t u d de é s t e h a de en-
c o n t r a r s e l ó g i c a s i se r e c u e r d a que u n a 
d e c i s i ó n s u y a , adop t ada p o r 49 vo tos con -
tra' uno , h a s ido c o n t r a r i a d a a r b i t r a r i a -
m e n t e por el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a . 
L a c u e s t i ó n h a y que h a c e r l a a r r a n c a r 
de a q u í . E l G o b i e r n o en sus n o t a s ac tua-
les y los p e r i ó d i c o s que le hacen coro , 
o l v i d a n de m u y buena g a n a esa c i r c u n s -
t a n c i a p r i n c i p a l í s i m a . L a p r o t e s t a se ba-
só en u n a a r b i t r a r i e d a d m i n i s t e r i a l , y to-
do lo hecho d e s p u é s p a r a r e p r i m i r l a au -
m e n t a las d i m e n s i o n e s del ac to a r b i t r a -
r i o . L o s lec tores conocen y a po r el sue l to 
t C u e s t i ó n u n i v e r s i t a r i a » , p u b l i c a d o en 
n u e s t r o n ú m e r o de an t eaye r , todos los 
an tecedentes . L a n u e s t r a f u é u n a r e l a c i ó n 
de hechos c i e r t o s y c o m p r o b a d o s , y a e l l a 
nos r e m i t i m o s . 
S i t o m a m o s a h o r a a l g u n o s p e r i ó d i c o s 
i z q u i e r d i s t a s de M n d r i d , y v e m o s lo que 
d icen del a sun to , nos lo h a l l a m o s de p r o n -
t o e x t r a ñ a m e n t e c a m b i a d o . A l parecer , 
unos ((estudiantes c a t ó l i c o s » q u i s i e r o n i m -
p e d i r que d i e r a clase « c i e r t o c a t e d r á t i c o » . 
N o sabemos las razones en que los es tu-
d i a n t e s se a p o y a b a n . Sabemos que h u b o 
m u c h í s i m o s h e r i d o s , en t re el los n a d a me-
nos que 54 g u a r d i a s , y que las clases se 
suspenden c o m o consecuenc ia de l a l 
ooro to . D e s p u é s nos e n t e r a m o s de que el 
decano h a s ido suspend ido en sus f u n c i o -
nes, a consecuenc ia de l a ( (a lgarada de 
los e s tud ian te s c a t ó l i c o s » . N o nos l o ex-
p l i c a m o s m u y b i e n , n i nos lo e x p l i c a n 
T e i t n i n a m o s e n t e r á n d o n o s de que el a s u n 
t o l l ega a l a C á m a r a , y que acaba ba -
t i e n d o el s e ñ o r M e r r i o t u n a « b r i l l a n t e de-
fensa do l a l i b e r t a d de c o n c i e n c i a » . 
T o d o esto es bas t an t e confuso. Es v e r -
dad que f a l t a n a l g u n o s deta l les . P o r e j e m -
p l o : los que e x p l i c a n el o r i g e n de l a d i s 
p u t a e i n d i c a n l a v o t a c i ó n del Conse jo 
u n i v e r s i t a r i o , a d v e r s a a m o n s i c u r Scelle; 
>os que d e m u e s t r a n que e l decano a c t u ó 
en defensa del f u e r o . d e la U n i v e r s i d a d , 
p r o h i b i e n d o l a e n t r a d a de la P o l i c í a en 
el r e c i n t o de aque l c e n t r o ; los que reve -
l a n que l a p r o t e s t a e s t u d i a n t i l es u n á n i -
me , y los que p r e s e n t a n a l C l a u s t r o de 
acue rdo c o n e l decano suspend ido . 
F a l t a todo eso, es v e r d a d ; pe ro en c u a n 
to eso se d ice el a s u n t o a d q u i e r e s u v e r 
dade ro c a r á c t e r y p i e rde « s u b s t a n c i a iz 
q u i e r d i s t a » . D e l o t r o m o d o e s t á a lgo c o n 
fuso , pe ro m u y b o n i t o . U n o s cuan tos es-
t u d i a n t e s c a t ó l i c o s a l b o r o t a n , u n a b s u r d o 
.decano les def iende y u n Gob ie rnos que 
n o pega ojo pensando en l a l i b e r t a d de 
conc i enc i a , sale a l paso de los t r o g l o d i -
jas y les m a r c a e n é r g i c a m e n t e su c a m i 
no . C l a r o que , si se p iensa b i e n , dadas 
las p r o p o r c i o n e s del a l b o r o t o , r e s u l t a que 
los e s tud ian te s c a t ó l i c o s son cas i todos 
los e s tud ian te s de P a r í s . O de o t r o m o -
do, n o cabe que unos c u a n t o s j o v e n c i -
l los i n s i g n i f i c a n t e s — c o m o h a n de ser los 
e s tud i an t e s c a t ó l i c o s p a r a todo p e r i ó d i c o 
i z q u i e r d i s t a — l o g r e n t ene r en j a q u e a la 
f u e r z a p ú b l i c a , ocas ionen el c i e r r e de l a 
U n i v e r s i d a d y ha s t a u n debate en l a C á 
m a r á . 
Pe ro o c u r r e en este c o m o en todos los 
casos que lo que i m p o r t a m e n o s es i n s 
t m i r a l l ec to r sobre los hechos y d a r 
c u e n t a de e l los . Se t r a t a t a n s ó l o de v e r 
si son a p r o v e c h a b l e s p a r a h a c e r c a m p a -
fla a f a v o r de las « i z q u i e r d a s » y en con -
t r a de las ( ( d e r e c h a s » . Y c o m o no i m p o r -
t a ce rcenar , a ñ a d i r o d e s f i g u r a r , r e s u l t a 
que cnsi todos los hechos s i r v e n p a r a el 
caso, y a h í e s t á l a t r a s l a c i ó n de los res-
tos de G a n i v e t p a r a n o d e j a r n o s m e n t i r . 
Pues tos con a f á n e n f e r m i z o a la t a rea , 
l l e g a n a l g u n o s p e r i ó d i c o s a o l v i d a r s e de 
su f i l i a c i ó n y de lo que s i e m p r e defen-
d i e r o n . S ó l o a s í se conc ibe que n o h a y a 
m e r e c i d o a t e n c i ó n el r a s g o de l decano de 
l a F a c u l t a d de Derecho , o p o n i é n d o s e a 
que la P o l i c í a pene t rase en la U n i v e r s i 
dad . C u a n d o a q u í h a o c u r r i d o a lgo se-
m e j a n t e , l a fue rza p ú b l i c a y el G o b i e r n o 
h a n s ido d u r a m e n t e m o t e j a d o s . 
Pe ro n o c o m e t a m o s l a t o rpeza de bus-
ca r a l g u n a r a z ó n l ó g i c a a l a a c t i t u d de 
n u e s t r a s i z q u i e r d a s . E n el p e r í o d o de c r i 
s is y d e s o r i e n t a c i ó n que a t r a v i e s a n , su 
p r o p i a d e b i l i d a d las i m p u l s a a l a c o n t o r 
s i ó n y a l a e s t r i d e n c i a , con fund i endo las 
s e ñ a l e s de v i d a poderosa y n o r m a l c o n 
los a taques de n e r v i o s . Y y a en es tado 
de pe renne e x c i t a c i ó n , b u s c a n desa ten ta -
damen te l a m a n e r a de v e r p o r todas p a r -
tes ( ( i z q u i e r d a s » que c recen y t r i u n f a n , 
y « d e r e c h a s » que m e n g u a n o ca recen de 
t o d o s en t i do y toda l uz . 
L o o c u r r i d o c o n los r e su l t ados de las 
e lecciones a l e m a n a s es p i n t o r e s q u í s i m a 
m u e s t r a de lo que dec imos . L o s lec tores 
de n u e s t r a P r e n s a i z q u i e r d i s t a s aben a 
estas h o r a s que l a s i z q u i e r d a s h a n g a n a 
do m u c h í s i m o s vo tos , y las derechas h a n 
p e r d i d o m á s t o d a v í a . E s t a m o s , pues, a n -
te u n t r i u n f o de las i z q u i e r d a s , y no h a y 
s i n o f r o t a r s e las m a n o s y s e g u i r ade-
l an t e . 
A c u a l q u i e r espec tador i m p a r c i a l y en-
t e r ado l a cosa h a de pa rece r l e p r o f u n d a -
m e n t e c ó m i c a . V a en p r i m e r t é r m i n o l a 
a b s u r d a a p l i c a c i ó n de los t é r m i n o s « d e r e -
c h a » e ( ( i z q u i e r d a » a l a p o l í t i c a a l e m a n a . 
N o enca jan n i pueden enca ja r en e l l a ; 
p e r o s u p o n g á m o n o s fo rzados a a d m i t i r l o s , 
y v e a m o s lo o c u r r i d o . L o s p a r t i d o s que 
pueden l l a m a r s e ( ( i z q u i e r d a » en A l e m a n i a 
son el soc i a l i s t a , el d e m ó c r a t a y el c o m u -
n i s t a . N o c r eemos que a nad ie se le ocu-
r r a defender que el c e n t r o c a t ó l i c o , los 
popuTorcs o los n a c i o n a l i s t a s son «iz-
q u i e r d a » . 
Sen tado esto, t e n e m o s que los soc ia l i s -
tas h a n g a n a d o cerca de l m e d i o m i l l ó n de 
vo tos ; p e r o e n t r e d e m ó c r a t a s y c o m u n i s -
tas h a n p e r d i d o u n m i l l ó n . U n a senc i l l a 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a «.» c o l u m n a . ; 
L a U n i v e r s i d a d c o n t r a 
el G o b i e r n o f r a n c é s 
Cuarenta y tres catedráticos y 
3.000 alumnos de Derecho firman 
un mensaje de adhesión al decano 
La Asociación General de Estu-
diantes declara la huelga general 
a partir de hoy 
Los es tud ian tes de M e d i c i n a , dispuestos 
a r e p r o d u c i r l a p ro t e s t a de sus compa-
ñ e r o s de D e r e c h o 
P A R I S , 1.—La m a n i f e s t a c i ó n de desagra-
v i o o r g a n i z a d a esta tarde por los estu-
diantes p a r a protes tar c o n t r a l a s u s p e n s i ó n 
de l decano de l a F a c u l t a d de Derecho se 
h a desa r ro l l ado s in inc identes . 
M i l l a r e s de estudiantes h a n ido ante los 
balcones de M . Be r the l emy , a c l a m á n d o -
l o , cuando a sus re i teradas ins tanc ias se 
a s o m ó . 
U n a C o m i s i ó n de manifes tantes s u b i ó a 
hacerle en t rega del cuaderno donde h a n 
firmado m á s de 3.000 estudiantes y 43 ca-
t e d r á t i c o s de l a F a c u l t a d de Derecho. 
No se reg i&VaTón inc identes . 
L a P o l i c í a o b s e r v ó u n a a c t i t u d pas iva , 
l l m i t a n d u s e a r egu la r l a c i r c u l a c i ó n . 
M E N S A J E A L M I N I S T R O 
P A R I S , 1.—El mensaje de s i m p a t í a a 
M . Be r the j emy , firmado ayer por los ca-
t e d r á t i c o s , h a sido ent regado hoy a i m i -
nfritro d t I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A L A H U E L G A G E N E R A L 
P A R I S , L — L a A s o c i a c i ó n General de Es-
tud ian tes r ecomienda a todos los es tudian-
tes y a l u m n o s de las grandes escuelas a 
dec la ra r l a hue lga genera l , a b s t e n i é n d o s e 
de comparecer a sus facul tades y escue-
las a p a r t i r del 2 de a b r i l . o 
Los estudiantes de M e d i c i n a , in te rnos , 
c o n t i n u a r á n pres tando su se rv ic io en los 
hospi ta les . 
L a A s o c i a c i ó n t r a t a de vo lve r a l.^s o r í -
genes del con t l i c to p rovocado po r e l i . ' -m-
b r a m i e n t o de M . Scelle, hacer el es tudio 
comple to del asunto y dec i r l a v c M a d a 
todo el m u n d o . 
» L a s o l u c i ó n no puede hallarse—dice-j- , 
s i no es r e c u r r i e n d o a l t e r reno corpora-
t ivo .» 
E n el b a r r i o l a t i n o cunde l a a g i t a c i ó n . 
Se cree genera lmente que l a o rden de 
hue lga dada por l a A s o c i a c i ó n genera l y 
por .el C o m i t é de defensa t i n i v e r s i t a r i a re-
c i b i r á u n á n i m e aca tamien to . 
E l pres idente de l a A s o c i a c i ó n h a v i s i -
tado esta m a ñ a n a a M . Scello. r o g á n d o l e 
que presente l a d i m i s i ó n , con objeto de 
t e r m i n a r e l conf l ic to . 
E l c a t e d r á t i c o se h a negado a e l lo . 
« U N A M E D I D A I N T O L E R A B L E » 
P A R I S . 1.—La A s o c i a c i ó n de Es tud ian-
tes de M e d i c i n a i n t e rv i ene a su vez en e l 
i nc iden te p rovocado po r l a s u s p e n s i ó n del 
decano de Derecho, s e ñ o r Be r the l emy . En 
e l c o m u n i c a d o po r l a A s o c i a c i ó n se c a l m -
ea semejante m e d i d a de « i n t o l e r a b l e » . To-
dos los c a t e d r á t i c o s y todos los es tudian-
tes deben protes tar c o n t r a e l la . 
E l C o m i t é a n u n c i a que p r ó x i m a m e n t e el 
desorden de l a Facu l t ad de Derecho se re-
p r o d u c i r á en l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
E N L A C A M A R A 
P A R I S . 1.—En l a C á m a r a de d ipu tados 
t e r m i n ó anoche l a d i s c u s i ó n r e l a t i v a a los 
Incidentes o r i g i n a d o s con m o t i v o de l a 
p r o v i s i ó n de l a c á t e d r a de Derecho in te r -
n a c i o n a l en l a U n i v e r s i d a d de l a Sorbona, 
a p r o b á n d o s e por 318 votos c o n t r a 220, u n a 
orden del d í a de conf ianza en e l Gobierno, 
dando por t e r m i n a d o el debate. 
El regreso definitivo de 
Primo de Rivera 
P r o p ó n e s e e l pres idente de l D i r e c t o r i o 
que su p r ó x i m a estancia en M a d r i d seo 
lo m á s breve posible . S e g ñ n es'tUs c á l c u -
los, p e r m a n e c e r á en M a d r i d cua t ro o c i n 
co d í a s p a r a m a r c h a r a M e l i l l a a fines 
del ac tua l . 
E n e l mes de m a y o h a r á u n nuevo v i a -
je a l a Corte . E l regreso de f in i t i vo del 
presidente de l D i r e c t o r i o no s e r á hasta 
fines de j u n i o . 
Unas aventuras llenas de 
amenidad e interés, un fondo 
histórico, una trama delicio-
samente sugestiva. Tal será 
el próximo folletín de E L 
D E B A T E 
o p e r a c i ó n a r i t m é t i c a fue rza a d e d u c i r que 
la que p u d i e r a l l a m a r s e « i z q u i e r d a j ) ale-
m a n a h a p e r d i d o m e d i o m i l l ó n de v o t o s . 
D e j a r e m o s a u n lado el c en t ro , que ha 
g a n a d o vo tos , y que d e b i é r a m o s i n c l u i r 
en l a « ( d e r e c h a » , p o r q u e en e l l a i n c l u y e n 
los i z q u i e r d i s t a s a todo p a r t i d o c a t ó l i c o . 
E n l a que p u d i e r a l l a m a r s e « d e r e c h a » es-
t á n los n a c i o n a l i s t a s , que h a n g a n a d o vo-
tos ; los p o p u l a r e s , que h a n g a n a d o v o t o s , 
y los u l t r a n a c i o n a l i s t a s , que los h a n per-
d ido . Pe ro , c o m o n o h a n p e r d i d o t a n t o s 
c o m o los ganados po r los o t r o s dos par -
t idos , r e s u l t a la « d e r e c h a » a l e m a n a ga-
n a n c i o s a en las e lecciones. 
P e r o n o es n u e s t r a i n t e n c i ó n c o l o c a r n o s 
en l a f a l s a p o s t u r a que e s t amos c o m b a -
t i endo . R e p e t i m o s que s ó l o u n p r o f u n d o 
d e s c o n o c i m i e n t o de l a p o l í t i c a a l e m a n a 
puede h a c e r pos ib le l a a p l i c a c i ó n a e l la 
de los conceptos ( ( d e r e c h a » e « i z q u i e r d a » ; 
pe ro s i estos se a p l i c a n n o puede l lep;¡r .sc 
a o t r o r e s u l t a d o que el de que las iz-
q u i e r d a s h a n p e r d i d o vo to s y las de rechas 
los h a n ganado . Parece i m p o s i b l e s aca r 
« s u b s t a n c i a i z q u i e r d i s t a » de esto. Y , s i n 
e m b a r g o , ¡ s e saca! 
S i f u e r a pos ib le , n a d a m á s c u r i o s o que 
l a e x p e r i e n c i a s igu i en t e . C ó j a s e a u n h o m -
b re que h a y a a d q u i r i d o c o n o r i m i e n t o d i -
rec to de los hechos, y h á g a s e l e leer l a re-
l a c i ó n de los m i s m o s en a l g u n o s p e r i ó d i -
cos de M n d r i d . ¿ C u á l s e r í a la a c t i t u d de 
este h o m b r e ? ¿ D a r í a c r é d i t o a sus ojos? 
¿ S e r e i r í a ? ¿Se i n d i g n a r í a ? \ o lo sabe-
m o s . P a r a cada u n a de estas cosas y pa-
r a todas j u n t a s h a l l a r í a s o b r a d o m o t i v o . 
Si los p e r i ó d i c o s i z q u i e r d i s t a s s iguen po r 
ese c a m i n o l l e g a r á n , como el persona je de 
A l a r c ó n , a hace r sospechosa l a m i s m a ' 
v e r d a d . 
A l c á z a r - A l i c a n t e s e r á 
v í a d o b l e 
El Consejo ferroviario ha declarado 
urgente la reforma 
A L I C A N T E , 3 1 . — E l d o m i n g o e s tuvo en 
A l i c a n t e e l i n g e n i e r o jefe de l a s e c c i ó n de 
o b r a s de l f e r r o c a r r i l M . Z. A . p a r a es tu-
d i a r p e r s o n a l m e n t e y sobre e l t e r r e n o las 
neces idades de l t r á f i c o del p u e r t o , que e x i -
gen o b r a s de a m p l i a c i ó n en l a l i n e a f é -
r r e a de M a d r i d . 
L a v i s i t a de l i n g e n i e r o jefe de o b r a s , 
que h a s ido r e s e r v a d a , c o n f i r m a las re -
fe renc ias dadas p o r el P r e l a d o de O r i h u e -
la a su r e g r e s o de l v i a j e que a l a Cor t e 
h i z o p a r a i n v i t a r a su m a j e s t a d el R e y 
a l a i n a u g u r a c i ó n de los r i egos , s e ñ a l a d a 
p a r a el d í a 4 de a b r i l . E l d o c t o r I r a s t o r z a , 
c o m o se r e c o r d a r á , d i j o que el Consejo 
S u p e r i o r de F e r r o c a r r i l e s h a b í a i n c l u i d o 
en el p l a n de r e f o r m a s , c o n c a r á c t e r u r -
gente , la p r o p u e s t a de l a C o m p a ñ í a de 
M . Z. A . de c o n s t r u i r l a doble v í a en el 
t r a y e c t o A l c á z a r - A l i c a n t e , hecha de acuer-
do con las pe t i c iones f o r m u l a d a s p o r las 
a u t o r i d a d e s y p o r el c o m e r c i o y l a i n d u s -
t r i a a l i c a n t i n o s . 
L a doble v í a m e j o r a r á n o t a b l e m e n t e y 
a u m e n t a r á el t r á f i c o de l p u e r t o de A l i -
cante , p o r q u e d e s c o n g e s t i o n a r á l a v í a fé-
r r e a y e v i t a r á que las m e r c a n c í a s t e n g a n 
que h a c e r el r e c o r r i d o que h o y r e a l i z a n , 
con ev iden te p e r j u i c i o p a r a los cons ig-
n a t a r i o s , que sue len r e c i b i r l a s . con re -
t raso . 
El Rey saldrá el viernes 
E l viernes por l a noche, en t r e n espe-
c i a l , s a l d r á su majes tad p a r a A l i c a n t e y 
M u r c i a , regresando a esta Corte el d o m i n -
go, a las ocho de l a m a ñ a n a , p a r a as is t i r 
a la c a p i l l a p ú b l i c a de l D o m i n g o de Ra-
mos. 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
El Tratado hispanoalemán 
en peligro 
La Comisión del Reichstag lo rechaza 
por 18 votos contra cinco 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. 1.—La C o m i s i ó n c o m e r c i a l de l 
Reichs tag h a rechazado el T r a t a d o comer-
c i a l con E s p a ñ a . Los seis socia l is tas de l a 
C o m i s i ó n se ab s tuv i e ron de vo ta r .—T. O. 
B E R L I N , 1.—Por 18 votos c o n t r a c inco , l a 
C o m i s i ó n de l Reichs tag que ent iende de 
cuestiones e c o n ó m i c a s h a rechazado el p i o -
yecto de T r a t a d o c o m e r c i a l entre - s p a ñ a 
y A l e m a n i a , a pesar de que e l representa-
te de l m i n i s t e r i o de Negocios Ex t r an j e ros 
h a i n v i t a d o , en t é r m i n o s apremian tes , a los 
m i e m b r o s de esta C o m i s i ó n a r a t i f i c a r e l 
p royec to . 
Naciona l i s tas , popul i s tas , b á v a r o s y m i e m -
bros de los pa r t i dos e c o n ó m i c o s s? h a n 
p r o n u n c i a d o c o n t r a el p royec to de T r a t a d o , 
que h a s ido, en camb io , aprobado po r dos 
popu l i s t a s , dos centr is tas y u n d e m ó c r a t a , 
m i e n t r a s que c inco representantes de l a so-
c i a l d e m o c r a c i a se h a n abstenido. 
L a C o m i s i ó n h a aprobado a c o n t i n u a c i ó n 
u n acuerdo, i n v i t a n d o a l Gobierno de l Re ich 
a que entable nuevas negociaciones con e l 
Gobierno e s p a ñ o l p a r a l a c o n c l u s i ó n de u n 
T r a t a d o , en el que se conceda a A l e m a n i a 
e l t r a t o de n a c i ó n m á s favorec ida , a s í co-
m o u n a p r o t e c c i ó n aduanera pa ra lodos los 
p roduc tos de l a a g r i c u l t u r a a lemana , y es-
pec ia lmente los v inos , las f ru tas y las le-
gumbres . 
* « * « 
B E R L I N , 1.—La Prensa r e p u b l i c a n a co-
m e n t a extensamente l a no a p r o b a c i ó n de l 
T r a t a d o c o m e r c i a l g e r m a n o e s p a ñ o l . 
En t r e o t ras cosas, dice que d icho T r a t a d o 
h a s ido rechazado, a consecuencia de l a 
o p o s i c i ó n de los nac iona l i s tas , o p o s i c i ó n 
que es cons iderada como u n grave s í n t o -
m a pa ra e l Gabinete L u t h e r . 
L a Gaceta de Vosa dice que los nac iona-
l is tas h a n demost rado que pueden o b r a r a 
su an to jo . 
L a no a p r o b a c i ó n del T r a t a d o - d e comer-
cio h i s p a n o a l e m á n es u n a n i l l o m á s de l a 
cadena de actos de enemis tad que e l Go-
b ie rno L u t h e r ha. ven ido su f r i endo ú l t i m a -
mente por par te de los nac iona l i s tas . 
I m p o r t a c i ó n de t r i g o 
p o r c o n c u r s o l ib re 
Se procurará que no altere los 
precios del trigo nacional 
L O D E L 
DúpUca 
I n s i s t e e l s e ñ o r O s s o r i o en su tes is p r i -
m e r a en l a a m a b l e r é p l i c a — q u e i n s e r t a -
m o s en este n ú m e r o — a n u e s t r o s c o m e n -
t a r i o s sobre los c u a t r o a r t í c u l o s p o l í t i c o s 
que se p u b l i c a r o n ba jo e l g e n e r a l e p í g r a -
fe de « U n a c r i s i s de l s en t i do c o n s e r v a -
dor)!. R e c o r d a r á e l l e c t o r que e l s e ñ o r 
O s s o r i o s o s t e n í a que d e b i e r a n p r o m u l -
garse p o r dec re to las leyes que é l l l a m a 
ode g a r a n t í a s » , p o r l a r a z ó n do que esas 
leyes h a n con t ado con el asenso cas i u n á -
n i m e de l P a r l a m e n t o . 
Sabe e l s e ñ o r O s s o r i o que sus « l e y e s de ¡ 
g a r a n t í a » son p rovechosas p a r a e l p a í s , 
pe ro p r e c i s a el r e fue rzo de l a o p i n i ó n par -
l a m e n t a r i a . N o i m p o r t a que el P a r l a m e n -
t o h a y a s ido e n t r e n o s o t r o s e l v i l f r u t o 
de v i o l e n c i a s , v e n a l i d a d e s , f a l s e a m i e n t o s 
y c o r r u p t e l a s . ¡ H a s t a eso m i s m o es u n 
a r g u m e n t o que v i ene a r o b u s t e c e r l a te-
sis de l s e ñ o r O s s o r i o ! O i g a m o s a l i l u s t r e 
ex m i n i s t r o : 
«Y prec isamente porque esas Asambleas 
f u e r o n creadas de m a l modo, y es tuv ie ron 
i l u m i n a d a s po r pasiones í n n m a s y p o r an-
t agon i smos personales, cuando, excepclo-
na lmen te , d a n de s í u n a m e d i d a en l a que 
c o i n c i d e n todos o casi todos sus componen-
tes, l a t a l m e d i d a aparece con m u l t i p l i c a d a 
a u t o r i d a d m o r a l . » 
P e r m í t a n o s e l s e ñ o r O s s o r i o que s iga -
m o s en d i s c r e p a n c i a con él ace rca de es-
te p u n t o de v i s t a . M á s a ú n : nos causa n o 
poca e x t r a ñ e z a que p e r s o n a t a n p e r s p i -
caz, y que t a n b i e n conoce n u e s t r a s cos-
t u m b r e s p o l í t i c a s , d é u n v a l o r d e c i s i v o a l 
v o t o de n u e s t r a s Cor tes . Parece c o m o s i 
el P a r l a m e n t o , d e s l u m h r a d o p o r l a v e r -
d a d y l a j u s t i c i a de u n a causa , h u b i e r a 
e x p e r i m e n t a d o en o ie r tos i n s t a n t e s u n a s ú -
b i t a y cas i m i l a g r o s a p u r i f i c a c i ó n , que le 
l l evase a deponer , en a r a s del b i e n p ú -
b l i co , todas sus r e n c i l l a s y ba jas pas io-
nes. N a d a m á s lejos de l a r e a l i d a d de las 
cosas. Es s ab ido que l a i n m e n s a m a y o -
r í a de los p a r l a m e n t a r i o s c a r e c í a n de con -
ceptos c l a r o s sob re l a c o l o n i z a c i ó n i n t e -
r i o r , l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l y de-
m á s leyes de « g a r a n t í a » . S i v o t a b a n en 
d e t e r m i n a d o sen t ido a l g u n a s de esas m e -
d idas , s e c u n d a b a n s i m p l e m e n t e l a c o n -
s i g n a de los jefes, y en c u a n t o a é s t o s , 
s u a c t i t u d no e r a s i no m o n e d a c o n que 
p a g a b a n o t r a s conces iones de los Gob ie r -
nos . 
¿ .Pero es que aque l las Cor tes , de t r i s t e 
m e m o r i a , e s t aban dec id idas de v e r d a d a 
s a n c i o n a r con s u v o t o los leyes que m e n -
c i o n a el s e ñ o r Ossor io? Responda el r é -
g i m e n l o c a l de l s e ñ o r M a u r a . ¿ H u b i e r a n 
c o n s e r v a d o r e s y l i be r a l e s l l e v a d o a l a « G a -
c e t a » ese p r o y e c t o , que m i n a b a p o r la 
base los cac ica tos , r a z ó n de e x i s t e n c i a de 
sus p a r t i d o s ? ¿ Y l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o -
p o r c i o n a l ? N o p o d e m o s f i g u r a r n o s a l con -
de de R o m a n o n e s , n i a S á n c h e z G u e r r a , 
n i a l r o n d e de B u g a l l a l , n i a l s e ñ o r A l c a -
l á - Z a m o r a . ' n i a t an tos g r a n d e s cac iques , 
i m p l a n t a n d o el s i s t e m a de a m p l i a s c i r -
eso, y a que l a l e y es (da o r d e n a c i ó n de 
l a razón al b i e n común por quien t i ene 
a su cargo e l cuidado de l a c o m u n i d a d » . 
Pe ro es ta d i f e r e n c i a en c u a n t o a los 
m o t i v o s que aconse j an la p r o m u l g a c i ó n 
de las leyes n o se ex t i ende a las leyes 
en s í m i s m a s , de cuya bondad e s t amos 
tan c o n v e n c i d o s , que desde luego puede 
contar el señor O s s o r i o c o n n u e s t r o v o t o 
p a r a llevarlas a l a « G a c e t a » . 
Demasiado abuso 
E n estos últ imos t i e m p o s se a b u s a f re -
c u e n t e m e n t e del título «o f i c i a l» . 
L a « o f i c i a l i d a d » e x p r e s a e l r e c o n o c i m i e n -
t o p o r u n a n u t o r i r l n d p ú b l i c a de que el 
o r g a n i s m o que l a posee o s t e n t a u n a re -
p r e s e n t a c i ó n l e g í t i m a de pe r sonas e in te -
reses, y que e s t á a s i s t i d o p o r esa causa 
y en su esfera del a m p a r o de l Pode r pú-
b l i c o . 
E l i n d e b i d o empleo de l v o c a b l o ((Oficial» 
no debe ser p e r m i t i d o p o r las a u t o r i d a -
des, y a que l a ((Oficialidad» es concep to 
que n o se puede s e p a r a r del G o b i e r n o , 
que l a o t o r g a o l a reconoce. 
S i n e m b a r g o , en estos m i s m o s días h a n 
a p a r e c i d o en v a r i o s p e r i ó d i c o s m a d r i l e -
ñ o s u n a s n o t a s , f a l t a s de s i n d é r e s i s y 
s i n g r a m á t i c a , f i r m a d a s p o r u n a sedicen-
te « A s o c i a c i ó n «of i c i a l» de E s t u d i a n t e s de 
D e r e c h o » , c u y o n ú m e r o de socios se i g -
n o r a , y c u y a a c t u a c i ó n es e n t e r a m e n t e 
n u l a . ¿ N o v a l í a la pena que se def iniese , 
c o m o lo h a c í a n los e s t a tu to s u n i v e r s i t a -
r i o s de la e t apa a u t o n ó m i c a , q u é asocia-
c iones e s t u d i a n t i l e s p o d r í a n t ene r c a r á c -
t e r o f i c i a l , f i j a n d o po rcen ta j e s m í n i m o s de 
m i e m b r o s a l a s d i s t i n t a s asociac iones? 
De lo c o n t r a r i o , s e g u i r á s i endo pos ib l e 
que u n c a t e d r á t i c o r e v o l t o s o , rodeado de 
m e d i a docena de a l u m n o s , pueda c r ea r , 
c o n l a c o o p e r a c i ó n de a l g u n o s p e r i ó d i c o s , 
y l o que es m á s g r a v e , v a l i é n d o s e de u n a 
((Oficialidad» c a p r i c h o s a , u n a m b i e n t e f i c -
t i c i o en m a t e r i a u n i v e r s i t a r i a . 
S e r í a c o n v e n i e n t e que se p u s i e r a co to a l 
abuso . 
Dificultades en el pleito 
de Tacna y Arica 
Perú enviará una protesta al Go-
bierno yanqui 
N U E V A Y O R K , 1 .—Según el « W á s h l n g -
t o n P o s t » , que pasa p o r ser e l ó r g a n o 
oficioso de l Gobierno y a n q u i , e l P e r ú no 
acepta el f a l lo a r b i t r a l de l presidente de 
los Estados U n i d o s en l a c u e s t i ó n de Tac-
n a y A r i c a . 
E l d i a r i o hace no t a r que m i e n t r a s en 
Chi le se h a r ec ib ido l a d e t l s i ó n de Coo-
l idge con marcadas mues t ras de regoc i -
j o , en l a m a y o r í a de las c iudades perua-
nas h a ocasionado v io l en ta s mani fes tac io-
nes de pro tes ta c o n t r a N o r t e a m é r i c a . 
E l a r t i c u l i s t a a ñ a d e ; « P a r e c e que los 
esfuerzos de los Estados Un idos p a r a re-
solver el p r o b l e m a de T a c n a y A r i c a ha-
b r á n t en ido como resu l tado p rovocar se-
r i a s d i f icu l tades entre N o r t e a m é r i c a y el 
c u n s c r i p c i o n e s e lec tora les . N o h a b í a , p o r i P e r ú , si es que no t e r m i n a n en u n a gue-
c o n s i g u i e n t e , t a l v o t o de las Cor tes , s i n o | r r a ch i l enope ruana . Esta n a t í i ó n combate 
a lgo m u y d i s t i n t o : el t á c i t o a c u e r d o de apas ionadamente los t é r m i n o s en que se 
Un procedimiento para evitar las 
incautaciones y la tasa 
Mani f e s t ac iones d e l d i r e c t o r de Abas tos 
A y e r e l d i r ec to r genera l de Abastos, d o n 
Rober to Baamonde , accediendo a nues t ro 
r e q u e r i m i e n t o , nos h i zo a lgunas manifes-
taciones con respecto a l a i m p o r t a c i ó n de 
t r i g o propues ta por l a Jun ta Cent ra l de 
Abastos a l Gobierno . 
E l s e ñ o r Raamonde nos d i j o : 
— E l t r i g o , desde agosto hasta febrero 
ú l t i m o , vend ido en su m a y o r par te po r 
p e q u e ñ o s ag r i cu l to res , ha t en ido cot izacio-
nes que osc i laban , en genera l , entre 39 y 
45 pesetas el q u i n t a l m é t r i c o ; l legado e l 
mes de febrero, se e l e v ó r á p i d a m e n t e , co-
m o o r d i n a r i a m e n t e suele o c u r r i r , a precios 
var iab les de 52 a 57 pesetas, i n i c i á n d o s e 
a d e m á s u n fuerte r e t r a i m i e n t o en espera 
de m a y o r beneficio. La Jun ta Cen t ra l , a fin 
de r e g u l a r precios y asegurar e l abasto, 
i n t e r v i n o , y a u n cuando los datos y ante-
cedentes que p o s e í a acusaban pocas exis-
tencias, en r e l a c i ó n con las necesidades 
de l consumo, a l c u m p l i r el precepto re-
g l a m e n t a r i o de o i r a los representantes de 
l a p r o d u c c i ó n antes de adopta r medidas , 
qu i so c o n t r o l a r los datos de exis tencias con 
la au to r i z ada o p i n i ó n de dichas represen-
taciones, y aun s o l i c i t ó de las m i smas ayu -
da pa ra h a l l a r soluciones de r e g u l á c i ó n 
de precios y abastecimientos , que e v i t a r í a n 
tasas e incautac iones , por entender que no 
conviene emplear é s t o s med ios s ino como 
ú l t i m o recurso. 
En el acto de consulta—sigue d i c i é n d o n o s 
e l d i r ec to r de Abastos—las mencionadas 
representaciones m a n i f e s t a r o n en concreto 
que no p o d í a n a f i r m a r si h a b r í a o no exis-
tencias suficientes p a r a las necesidades na-
c ionales , y que nada p o d í a n hacer p a r a 
l a s o l u c i ó n que se demandaba , y que s i l a 
Jun t a Cen t ra l es t imaba que no h a b í a t r i -
go suficiente, se i m p o r t a r a s in l i m i t a c i ó n 
en l a c a n t i d a d , pero pagando los derechos 
a rance la r ios establecidos, puesto que e l 
« p r e c i o m u n d i a l » d e b í a ser el que resul -
t a r a en puer to e s p a ñ o l , con todos los de-
rechos arancelar ios . . . L a Jun ta Cen t ra l de 
Abastos no ha p o d i d o aceptar estas con-
dic iones , porque , entre o t ras razones, es-
t i m a que el t r i g o y e l p a n no pueden 
tener u n p rec io absolu tamente l i b r e , y l a 
en t r ada de t r i g o en d i c h a f o r m a beneficia-
r í a ú n i c a m e n t e a los actuales tenedores de 
cereal , e l e v á n d o l o . 
— ¿ Y en q u é condic iones pretende l a Jun-
ta Cent ra l hacer l a i m p o r t a c i ó n ? 
—Por concurso l i b r e , en p e q u e ñ a s can-
t idades , que c u b r a n las necesidades del mo-
men to , e i n t e r v i n i e n d o su ven ta y desti-
no . Con derecho a r a n c e l a r i o modi f i cado o 
san é l , a tendiendo en lo posible a que sus 
precios no a l te ren en n i n g ú n sent ido el del 
t r i g o n a c i o n a l . 
— ¿ Y en cuanto a l r é g i m e n de tasas? 
—Respecto a él , l a C á m a r a A g r í c o l a de 
Guada la j a r a acaba de dar u n a s o l u c i ó n 
que considero m u y interesante , p a r a ev i -
t a r las tasas y l a i n c a u t a c i ó n . Reunidos 
el d o m i n g o ú l t i m o los p roduc tores de 
aque l l a p r o v i n c i a , h a n propues to a l a D i -
r e c c i ó n de Abastos que sea l evan tada l a 
i n c a u t a c i ó n , c o m p r o m e t i é n d o s e por su 
pa r t e los tenedores de t r i g o a vende r lo 
a todo c o m p r a d o r a l p rec io m á x i m o do 
c incuen t a y dos pesetas los c ien k i l o s en 
l a f á b r i c a m á s p r ó x i m a . L a D i r e c c i ó n ge-
n e r a l ha respondido s o l i c i t a n d o a lgunas 
g a r a n t í a s p a r a este se rv ic io , y aceptadas 
é s t a s , s e r á desde luego aprobada l a p r o 
p o s i c i ó n y s u p r i m i d a s las med idas de r i -
gor que h a n sido adoptadas por necesida-
des imper iosas de l abasto. 
— ¿ S e r á aceptada esta s o l u c i ó n p a r a cua l -
q u i e r a o t r a p r o v i n c i a ? 
—Desde luego , y me a l e g r a r í a que pros-
perase l a i n i c i a t i v a y que l a h ic iesen su-
y a otras C á m a r a s , l a m e n t a n d o a l a vez 
que no h a y a su rg ido antes p a r a e v i t a r 
Is moles t ias que h a n p o d i d o ocasionar ta-
les medidas . 
— ¿ Y si en l u g a r de C á m a r a s A g r í c o l a s 
son S ind ica tos los que p r o p o n e n este com-
p r o m i s o p a r a a l g u n a comarca? 
— T a m b i é n estoy dispuesto a aceptar su 
se rv ic io . 
E l s e ñ o r Baamonde t e r m i n a d i c i é n d o n o s : 
— Y a conoce usted e l acuerdo de l a Jun-
t a Cen t ra l de Abastos s o l i c i t a n d o del Go-
b i e r n o a u t o r i z a c i ó n p a r a i m p o r t a r sesenta 
m i l toneladas de t r i g o : adoptado este 
acuerdo, se r e a l i z a r á con u n m á x i m o de 
g a r a n t í a , y con e l p r o p ó s i t o de que los 
mercados e s p a ñ o l e s no l l eguen a verse 
u n d í a t o t a lmen te p a r a l i z a d o s ; , pero te-
n i endo presente a l a vez los intereses de 




h a fa l l ado l o referente a l p lebisc i to , y el 
Gobierno de L i m a ha redactado u n a encr 
g i c a pro tes ta que s e r á e n v i a d a a l Gobier 
no de W á s h i n g t o n . » 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que en e l la P e r ú re 
chaza de p l a n o el f a l lo , pero esta n o t i 
n o p r o n u n c i a r s e j a m á s en se r io sobre 
esos p r o b l e m a s . 
De sue r t e que n i s i q u i e r a h a e x i s t i d o 
esa o p i n i ó n p a r l a m e n t a r i a , que e l s e ñ o r 
O s s o r i o c o n c e p t ú a i n d i s p e n s a b l e p a r a que 
el Pode r e j e c u t i v o p r o m u l g u e las leves s i n c i a h a s ido dpsment ida . y l o que parece 
el c o n c u r s o de las a s a m b l e a s l e g i s l a t i v a s . ! ̂ ¿ ^ J ^ ^ J ^ f ^ l ^ ^ SalRan 
, • , . „ , ,- . del t e r r i t o r i o las g u a r n i c i o n e s chi lenas , v 
^ queda s ó l o en pie el c r i t e r i o del B ien c o . | que é s t a Kean BUSt í tu ídas po r u n a m i l i c i a 
m n n , que, n a t u r a l m e n t e , t a m b i é n t i ene en 1 f o r m a d a con los habi tan tes del p a í s , 
cuen t a , a u n c u a n d o no le baste , n u e s t r o O t r a v e r s i ó n menos probable dice que 
d i s t i n g u i d o c o n t r a d i c t o r . N u e s t r a a c t i t u d h a p e t i c i ó n p e r u a n a s o l i c i t a que soldados 
c r e e m o s que es m á s l ó g i c a y m á s f i rme-1 y a n q u i s v i g i l e n l a p r e p a r a c i ó n y l a rea-
q u e r e m o s esas leyes « d e g a r a n t í a » y o t r a s I ü f * 6 ^ flel S f i í f 1 ^ C o ™ V V a l f ' ha-
' J : ^ Pa iQ , , " a ' " " / ^ i M a sido n o m b r a d o presidente de l a C e 
m á s , p a r q u e son j u s t a s y c o n v e n i e n t e s m i s i ó n encargada de v i g i l a r las opemclo-
^ a r a el b i e n p ú d i c o . Pí-f sao, ¿- s & s pac m » preparatorias ei geserai Pe í sMng . 
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P R O V I I f C I A S . — V i s t a de la cansa por el 
asesinato del Cardenal Soldevila en Zara-
g o z a . — P r ó x i m a v i s i t a de estudiantes ca tó -
licos i ta l ianos a Valencia.—Se const i tuyen 
las nuevas Diputaciones (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — H u e l g a general de estu-
diantes en P a r í s ; la Facul tad do Derecho 
se solidariza con el decano.—La Comis ión 
comercial del Reicbstag lia rechazado el 
Tratado comercial h i s p a n o a l e m á n . — E l Pe-
r ú protesta contra el fallo de Coolidpe en 
la cues t ión de Tacna y Ar i ca .—I ta l i a de-
sea que se llegue al pacto de g a r a n t í a pro-
puesto por Alemania (páginas 1 y 2) . 
—«o»— 
El» T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial) .—Temperatura m á x i m a en 
M a d r i d . 14.2 grados, y m í n i m a , 2,2. En 
provincias l a m á x i m a fuó de 18 grados 
en Gerona, y la m í n i m a , 8 bajo cero en 
Teruel . 
V a r i o s a m i g o s p o l í t i c o s de l s e ñ o r Osso-
r io y G a l l a r d o h a n p u b l i c a d o en u n fol le-
to los c u a t r o a r t í c u l o s de l i l u s t r e ex m i -
n i s t r o de F o m e n f o , que h a n a p a r e c i d o en 
n E l S o l » ba jo el e p í g r a f e ««Una c r i s i s del 
s e n t i d o c o n s e r v a d o r » . 
E l fo l l e to con t i ene a d e m á s e l c o m e n t a -
r i o de E L D E B A T E a aque l los a r l i c u l o s y 
u n a r é p l i c a a n u e s t r o c o m e n t a r i o . 
H e m o s de s e g u i r h a b l a n d o de los te-
m a s que d e s a r r o l l a el s e ñ o r O s s o r i o en su 
i n t e r e s a n t e r e spues ta (a l a que se re f ie re 
u n o de n u e s t r o s suel tos e d i t o r i a l e s de es-
te n ú m e r o ) , y c u y o t e x t o p u b l i c a m o s a 
c o n t i n u a c i ó n . 
Dice a s í el s e ñ o r O s s o r i o : 
« N o parece c o r t é s n i de b u e n gus to en-
t r a r en d i s c u s i ó n con quienes nos h o n r a n 
g losando y r e f u t a n d o nues t ros t rabajos. 
P o r eso he ag radec ido c u a n t o se ha d i c h o 
— i n c l u s o l o i n j u s t o — a p r o p ó s i t o de esos 
c u a t r o a r t í c u l o s , que u n g r u p o de excelen-
tes amigos m í o s c o l e c c i o n a n y p u b l i c a n 
en este f o l l e t o , y m e he abs ten ido de ^dia-
l o g a r c o n m i s c o n t r a d i c t o r e s . 
Q u i e r o , s i n embargo , hacer u n a excep-
c i ó n con e l amab le y c o n s i d e r a d í s i m o ar-
t í c u l o de E L D E B A T E , r e p r o d u c i d o en l a 
p á g i n a a n t e r i o r , p o r q u e y e n d o m i p red ica -
c i ó n e spec ia lmen te d i r i g i d a a l c ampo de 
l a de recha e s p a ñ o l a , debo conceder especial 
i m p o r t a n c i a a l o que o p i n e u n p e r i ó d i c o 
c u a l E L D E B A T E , t a n j u s t a m e n t e c a l i f i -
cado en ese sector, y con u n a h i s t o r i a t a n 
l i m p i a y t an l l e n a de buenas in t enc iones . 
E L D E B A T E c o i n c i d e c o n m i g o en l a ne-
ces idad de l l e v a r desde luego a l a « G a c e t a » 
las que y o he l l a m a d o « l e y e s de g a r a n t í a » , 
pe ro c u i d a n d o de a d v e r t i r que su v o t o se 
apoya en que esas leyes son buenas p a r a 
e l p a í s , y no en que h a y a n ob t en ido , en 
m a y o r o penor med ida , d i c t a m e n f avorab le 
d e l P a r l a m e n t o . Q u i e n leyese l i g e r a m e n t e 
p o d r í a pensar que yo abogaba por tale-j 
medidas s ó l o en a t e n c i ó n a que h a b í a n l o -
g r a d o la s i m p a t í a de las Cortes , p resc in -
d i e n d o de que fue ran provechosas o no-
c ivas a l i n t e r é s c o m ú n . Mas es b i e n c l a r o 
que y o no he p o d i d o d i s c u r r i r de t a l modo. 
M u c h a s med idas hay que h a n o b t e n i d o 
t a m b i é n e l asenso p a r l a m e n t a r i o , y a m í 
no se m e ha o c u r r i d o p e d i r que se las. d é 
fue rza de l ey . T a m b i é n h a y o t ras muchas 
med idas p o l í t i c a m e n t e excelentes, cuya 
a p l i c a c i ó n i n m e d i a t a no p i d o , po rque no 
t i e n e n en su abono l a e s t i m a c i ó n m a n i -
fiesta d e l P a r l a m e n t o . L a r a z ó n es senc i l l a 
y c reo h a b e r l a expuesto a n t e r i o r m e n t e 
c o n l a necesar ia c l a r i d a d . N o es l í c i : i m -
p o n e r a u n a n a c i ó n las op in iones JSfcj n Í 
les de nad ie , po r buenas que sean. E l l o 
l l e v a a t ene r a los pueblos en perpe tu i 
m i n o r í a de edad y a c rea r l a l e ^ i s ú c t ó n 
de los i r responsables o, m e j o r d icho , de 
los a n ó n i m o s . L o que d i s c u r r a m i a m i g o , 
m i c o m p a ñ e r o o m i vec ino , po r m u y bue-
n o que m e parezca, no debe t r aduc i r s e en 
l e y s ó l o p o r q u e y o aprec ie esa bondad . Le-
g i s l a r de ese modo es a b r i r p u e r f a f r anca 
a todos los desvarios y d e p r i m i r desconsi-
d e r a d a m e n t e a l p u e b l o que ha de s u f r i r 
t an tas y t an ta s i n i c i a t i v a s no con t ras t a -
das. C u a n d o se t r a t a de d i c t a r leyes s in 
l l e v a r l a s a l a p r e v i a a p r o b a c i ó n de una 
A s a m b l e a , s ó l o «3 pos ib le fijarse en aque-
l l as <*ue y a t i e n e n el a v a l de Asambleas 
p r e t é r i t a s . Y , p rec i samente , p o r q u e esas 
Asambleas f u e r o n creadas de m a l modo y 
e s t u v i e r o n i l u m i n a d a s po r pasiones í n f i m a s 
y p o r an tagon i smos personales, cuando, ex-
c e p c i o n a l m e n t e , d a n de sí u n a m e d i d a en 
l a que c o i n c i d e n todos o casi todos sus 
componen tes , l a t a l m e d i d a aparece c o n ' 
m u l t i p l i c a d a a u t o r i d a d m o r a l . Q u i e n conoz-
ca e l P a r l a m e n t o e s p a ñ o l , r e c o n o c e r á l a 
e n o r m e i m p o r t a n c i a que t i e n e e l haber es-
t ado con fo rmes en p royec tos como el de 
c o l o n i z a c i ó n i n t e r i o r o e l de r e p r e s e n t a c i ó n 
p r o p o r c i o n a l , los ca ta lan i s t a s y los cen t r a -
l i s tas , los socia l is tas y los c a t ó l i c o s , los l i -
berales y los conservadores . 
* * * 
F r e n t e a m i p l a n de l l e g a r a u n P a r l a -
m e n t o que sea r e p r e s e n t a c i ó n a u t é n t i c a d e l 
p a í s , opone E L D E B A T E la necesidad de 
u n G o b i e r n o que m a n t e n g a e l o rden , c o n -
fecc ione unos buenos presupuestos, rev ise 
los A r a n c e l e s y r ea l i ce u n f u e r t e p l a n de 
obras p ú b l i c a s . T r á t a s e , pues, de u n p r o -
g r a m a de d i s c i p l i n a y e c o n o m í a . D e fijo no 
m e n e g a r á E L D E B A T E l a j u s t i c i a de reco-
nocer que a m í me parece todo eso a d m i -
r a b l e m e n t e . Pero « g o b e r n a r » no es u n p l a n 
p o l í t i c o , s i no u n a necesidad p r i m o r d i a l e 
i nexcusab l e de cuan tos o c u p e n e l Poder . 
Se m e a r g ü i r á , c o n r a z ó n , que h a h a b i d o 
e n E s p a ñ a muchos G o b i e r n o s ocupantes 
d e l m a n d o p rec i samen te p a r a n o manda r . 
Pe ro esa r e a l i d a d y su c o n s i g u i e n t e con-
d e n a c i ó n n o a u t o r i z a n p a r a e r i g i r en p ro -
g r a m a p o l í t i c o los menesteres d e l v i v i r d i a -
r i o , q u e son comunes a todos los Gob ie rnos . 
As í , po r e jemplo , yo soy m u y p a r t i d a r i o 
de l a c o n s t r u c c i ó n d e l p u e r t o de V i g o , 
c o m o e l emen to de c o m u n i c a c i ó n hispano-
amer i cana , y de l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l c u l - . 
t i v o d e l a l g o d ó n , como s u m a n d o de i nde -
pendenc i a en l a e c o n o m í a p ú b l i c a . Soy 
t a m b i é n m u y afec to a l p r o y e c t o de obras 
p ú b l i c a s q u e t r a z ó a c e r t a d í s i m a m e n t e e l 
s e ñ o r C a m b ó , y pa ra c u y a r e a l i z a c i ó n ha-
b r í an de establecerse las do tac iones de c r é -
d i t o s g lobales . Pero y o no m e a t r e v e r í a a 
d e c i r que eso fue ra m i p r o g r a m a n i e l de 
nadie . Eso es e l p r o g r a m a de todos, p o r q u e 
se t r a t a de cosas substancia les p a r a l a v i d a 
de la n a c i ó n y e n t e r a m e n t e d i s t i n t a s de los 
p rob lemas de l a p o l í t i c a . N i n g ú n h o m b r e 
t i ene por p r o g r a m a r e sp i r a r y d i g e r i r . . . 
D i s c u r r i e n d o de ese modo , e l i l u s t r a d í -
s imo d i a r i o c a t ó l i c o desenfoca l a c u e s t i ó n . 
¿ H a y o no h a y en E s p a ñ a u n hondo p ro -
b l e m a p o l í t i c o que reso lve r en estos m o -
mentos? ¿ E s t a m o s o no estamos a t r ave -
sando u n a c r i s i s de l r é g i m e n ? ¿ E s v e r d a d 
o no es v e n t a d que m u c h o s e lementos so-
c i a l m e n t e conservadores h a n m a n t e n i d o 
d o c t r i n a s favorab les a la r e v o l u c i ó n , a la 
r e v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l , a las enmiendas1 
parc ia les de la C o n s t i t u c i ó n m i s m a y a 
l a m o d i f i c a c i ó n r a d i c a l de las leyes o r g á -
nicas de c a r á c t e r p o l í t i c o ( su f rag io , l i b e r -
= tad do l a Prensa , oLoétarj^i1 T a n cierto ea^ 
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J u e - E I ^ E B A T E h a pres tado sus c o l u m n a s 
2 ' « a r i a s ins ignes personal idades que p r o -
Pagaban esos rad ica les remedios . Pues si 
^ s ^ e s e l p r o b l e m a candente , e l que i m p o r -
t a reso lver en E s p a ñ a p a r a que E s p a ñ a no 
'sea v í c t i m a de u n a r e v o l u c i ó n a n á r q u i c a , 
' e l que ocupa l a a t e n c i ó n de hombres de 
exce len te v o l u n t a d y m u y elevado j u i c i o , 
¿ c ó m o no h a de rend ise E L D E B A T E a re -
conocer que i m p o r t a m u c h o buscar a l a 
•d i f i cu l t ad « p o l í t i c a » u n a s o l u c i ó n « p o l í t i -
c a » , s i n que c o n e l l o t e n g a n nada que v e r 
los aranceles, n i las obras, p ú b l i c a s , n i e l 
respeto a l a a u t o r i d a d y a l a j u s t i c i a? N o 
-reo que haya en estos m p m e n t o s e s p a ñ o l 
^cuerdo desconocedor de l o que s i gn i f i c a y 
"dónde puede desembocar e l presente co lap -
so de l a l i b e r t a d . M u c h o s de el los se r e f o -
c i l a n pa ra sus aden t ros pensando que 
p r o n t o l l e g a r á e l d í a de las grandes c o n -
vuls iones ; o t ros , que remos i m p e d i r que t a l 
m o m e n t o l l egue , ap re su rando las p r e v e n -
ciones y los r emed ios de u r g e n c i a . E n ins -
tan tes p o l í t i c o s estamos y f ó r m u l a s p o l í -
t i c a s h a y que dar , s i n que baste desenten-
derse de l o que l a v i d a ofrece, y fijar l a 
v i s t a en cuest iones a d m i n i s t r a t i v a s o eco-
n ó m i c a s , que son m u y i m p o r t a n t e s pe ro 
m u y d i s t i n t a s . P o r q u e si , f r e n t e a l r e m e d i o 
que y o he p ropues to o a c u a l q u i e r a o t r o 
m á s a t inado , prevalec iese l a t á c t i c a de los 
que e s t á n esperando e l a g o t a m i e n t o de 
todo p a r a i m p o n e r l a s u b v e r s i ó n de todo , 
•crea E L D E B A T E que i b a a l l ega r u n poco 
t a r d e p a r a t r a t a r de aranceles y de obras 
p ú b l i c a s . 
Po r ú l t i m o , E L D E B A T E piensa que e l 
P a r l a m e n t o r e s u l t a n t e de l a e l e c c i ó n c o n 
g a r a n t í a s p rev ias y a b s o l u t a m e n t e s incera 
que y o p recon izo i b a a dar p o r r e s u l t a d o 
u n P a r l a m e n t o e x a c t a m e n t e i g u a l a l a r t i -
ficioso, e n g a ñ o s o , i n s u b s t a n c i a l y v a c u o 
que p r e v a l e c i ó has ta e l go lpe de Es tado. 
Y o no lo puedo creer . U n a g r a n c i r c u n s -
c r i p c i ó n p r o v i n c i a l o r e g i o n a l no puede 
da r i d é n t i c o censo e s p i r i t u a l que e l peque-
á io d i s t r i t o donde no hay m á s que enemis-
tades personales e intereses de campana -
r i o . U n d e l i n c u e n t e e l e c t o r a l que no so 
ampare en l a p a s i v i d a d de los jueces y de 
Ja A u d i e n c i a , encadenados a su vez p o r e l 
G o b i e r n o , no t e n d r á las mismas desver-
gonzadas f r a n q u i c i a s que a s i s t í a n has ta 
ahora a los profes iona les d e l soborno y de 
l a falsedad. Unos electores que puedan m o -
verse s e g ú n su a l b e d r í o , s i n que los agentes 
•del G o b i e r n o los encarce len , e m b a r g u e n , 
procesen y a r r u i n e n , v o t a r á n de modo a lgo 
d i s t i n t o que los r e b a ñ o s y a conocidos . U n 
campes ino que se vea e n c a m i n a d o h a c i a 
su i ndependenc i a e c o n ó m i c a , n o se s i t u a r á 
l o m i s m o que e l c o l o n o a q u i e n le d ice e l 
s e ñ o r que le q u i t a r á l a t i e r r a si no da el 
v o t o — N o me e m p e ñ a r é en sostener que 
b a y a mudanzas sorprendentes y decis ivas , 
£i e l pensamien to n a c i o n a l no las da de 
s í . Pero estoy c i e r t o de que a u n r é g i m e n 
d e m a y o r v e r d a d c o r r e s p o n d e r í a u n a elec-
c i ó n de. m a y o r decenc ia y , p o r ende, u n 
•Par lamento de m a y o r ef icacia. 
Y s i , a pesar de todo, m e equivocase y o 
y ace r t a ra E L D E B A T E de t a l suer te que, 
a u n c o n las m á x i m a s g a r a n t í a s de l i b e r -
t a d , e l p u e b l o e s p a ñ o l no d i e r a de sí cosa 
m e j o r que l a que v e n í a a l u m b r a n d o en las 
elecciones an te r io res , s e r í a p o r q u e esa 
•era l a r e a l i d a d e s p a ñ o l a . En tonces se de-
m o s t r a r í a que, n o s ó l o yo , s ino E L D E -
B A T E y o t ras muchas gentes é r a m o s unos 
grandes i lusos, e n g a ñ a d o s con l a idea de 
que en E s p a ñ a h a b í a cosas mejores que las 
y a conocidas y era pos ib le dejar las s a l i r a 
l u z y ac tuar . Si E s p a ñ a era e s p i r i t u a l m e n -
t e t a n pobre y t a n e n v i l e c i d a c o m o E L 
D E B A T E supone y n o h a b í a de da r f r u t o s 
mejores, r i n d á m o n o s todos a t a n do lorosa 
e v i d e n c i a y reconozcamos que seremos nos-
o t ros los equivocados , y e s t a r á n en lo c i e r -
t o los caciques que hasta aho ra i m p r i m i e -
r o n c a r á c t e r a l a v i d a e s p a ñ o l a . E L D E -
B A T E e s t a r á c o n f o r m e c o n m i g o en que t o -
dos tenemos l a o b l i g a c i ó n de opera r sobre 
l a E s p a ñ a que r e a l m e n t e exis ta , pe ro n o 
l a de i n v e n t a r u n a E s p a ñ a c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a a l a m e d i d a de t nues t ros gustos o 
d e nues t ros p r e j u i c i o s . » 
Protesta contra unas 
oposiciones en Cádiz 
C A D I Z , 1.—Ei) el s a l ó n de sesiones de l 
A y u n t a m i e n t o se c o n s t i t u y ó esta m a ñ a n a 
e l T r i b u n a l de oposiciones p a r a l a p l aza 
de a u x i l i a r de l L a b o r a t o r i o . 
S ó l o se p r e s e n t ó e l opos i tor d o n J o a q u í n 
Nava r ro , profesor m e r c a l t i l . 
Los a l u m n o s de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
se personaron en el l oca l , con p r o p ó s i t o de 
i n t e r r u m p i r las oposiciones, hac iendo cons 
t a r que d e b í a n celebrarse con m é d i c o s so-
lamente . 
E l a lca lde les i n v i t ó a que despejaran e l 
s a l ó n , a l o que los estudiantes se nega ron , 
p ro tes tando entonces ru idosamente e i n c l u -
so i n j u r i a n d o a l T r i b u n a l . 
E n v i s a de que l a G u a r d i a m u n i c i p a l e ra 
impoten te p a r a despejar el s a l ó n , el a l ca l -
de s o l i c i t ó el a i u i i l i o de l gobernador c i v i l , 
y m i e n t r a s l l egaban las fuerzas pedidas 
c o n t i n u ó el e s c ó n d a l o , que aumentaba con 
tos nuevos estudiantes que iban l l egando . 
A l ve r aparecer a u n a pa re j a de Segur i -
dad y va r ios agentes de P o l i c í a , a r r e c i ó el 
t u m u l t o , n e g á n d o s e r o t u n d a m e n t e los p ro -
testantes a s a l i r del s a l ó n . 
H u b o entonces necesidad de ped i r a l co-
m i s a r i o de P o l i c í a m á s fuerzas, y y a con 
é s t a s c o n s i g u i ó s e restablecer el o rden y ha-
cer s a l i r del l o c a l a los a lborotadores . 
Rehechos d e s p u é s los estudiantes , se d i -
r i g i e r o n en m a n i f e s t a c i ó n al gobernador 
p a r a pro tes ta r c o n t r a l o sucedido. 
DE M A R R U E C O S 
(COMILMCADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas de l P ro -
tectorado. 
Car tas y t e l eg ramas d e l a l t o c o m i s a r i o 
E l genera l Val lesp inosa m a n i f e s t ó anoche 
ique las cartas y te legramas del gene ra l 
i P r í m o de R ive ra t r a n s m i t e n no t ic ias m u y 
( h a l a g ü e ñ a s acerca de l a s i t u a c i ó n en u n a 
y o t ra zona. 
Iguales manifes tac iones h izo por l a tar-
¡de a los per iodis tas e l jefe i n t e r i n o d e l 
d i r e c t o r i o , m a r q u é s de Magaz . 
C a b i l e ñ o s g r a t i f i c a d o s 
M E L I L L A , 31 (a las 23,55) . -Abd-el -Kader 
ív el comandante Portea es tuvieron en Bcni -
buga fa r . ' g r a t i f i c a n d o con 500 pesetas a los 
c a b i l e ñ o s que c a p t u r a r o n ayer a l a c u a d r i -
l l a -de malhechores , autores de l asesinato 
tíe u n a m o r a y robo de ganados 
Las escuadr i l las de A v i a c i ó n bombardea-
y ^ n el frente, observando unas g u á r a l a s 
í n e m í g a s m u y reducidas que / u e r o n d . 
d e l t a s . T a m b í ó n bo iubardea ron los aviado-
fes e l zoco Tela tza de Tensarnan, q u r 5< 
L o b r a b a en u n a hondonada del terreno 
^ C u a n d o m á s ta rde v o l v i e r o n por a l l í ios 
í p a r a t o s v i e r o n c ó m o va r io s c a b i l e ñ o s re- i 
l i r a b a n muer tos y he r idos . 
El asesinato del Cardenal tltaKa desea e l pac to 
Soldevila 
Comienza en Zaragoza 
de la causa 
a vista 
Z A R A G O Z A , 1.—A las diez de l a m a ñ a -
na se ha c o n s t i t u i d o en l a sala de l a ca-
p i l l a de l a c á r c e l l a A u d i e n c i a p a r a co-
menzar l a v i s t a de l a causa seguida p o r e l 
asesinato del Ca rdena l So ldev i l a . 
E n l a cal le de Democrac ia y p r ó x i m a s 
pres taban se rv ic io numerosas parejas de 
S e g u r i d a d y de l a B e n e m é r i t a , a p ie y 
a cabal lo , cus tod iando las bocacalles e 
i m p i d i e n d o l a f o r m a c i ó n de g rupos . 
Se c o n s t i t u y ó l a Sa la en la f o r m a cono-
c ida . L a a c u s a c i ó n fiscal estaba a cargo 
de d o n J u l i o Ba l l e s t e ros ; l a defensa de 
Tor re s Esca r t i n l a e j e r c i ó Ser rano Bata-
nero ; l a de Sa lamero , Roberto M u ñ o z , y 
l a de J u l i a n a L ó p e z , Sau ro Cas t i l lo . 
Las conc lus iones fiscales 
E l fiscal lee las conclusiones p r o v i s i o -
nales, en las que ap rec ia u n de l i t o de 
asesinato, cua l i f i cado con l a a l e v o s í a y 
con l a ag ravan te de p r e m e d i t a c i ó n ; o t ro 
de l i t o de a tentado y dos de d isparos con 
lesiones graves en las personas del f a m i -
l i a r y del c h ó f e r de l Cardena l . Son auto-
res To r r e s E s c a r t i n y Ascaso. Este e s t á en 
r e b e l d í a . Como encubr idores aparecen pro-
cesados Sa lamero y J u l i a n a L ó p e z . P a r a 
To r r e s E s c a r t i n p ide e l fiscal l a pena de 
muer t e , que c o n l a a p l i c a c i ó n de l decreto 
de a m n i s t í a se le c o n m u t a r á p o r l a de 
cadena perpetua , y cua t ro a ñ o s de p r i s i ó n 
co r r ecc iona l pa ra cada uno de los del i tos 
de disparos . Pa ra los c ó m p l i c e s s o l i c i t a ca-
torce a ñ o s , ocho meses y u n d í a de ca-
dena t e m p o r a l . 
D e c l a r a E s c a r t i n 
Esca r t i n comienza su d e c l a r a c i ó n . Se 
presenta sereno y h a b l a con desenvolv i -
m i e n t o . Dice que sus padres v i v í a n en S a 
b i ñ a g o , y que é l estuvo en Barce lona seis 
a ñ o s , dos en Za ragoza y a mediados de 
m a y o v i n o a Zaragoza . Desde a q u í v o l v i ó 
a S a b i ñ a g o y luego r e g r e s ó a Zaragoza el 
4 de j u n i o , d í a de l c r i m e n . Como exis ten 
con t rad icc iones entre las declaraciones que 
cons tan en e l s u m a r i o y l a ac tua l , e l fiscal 
p ide que se lean las declaraciones suma-
r ia les , en -las que el procesado dice que 
el d í a de autos estaba en F igueras . Se leen 
a s i m i s m o , a p e t i c i ó n de l fiscal, a lgunas car-
tas del procesado, que desde Oviedo d i r i -
g í a a los d e m á s c ó m p l i c e s , d á n d o l e s ins-
t rucc iones pa ra l a f o r m a de declarar . 
E s c a r t i n n i ega que sean suyas tales car 
tas. 
E l fiscal r e p l i c a que con ellas se v e r i f i c ó 
u n cotejo, a l i n s t r u i r s e el s u m a r i o , dan 
do u n resu l tado desfavorable p a r a e l acu-
sado. Este ins is te en que l l e g ó a Zaragoza 
e l 4 de j u n i o , d í a en que se c o m e t i ó el 
a tentado. E l fiscal hace no t a r que Salame-
ro quiso l l e v a r a E s c a r t i n a u n a b a r b e r í a 
pa ra que l o a f e i t a r an , pero el procesado 
se e x c u s ó op tando p o r comprarse u n a m á 
q u i n a . 
E l procesado n i e g a conocer a Ascaso, 
d i c i endo que no solo no le v i ó n u n c a en 
L a C o r u ñ a , s ino que é l no estuvo a l l í 
n u n c a . 
Niega saber d ó n d e se h a l l a E l V e r m i -
n i l l o , l u g a r donde o c u r r i ó el suceso, n i 
conoce t ampoco e l s i t i o de l b a r r i o de las 
Del ic ias , donde d i cen que él estuvo. 
A preguntas de l a defensa j ;oniesta Es-
c a r t i n que no son suyas las cartas l e í d a s 
y que no conoce a Ascaso, n i . ' n o c i ó a 
Sa lvado r S e g u í n i s i q u i e r a a l Cardenal 
So ldev i l a . 
Le i n t e r r o g a t a m b i é n e l defensor ( e Ju-
l i a n a L ó p e z , y E s c a r t i n dice que c o n o c i ó 
a é s t a en u n v i a j e que h i zo a su j ueblo. 
Contesta luego a ot ras p reguntas Mol de-
fensor de Sa lamero , d i c i e n d o que c o n o c i ó 
a é s t e el d í a 4 de j u n i o en casa de Ju-
l i a n a ; que Sa lamero se o f r e c i ó a ouscarle 
hospedaje y le l l e v ó a l b a r r i o de Torrero , 
a casa de P i l a r L a v i f i e t a , y que ulJl i b a 
Sa lamero , n o a ve r le a é l . s ino a su n o v i a . 
E l presidente p r e g u n t a a l procesado si 
c o n A l e m a n i a 
Primero deben ponerse de acuer-
do los aliados y luego reunir una 
Conferencia 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 1.—La consu l t a i t a l i a n a negocia 
ahora ac t ivamen te con las C o n c i l l e r í a s de 
Londre s y P a r í s acerca de l p r o b l e m a de l a 
segur idad europea y de los pactos de ga-
r a n t í a . 
L a o p i n i ó n de I t a l i a puede resumirse del 
m o d o s i g u i e n t e : P r i m e r o . I t a l i a ap rueba 
el i dea l i n s p i r a d o r del p ro toco lo de Gi-
nebra , pero cree que en su f o r m a ac tua l 
es i n a p l i c a b l e , y a u n m o d i f i c á n d o l e , n o 
p o d r í a ser aceptada. Segundo. I t a l i a es 
dec id idamente p a r t i d a r i a de u n pacto de 
g a r a n t í a ent re I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a , 
A l e m a n i a y B é l g i c a . Tercero . P a r a l l ega r 
n ese pacto de g a r a n t í a le parece el me-
d io m á s eficaz l l ega r p r i m e r o a u n acuer-
do entre todos los a l iados , i n v i t a n d o des-
p u é s a A l e m a n i a a adher i r se a é l . L a de-
c i s i ó n final p o d r í a tomarse en u n a Confe-
renc ia genera l , donde se r a t i f i c a r í a el con-
venio.—S. / . R. 
U N A D E C L A R A C I O N D E C H A M B E R L A I N 
L E A F I E L D , 1.—Un d i p u t a d o ha p r egun -
tado h o y en l a C á m a r a de los Comunes 
si A l e m a n i a s e r í a i n v i t a d a a u n a Conferen-
cia gene ra l acerca de l pacto de g a r a n t í a 
entre las c inco potencias que e l la m i s m a 
propuso . 
C h a m b e r l a i n c o n t e s t ó que las discusiones 
h a b í a n avanzado m u y poco y que no po-
d í a preverse el r u m b o que t o m a r í a l a 
c u e s t i ó n . A ñ a d i ó que e l Gobierno i n g l é s 
deseaba fe rv ien temente que las actuales 
discusiones cons iguiesen ac la ra r a lgo, p o r 
L a s n u e v a s D i p u t a c i o n e s se c o n s t i t u y e n 
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En Madrid 
A y e r h a quedado c o n s t i t u i d a l a D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d , con a r reg lo a l 
nuevo estatuto. 
A las doce menos cua r to abre l a s e s i ó n 
e l gobernador c i v i l , s e ñ o r S e m p r ú n , y el 
secretar io da l e c t u r a a los a r t í c u l o s del esta-
tu to per t inentes a l caso. 
E l gobernador hace uso de l a pa l ab ra pa-
r a sa luda r a l a C o r p o r a c i ó n ; e log ia el es-
t a tu to , que a l a p a r t a r a las Dipu tac iones 
de l a p o l í t i c a e x t e r m i n a r á el cac iqu i smo . 
E x c i t a a los d ipu tados a t r aba j a r p o r el 
eng randec imien to de l a p r o v i n c i a . A f i r m a 
que este d í a , en que se abren nuevos cau-
ces a l a v i d a p r o v i n c i a l , es h i s t ó r i c o , y 
hace u n e logio de l genera l P r i m o de R i -
vera , que t a n grandes sacr i f ic ios rea l i za 
a q u í y en A f r i c a p o r e l m e j o r a m i e n t o y e l 
b i e n de l a P a t r i a . 
T e r m i n a o f r e c i é n d o s e a l a D i p u t a c i ó n pa-
r a cooperar desde su cargo a l c u m p l i m i e n -
to de su m i s i ó n . 
E l s e ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o hace votos po r 
l a p ro spe r idad de l a nueva D i p u t a c i ó n , y 
l a m e n t a l a s a l ida de los que h a n dejado 
sus cargos p o r haberse r e s t r i n g i d o e l n ú -
m e r o de los d ipu tados . 
E l s e ñ o r A l a r c ó u p ide que en esta n u e v a 
era se c o n s t r u y a n e l M a n i c o m i o y e l Hos-
p i c i o , y t e r m i n a - c o n v ivas a E s p a ñ a y a l 
Rey. 
E l conde de Ced i l lo corresponde a los sa-
ludos , y e log ia el estatuto, que cons idera 
i n l ' - n t o r . 
Vue lve a h a b l a r e l s e ñ o r Salcedo p a r a da r 
cuen ta de que el gobernador h a hecho u n 
d o n a t i v o de 2.000 pesetas pa ra l a Benif lcen-
c ia , y p ú b l i c a m e n t e da r l e las grac ias . 
E l gobernador ded ica u n recuerdo a los 
que h a n cesado, y encomia su labor . D a 
v i v a s a E s p a ñ a y a l T W m í e son u n á n i 
lo menos, l a s i t u a c i ó n de E u r o p a , y que í̂"61116 contestados, y se suspende l a se 
no o m i t i r í a n i n g ú n esfuerzo p a r a l l ega r 
a ese fin. T e r m i n ó d i c i endo que po r aho-
ra no era posible hacer declaraciones m á s 
ampl i a s respecto a este a s u n t o . — D . E . 
Reunión de fuerzas vivas 
en Bilbao 
Para salvar la situación creada 
por lo de la Unión Minera 
B I L B A O , 1.—En l a C á m a r a de Comerc io 
se h a celebrado esta m a ñ a n a l a asambL-a , 
de fuerzas v iva s de V i z c a v a , convocada p o r 0 ^ s e ñ o r e s V á r e l a , L a ó y G o n z á l e z P i n -
tado, y tres co rpo ra t i vos , s e ñ o r e s N ú ñ e z 
s i ó n . 
Los d ipu tados a c o m p a ñ a n a l gobe rnador 
has ta su coche, y luego v u e l v e n a r e u n i r -
se, cons t i t uyendo l a Mesa de edad con los 
s e ñ o r e s L a ó , pres idente , M a m o l a r (direc-
to) y P o s t i l l o ( co rpo ra t ivo ) , escrutadores, 
p a r a proceder a l a e l e c c i ó n te pres idente 
y v icepres idente . 
Resul tan elegidos los s e ñ o r e s Salcedo, 
B e r m e j i l l o y A lonso O r d u ñ a , cada u n o de 
ellos p o r 17 votos y u n a papeleta en 
b lanco . 
Ocupa l a p res idenc ia e l s e ñ o r ¡Salcedo, 
que da las grac ias con p a l a b r a emociona-
da, po r l a h o n r a que p a r a él representa 
esta r e e l e c c i ó n , y p romete poner t oda su 
v o l u n t a d en l a m i s i ó n de da r v i d a a l 
cuerpo l ega l del estatuto, pa ra lo que p i -
de l a a y u d a y c o l a b o r a c i ó n de todos. 
T a m b i é n da las grac ias el s e ñ o r A lonso 
O r d n ñ a , y h a b l a n , p a r a ensalzar l a ü g u r a 
de los elegidos, los s e ñ o r e s N a v a r r o i n c i -
so y conde de Ced i l lo . 
Se acuerda que las sesiones o r d i n a r i a s 
en esta etapa p a r a l a a p r o b a c i ó n de los 
presupuestos sean cua t ro , y se procede a 
e l eg i r l a C o m i s i ó n de Presupuestos, que 
queda c o n s t i t u i d a p o r tres d ipu tados direc-
d i c h a C á m a r a , en l a que e s tuv ie ron repre-
sentadas todas las entidades comercia les 
e i ndus t r i a l e s de V i z c a y a y las persona l ida-
des m á s relevantes del comerc io y de l a 
i n d u s t r i a de l a r e g i ó n . 
E l pres idente de l a C á m a r a de Comerc io , 
s e ñ o r Sautoro , expuso el objeto de l a re-
u n i ó n , d i c i endo que l a e n t i d a d que repre-
sentaba a todas las ramas de l a a c t i v i d a d 
e c o n ó m i c a de V i z c a y a ñ o p o d í a po r menos 
de hacer u n l l a m a m i e n t o a los Poderes p ú -
bl icos regionales y nacionales pa ra resol-
ver u n a c u e s t i ó n que a todos interesaba. 
E l asunto de l C r é d i t o de l a T 'n ión M i n e -
r a — a g r e g ó — e s t á l i g a d o a los intereses de 
l a n a c i ó n y de V i z c a y a con u n a t r a b a z ó n 
t a l , que de n o atenderse t r a e r í a pe r ju i c io s 
i r r epa rab les p a r a todos. 
P o r e l l o — p r o s i g u i ó el s e ñ o r Sautoro—me 
creo en e l deber y en e l derecho de ped i r 
h i z o estas mani fes tac iones antes, y contes-] el a u x i l i o de las fuerzas v i v a s y de l Es 
t a que quiso a m p l i a r las declaraciones del 
s u m a r i o , pero que n o se lo p e r m i t i e r o n . 
Hace no ta r t a m b i é n e l pres idente a l proce-
sado que i n c u r r i ó é s t e en a lgunas con t ra -
dicc iones , y E s c a r t i n a f i r m a que v i n o a 
Zaragoza e l 4 de j u n i o , y que si en sus 
declaraciones del s u m a r i o d i j o que en aque-
l l a fecha estaba en F i g u e r a s f u é porque 
e n t e n d i ó qrte el c r i m e n se h a b í a comet ido 
en j u l i o . 
D e c l a r a c i ó n de Sa lamero 
Dec la ra a c o n t i n u a c i ó n e l procesado Sa-
l a m e r o . Dice que c o n o c i ó a Ascaso h a l l á n -
dose ambos en l a c á r c e l , en c a l i d a d de 
presos gube rna t ivos . Sa l amero t r aba jaba de 
sastre en Zaragoza , y con Ascaso y otros 
amigos t o m a b a c a f é todos los d í a s en el 
O r i e n t a l . A E s c a r t i n le v i ó po r vez p r i m e -
r a el 4 de j u n i o . E l f i sca l le adv ie r t e que 
h a b í a dec larado en e l s u m a r i o que cono-
c i ó a E s c a r t i n en 1919, en Huesca, donde 
t r aba j aban j u n t o s . Contesta el procesado 
que h i z o esta fa lsedad en e l s u m a r i o , por-
que a s í q u e r í a l i b r a r a su m a d r e de que l a 
' de tuv ie ran . Se leen v a r i a s declarac iones de 
Sa lamero , en las que consta que c o n o c i ó a 
E c a r t í n en Huesca el a ñ o 1919, y que v i n o 
a Zaragoza el d í a de autos. A ñ a d e que se 
e n t e r ó del c r i m e n en e l c a f é O r i e n t a l , e i n -
med ia t amen te fué a casa de J u l i a n a p a r a 
e n t e r a r l a de l o o c u r r i d o , y a l l í e n c o n t r ó 
a A r t u r o Pare ra , q u i e n le a c o n s e j ó se ocu l -
t a r a p a r a ev i t a r fuese detenido como sin-
d i ca l i s t a . Pa r e r a d i j o luego que se mar -
chaba, y l o m i s m o h i z o Tor re s Esca r t i n . 
Entonces Sa l amero se o f r e c i ó a buscarlo 
hospedaje en l a casa donde é l hab i t aba . Re-
f iere que E s c a r t i n q u e r í a qu i ta rse el b i -
gote, y se b r i n d ó a él pa ra a c o m p a ñ a r l e a 
u n a b a r b e r í a , pero Esca r t i n se e x c u s ó , de-
c i d i é n d o s e p o r c o m p r a r u n a m á q u i n a y 
afei tarse é l m i s m o . A l d í a s iguiente Es-
c a r t i n fué a ocupa r l a h a b i t a c i ó n que le 
h a b í a buscado Sa lamero . E n ot ras decla-
rac iones , que cons tan en el s u m a r i o . Sala-
m e r o d i j o que estaba con E s c a r t i n , porque 
n o le p a r e c í a b i e n abandonar lo , y a d e m á s 
porque no t e n í a l a c o n v i c c i ó n , que ahora 
y a t iene , de que estaba compl i cado en el 
c r i m e n . 
Se lee u n a c a r t a d i r i g i d a a Sa lamero , en 
l a que dice a u n t a l Rober to que J u l i a n a 
«se h a b í a «co lao» , porque h a b í a d icho que 
es tuvo en casa de u n t a l T o . . . . . A p regun-
tas del f i sca l , n iega todos los cargos que 
h a b í a hecho c o n t r a E s c a r t i n . y dice que sí 
los f o r m u l ó fué p o r ev i t a r que su m a d r e y 
su n o v i a , P i l a r L a v i ñ e t a , fuesen detenidas. 
J u l i a n a L ó p e z 
Po r ú l t i m o , pres ta d e c l a r a c i ó n J u l i a n a 
L ó p e z , d i c i endo que estuvo hospedado «n 
su casa A r t u r o Pa re ra , que c o n o c í a a As-
caso y a S a l a m e r o ; que To r r e s estuvo 
t a m b i é n a med iados de m a y o y se mar -
c h ó luego a u n pueb lo de Huesca, v o l v i e n -
do a Zaragoza el 4 de j u n i o . 
A p e t i c i ó n del fiscal se lee l a dp.clara-
c i ó n en que consta que To r r e s l lego el 
d o m i n g o ^ntes de l a tentado, o e l d í a del 
Corpus, no estaba segura m á s que de que 
era u n d í a de fiesta. E l d í a 4, d e s p u é s de 
comer , sa l i e ron j u n t o s Escar t 'n y Ascaso. 
Este l l evaba u n e n v o l t o r i o . Regresaron i 
casa a las cua t ro de l a tarde, y cuando 
Sa lamero r e f i r i ó e l suceso. Tor res y As-
caso h a b l a r o n a solas, s in que e l la sepa 
do q u é t r a t a r o n . 
tado p a r a l l ega r a u n a s o l u c i ó n 
D i j o que no es l a p r i m e r a vez que los 
Poderes p ú b l i c o s h a n acud ido en a y u d a de 
V i z c a y a en ocasiones a n á l o g a s , y que e ra 
u n deber de los Poderes p r o v i n c i a l e s con-
t r i b u i r a que se salve l a s i t u a c i ó n creada. 
Sobre l a f o r m a de pres tar l a c o o p e r a c i ó n 
debida , a ñ a d i ó que los o rgan i smos of ic ia-
les p o d í a n i n i c i a r l a f o r m a de a u x i l i o , y 
que n o d u d a b a que se r e s p o n d e r í a a este 
l l a m a m i e n t o . • 
Las propos ic iones que se adoptasen se-
r í a n entregadas a l a D i p u t a c i ó n y a l Go-
b ie rno . 
I n m e d i a t a m e n t e se d e s i g n ó u n a C o m i -
s i ó n , i n t e g r a d a p o r los s e ñ o r e s d o n R a m ó n 
de l a Sota y A b u r t o , d o n Rafae l Fe r r e r . 
d o n Venanc io E c h e v a r r í a , don Ju l i o Ar t e -
che, d o n Feder ico M o y ú a , don J o s é M a r í a 
A m p u e r o , el m a r q u é s de A r r i l u c e de Iba -
r r a , don San t i ago l ' g a r t e y d o n A n g e l Sau-
to ro , presidente de la c i tada C á m a r a de 
Comercio . 
L a C o m i s i ó n v i s i t ó luego a l pres ldeato 
de l a D i p u t a c i ó n pa ra no t i f i ca r l e los acuer-
dos tomados , h a c é n d o l e no ta r los quebran-
tos que se o r i g i n a r í a n de n o atenderse las 
demandas p o r l a D i p u t a c i ó n y el Estado. 
P a r a f a c i l i t a r esto, l a C o m i s i ó n o f r e c i ó 
todo su apoyo en n o m b r e de las ent idades 
comercia les e i ndus t r i a l e s de V i z c a y a . 
Los ex consejeros of recen sus bienes 
Leemos en E í P ú e l f o Vasco, de K t i b a o : 
«í'.i spondier .do nob lemente a los dic tados 
de sa concienc ia , y poniendo en p r a c t i c a 
uf rec i ih ien tos que n i te radamente t e m a n 
hechos, s i n que esta d o n a c i ó n s l gn i t i que 
r econoc imien to de culpas c r i m i n a l e s n i c i -
v i l es , a fin de c o n t r i b u i r a l m e j o r a r r eg lo 
(\pl asunto de l C r é d i t o de, l a U n i ó n M i -
nera, I n n of rec ido sus bienes ios ex con-
sejeros don J o s é M a r í a San M a r t í n , d o n 
J o s é M a r í a G o n z á l e z I b a r r a , d o n Pedro 
de A s t i g a r r a g a , don A g u s t í n Sant is teban, 
d o n J o s é R. Chapa, d o n A g u s t í n Iza , d o n 
Ju l i o Beni to de l Va l le , d o n C r i s t ó b a l A g u i -
r r e , don D a r í o A r a n a y d o n Feder ico Sa-
lazar . 
D o n L u i s N ú ñ e z Arteche o f r e c i ó a d o n 
H o r a c i o E c h e v a r r i e t a c o n t r i b u i r a l a r r eg lo 
de este asunto, aceptando l a c r e a c i ó n de 
u n a en t idad que, con l a i n t e r v e n c i ó n de l 
s e ñ o r N ú ñ e z , explo te las m i n a s que n o y 
t r aba j an por u n n ú m e r o de a ñ o s , y des-
t i n á n d o s e los p roduc tos , sa lvo lo necesa-
r i o p a r a él sos ten imien to suyo y do su fa-
m i l i a , al C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a . 
Sabemos t a m b i é n que el ex consejero-
delegado, don Juan N ú ñ e z , h a hecho e l 
o f r ec imien to de sus bienes. 
P o r encontrarse ausente el s e ñ o r conde 
de A b á s o l o n o h a sido posible a ú n contar 
con é l . 
Se esperan contestaciones de o t ros ex 
consejeros, que p o r d i s t in t a s causas no h a n 
p o d i d o dar las a ú n . » 
C o n f e r e n c i a de L e q u c r i c a 
B I L B A O , 1.—La Prensa de h o y e log ia l a 
conferenc ia que d i ó ayer en el Ateneo d o n 
J o s é M a r í a L e q u e r i r a , acerca de « L c q u e r i -
ca, m i n i s t r o de Carlos IV». 
L a ú n i c a d e c l a r a c i ó n de i n t e r é s fué l a 
prestada por G l o r i a Sal inas , que v i v í a en 
u n a finca cercana a l l u g a r del suceso. H a 
d icho que el d í a de autos, al o i r las de-
j tanaciones, se a s o m ó a l a pue r t a y v i ó co-
L a s e s i ó n de l a t a rdo • r r - r a F r a n c i á c o Ascaso y a o t ro i n d i v i -
Sc ve r i f i ca l a p rueba testifical, d e c í a - i d ú o que no c o n o c í a y que l l evaba puesto | Presidente , s e ñ o r M a r t í n e z AzaVn. 
r a n d n 19 testigos y dos pon tos m é d i c o s . * u n g u a r d a p o l v o . T A R R A P . O N A — « P Í Q r i i r p p t ^ É^le , 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 5.» c o l u m n a . ) L a v i s t a c o n t i n u a r á m a ñ a n a . 
Topete, N a v a r r o Enciso y S á i n z de H a r á n 
da, y poco d e s p u é s de l a u n a se l e v a n t a 
l a s e s i ó n . 
En provincias 
(SEnVICIO TELEFÓNICO) 
Las Dipu tac iones de p r o v i n c i a s c o n s t i t u i -
das ayer e s t á n compuestas a s í : 
ALHACETE.—Sei s d i rectos y seis corpo-
ra t i vos . E n la a n t e r i o r D i p u t a c i ó n h a b í a 20. 
Se r e e l i g i ó pres idente a don Juan A n t o n i o 
C ié l ez . • ' • -. i? pt? 
A L M E R I A . — F u é elegido pres idente d o n 
J o s ó B e n í t e z Blanes . 
A V I L A . — S e i s d i rec tos y seis c o r p o r a t i -
vos. Antes h a b í a 20. D o n A n g e l de Diego 
Capdevi la fué e legido pres idente . 
BADAJOZ.—Ocho directos , ocho corpora -
t i vos y 16 suplentes. L a a n t e r i o r constaba 
de 32 d ipu tados . 
B A R C E L O N A , 1.—Esta ta rde se h a cele-
brado l a s e s i ó n de c o n s t i t u c i ó n de l a nue-
va D i p u t a c i ó n , bajo l a p res idenc ia del go-
bernador c i v i l , gene ra l M i l a n s del Bosch. 
A b i e r t a l a s e s i ó n , se d i ó l e c tu r a a los 
n o m b r a m i e n t o s de los d ipu tados , y segui-
damente el gobe rnador p r o n u n c i ó u n dis-
curso de s a l u t a c i ó n , exc i tando a los nue-
vos d ipu tados a t r a b a j a r en p rovecho de l a 
p r o v i n c i a . 
Luego se p r o c e d i ó a la v o t a c i ó n p a r a 
l a e l e c c i ó n de pres idente , s iendo e legido 
don Al fonso Sa la p o r 17 votos y u n a pa-
peleta en b lanco . 
E l conde de F igo l s , pres idente de l a D i -
p u t a c i ó n a n t e r i o r , p r o n u n c i ó unas breves 
y sentidas frases. Luego don Al fonso Sa la 
d i r i g i ó l a p a l a b r a a l o » r eun idos , agra-
d e c i é n d o l e s l a d e s i g n a c i ó n de que le ha-
b í a n hecho objeto y hac iendo u n de ten ido 
es tudio de l n u e v o estatuto p r o v i n c i a l y 
de las venta jas que con él h a n de obte-
nerse pa ra la p r o v i n c i a . 
D e s p u é s se p r o c e d i ó a l a v o t a c i ó n p a r a 
e legi r e l v icepres idente , recayendo e l nom-
b r a m i e n t o , t a m b i é n po r 17 votos y uno en 
b lanco , en el conde de F igo l s . 
BURGOS.—Siete d i rec tos y siete co rpora -
t i v o s . F u é e legido pres idente d o n J o s é de l a 
T o r r e V i l l a r . 
CACERES.—Siete d i rec tos y siete cor-
po ra t ivos . Pres idente , d o n Gonzalo L ó -
pez Mon teneg ro . Los d ipu tados an te r iores 
e ran 28. 
CASTELLON.—Seis directos y seis corpo-
ra t ivos . 
F u é e legido pres idente el genera l G i j ó n . 
C U : D A D REAL.—Seis di rectos y seis cor-
po ra t i vos . Antes h a b í a 20. F u é e legido pre-
sidente d o n A n t o n i o R u b i o , de Manzanares . 
CORDOBA. — Ocho d ipu tados d i rec tos y 
ocho co rpo ra t i vos . Pres idente , don F r a n -
cisco S a n t a o l a l l a Natera . Antes h a b í a 36 di-
putados . 
C O R ü N A . — S i e t e d i rec tos y siete corpora -
t i v o s . Antes h a b í a 28. F u é elegido pres iden-
te el genera l C a r u n c h o . 
CEBONA.—Seis d i rec tos y seis c u i p o r a -
t i v o s . Pres idente , d o n Pedro Llosas . L a 
D i p u t a c i ó n a n t i g u a t e n í a 21 d ipu tados . 
GRANADA.—Ocho d i rec tos y ocho corpo-
r a t i v o s . L a a n t e r i o r t e n í a 32. F u é e l e - i d o 
presidente don M a r i a n o F e r n á n d e z S á n -
chez. 
JAEN.—Siete d i rec tos y siete co rpo ra t i vos . 
Antes h a b í a 28. F u é designado presidente 
don Fe rnando Siles Y c r a , que y a l o era en 
l a D i p u t a c i ó n a n t e r i o r . 
M A L A G A . — O c h o d i rec tos y ocho corpora-
t ivos . Antes h a b í a 32 d ipu tados . F u é ele-
g i d o pres idente d o n J o s é L u i s Pera l t a . 
ORENSE.—Siete d i rec tos y siete co rpora -
t i v o s . Antes h a b í a 24. Se e l i g i ó pres idente 
a don Celso Casar B l a n c o . 
!> \1 ,MA.—Siete d i rec tos y seis c o r p o r a t i -
vos. Antes h a b í a 16. R e s u l t ó e legido pres i -
dente d o n J o s é M a r c e l y B i l l e t . 
l ' A L E N C I A . — S e i s d i rec tos y seis corpo-
ra t ivos . L a a n t e r i o r D i p u t a c i ó n t e n í a 20. 
Fué elegido p res idente don J o s é O n l ó ñ e z . 
P O N T E V E D R A . — Siete directos y siete 
co rpo ra t i vos . L a a n t e r i o r t e n í a 2». Se e l i -
d i ó presidente a d o n D a n i e l de l a Sota 
V a l d e r i l l a . 
S A N T A N D E R . — F u é n o m b r a d o presidente 
don A lbe r to L ó p e z A r g u e l l o . 
SKCiOVIA.—Sois d i rec tos y seis c o r p o r a 
tivus. Antes h a b í a 2Q d ipu tados . F u é ele-
f-fido presidente don Segundo G i l a y Sauz. 
S O R I A . - Seis d i rec tos y seis co rpo ra t i vos . 
Guasch M o u r c d a . L a a n t e r i o r D i p u t a c i ó n 
t e n í a 20 d ipu tados . 
TOLEDO.—Sie te d i rec tos y siete corpo-
ra t i vos . Antes h a b í a 24. Presidente, don 
A r t u r o B e l a n z ó n . t 
V A L E N C I A . — O c h o directos y nueve cor-
pora t ivos . 
Se e l i g i ó pres idente a l decano del Cole-
g i o de Abogados, s e ñ o r C o r r a l . 
V A L L A D O L I D.—Siete di rectos y siete 
co rpora t ivos . Antes h a b í a 24. F58 e legido 
presidente d o n M a u r o G a r c í a M a r t í n , te-
D i e a t é coronel de Ingen ie ros , re ' t i rado. 
Z A M O R A — F u é e legido presidente d o n 
Juan B e r m ú d e z B e r n a r d o . 
5Í * * 
L O G R O Ñ O , 1.—Se h a suspendido l a cons-
t i t u c i ó n de l a n u e v a D i p u t a c i ó n p r o v i n 
c i a l has ta que se h a g a cargo de l Gobierno 
c i v i l e l s e ñ o r G o n z á l e z Careaga. 
La imposición de las birretas 
será el día 16 
E l jueves de Pascua, 16, i m p o n d r á su ma-
jestad en l a c a p i l l a r ea l l a b i r r e t a carde-
n a l i c i a a los nuevos p u r p u r a d o s . Arzobis -
pos de Granada y Sev i l l a . ? 
~ N L O S P A D R E S , L O S M A E S T R O S 
y los sacerdotes deben r ecomenda r 
El lieofo ie Lourdes 
P e l í c u l a r ecomendada po r e l e x c e l e n t í s i -
m o s e ñ o r Obi spo de M a d r i d - A l c a l á . 
C I N E M A X ( N O V I C I A D O ) 
y C I N E M A A R G Ü E L L E S 
f í r m a ^ e í T r e y 
GUERRA.—Promoviendo a l empleo de ge-
neral de d iv i s ión al de brigada don f r anc i s -
co Mercader Zufia . 
Idem a l ídem" do general de brigada a l co-
ronel de C a b a l l e r í a don José Selgas i í u i z . 
Nombrando general de la cuaf ta brigada 
de Caba l l e r í a a don L u i s G u t i é r r e z G a r c í a . 
Idem jefe de sección del min i s t e r io de la 
Guerra al general de brigada don J o s é Sel-
gas Rniz . 
ESTADO.—Concediendo honores de jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , a l t iempo de jub i l a r -
se, a don Antonio de Alemany, jefe de nego-
ciado do la sección colonial . 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Jubi lando a don 
Francisco Nico lás Rueda y F e r n á n d e z Cañe-
te, magistrado de la Audiencia t e r r i t o r i a l de 
Cácores . 
HACIENDA.—Concediendo una transferen-
cia de c r é d i t o dentro del vigente presupuesto 
do gastos de la sección sexta. M i n i s t e r i o de 
la Gobe rnac ión , del c a p í t u l o 16, a r t í c u l o 2.°, 
concepto 2.°, al c a p í t u l o 13, a r t í c u l o 1.°, nue-
vo concepto que se a d i c i o n a r á para pago de 
haberes del director méd ico , maquin is ta y 
conserje de l a E s t a c i ó n sani tar ia fronteriza 
de Ayamonte. 
Nombrando jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de ter-
cera clase del Cuerpo de Abogados del Jus-
tado a don Manuel de Estrada y Soler. 
GOBERNACION.—Concediendo la naciona-
l idad e s p a ñ o l a a don Antonio Garzo l in i Du-
rando, subdito i t a l i ano . 
Aprobando la segregación del Ayuntamien-
to de Anteiglesia de Gor l iz , del par t ido j u -
d ic ia l do Guernica, al que pertenece, y su 
agregac ión al d i s t r i t o del Hosp i ta l de Bilbao. 
Idem la segregac ión del pueblo de l l u r g u i -
Uos del Cerro, del par t ido j u d i c i a l de l'rege-
nal de la Sierra, y su agregac ión al de Za-
fra. 
Agregando al t é r m i n o munic ipa l de Igua-
lada una zona de terreno perteneciente a l 
t é r m i n o m u n i r i n u l de Odona, ambos de la 
provincia de Barcelona. 
Desestimando el recurso de alzada in ter-
puesto ante el m in i s t e r i o de la Uobernac ión 
contra providencia del gobernador de la Co-
r n ñ a , que dec l a ró la necesidad de la ocupa-
ción de unas servidumbres de paso, estable-
cidas sobro una venó la , las cuales expropia 
el Ayuntamien to de l a expresada ciudad, 
para realizar un plan de ensanche. 
Asociación de la Prensa 
La función de esta tarde se dará 
por radiotelefonía 
N o só lo n o hay loca l idades p a r a presen-
c i a r boy , a las c u a t r o y m e d i a de la 
ta rde , e l a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o o r g a n i -
zado p o r l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa en el 
t e a t ro Rea l , s ino q u e los pedidos hechos 
en sus of ic inas h a n quedado s i n poder ser-
v i r en m á s de u n 70 por 100. 
Todo era de esperar, dado el f o r m i d a -
b l e p r o g r a m a de l e s p e c t á c u l o , donde, a m á s 
de l a b e l l í s i m a d i v a M a r í a L l a c e r y de l 
e m i n e n t e t eno r M i g u e l F l e t a , f i g u r a n los 
nombres pres t ig iosos de M a t i l d ? Revenga, 
s e ñ o r i t a s A s o r c y , G r i m a l d i , Cal i s teo , He-
r r e r o , Ochoa , P é r e z C a r p i ó , Saavedra y 
M o r r a , los s e ñ o r e s D a i n i a n i , G r i f f , V e n -
d r c l l , O r d ó i u v . , Paco Mcana , V a l e r i a n o 
L e ó n . R a m ó n P e ñ a , C a s i m i r o O r l a s , O c a ñ a , 
Ve la , A n g l a d a y los maestros Saco de l 
V a l l e , L u n a , A n d r t ' s , G u e r r e r o , Acevedo, 
I ; i ba rnc . A n g l a d a , Pepo Ser rano y Forr i s . 
Sagi -Barba , po r estar a n u n c i a d o en el 
a c o n t e c i m i e n t o de hoy, ha re t rasado g e n t i l -
m e n t e su d c l . u í en Barce lona , pa ra donde 
s a l d r á a l t e r m i n a r su c o m e t i d o en nues t ra 
f u n c i ó n . P o r eso i;a s ido a l t e r ado e l o rden de 
los n ú m e r o s del p r o g r a m a , c a n t á n d o s e des-
p ü é s de « R i g o l e t t o » las romanzas « P a í s del 
sol» y « C a r r e t e r a c a s t e l l a n a » y e l t e rce to de 
« ¡ D i o s salvo al Hoy!» , ya que a q u é l l a s es-
t á n a ca rgo cb 1 e m i n e n t e b a r í t o n o , y en 
e l t e rce to t i ene as imismo u n a i m p o r t a n t í -
s ima par te . 
L a A s o c i a c i ó n de l a P rensa o f r e n d a r á 
bestias de flores a las bel las a r t i s t a s que 
a c t u a r á n b o y en el Real , u n a r t í s t i c o 
jue^fd di" caf i ' , d é p l a t a , a l a b e l l í s i m a div.'í 
M a r í a L l a c e r y una cas t iza capa e s p a ñ o l a , 
confecc ionada p o r S^soña , a l e x t r a o r d i n a -
r i o t e n o r M i g u e l F l e t a . 
A d e m á s l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa pre-
pa ra unas aiptísüfíCkS medal las , q u e en cuan-
to rsti'-n t e r m i n a d a s se e n v i a r á n a cuantas 
personas l a han ayudado a p r e p a r a r y rea-
l i z a r e l soberb io e s p e c t á c u l o de hoy . 
A todos el los e n v í a a n t i c i p a d a m e n t e la 
A s o c i a c i ó n su a g r a d e c i m i e n t o , s i n o l v i d a r 
al i l u s t r e subsec re ta r io de I n s t r u c c i ó n p ú 
h l i ca , s e ñ o r G a r c í a de L e á n i z ; a l d i r e c t o r 
de Bel las A r t e s , s e ñ o r P é r e z N i e v a ; dele-
gado r eg io de l t ea t ro Real , s e ñ o r Boceta; 
empresar io , s e ñ o r C^sa l i , y d i r e c t o r de es-
cena, d o n L u i s P a r í s . D e e l los y de los ar-
t is tas s e r á e l é x i t o de hoy. 
L a casa I L ' z e n cede g a l a n t e m e n t e u n 
m a K n í í i c o p i ano de g r a n co la R o n i s c h , q m . 
s e r á u t i l i z a d o en l a p a r t e de c o n c i e r t o de 
l a fiesta. 
L a f u n c i ó n de h o y jueves l a r a d i a r á la 
R a d i o I b é r i c a , pues el g r a n F l e t a ha qne-
r i d o complace r a los radioescuchas. 
H o m e n a j e a Ca ta l ina 
B a r c e n a 
E l elegante, p r i m o r o s o y sobr io d iscurso 
c o n que e l conde de l a M o r t e r a puso d i g . 
no r e m a t e a l a fiesta, e x p l i c a c l a r a m e n t e 
p o r q u é l a idea d e l homenaje a l a d e l i c i o -
sa a c t r i z de l a voz aca r i c i adora , d e l a r to 
re f inado e i n i m i t a b l e po r lo hondo e inge-
nuo , t u v o t a l f á c i l c a m i n o , t a n g r a t a aco-
g i d a y t an entusias tas colaboradores , me-
r e c i ó la a d h e s i ó n de tantos hombres i l u s -
tres, e l f avo r d e l p ú b l i c o , y t u v o , po r fin, 
en l a t a rde de ayer, p r o n t a , c o r d i a l í s i m a y 
fe rvorosa r e a l i d a d . 
A l p i n t a r d o n G a b r i e l M a u r a en rasgos 
breves, f e l i c í s i m o s y exactos c ó m o e l p ú -
b l i c o p ide a l t e a t r o en cada é p o c a lo que 
la v i d a le n iega, e x p l i c ó e l p o r q u é de 
que en estos t i empos de e x c i t a c i ó n f e b r i l , 
de m o v i m i e n t o cons tan te , de a g i t a c i ó n y 
de n e r v i o s i s m o se p i d a a l t e a t ro u n se-
d a n t e gustoso que t r a n q u i l i c e e l e s p í r i t u y 
ap laque los ne rv ios , t i r a n t e s y exci tados . 
N a d i e como C a t a l i n a B á r c e n a ha sabido 
ser l a a c t r i z de esta é p o c a ; s ó l o su voz 
d u l c í s i m a y su sonr isa de l ic iosa , su a r t e 
ref inado, s enc i l lo y e legante son u n des-
canso; p o r eso este homenaje t i ene u n ca- ' 
r á c t e r de g r a t i t u d , y a c a c i ñ o s a g r a t i t u d 
sonaban los aplausos i n t e r m i n a b l e s y u n á -
n imes que s a l u d a r o n su a p a r i c i ó n ; pero 
t a m b i é n h a b í a en e l homenaje o t r o s en t i -
m i e n t o : el de l a a d m i r a c i ó n hac i a l a c o m -
p l e t í s i m a a c t r i z , e l de s i m p a t í a p o r su l a -
bor , que se a d v i r t i ó en e l en tus i a smo con 
que los actores m á s i l u s t r e s de nues t ro 
t e a t r o p res t aban su concurso p a r a m a y o r 
a t r a c t i v o y esplendor de l a fiesta. 
N u e s t r a p r i m e r a t r á g i c a M a r í a G u e r r e r o , 
l a p r i m e r a en conocer- e l t a l e n t o de Cata-
l i n a B á r c e n a , l a p r i m e r a en o r i e n t a r l o , 
l e y ó u n a p o e s í a de F e r n á n d e z A r d a v í n , de, 
u n s i m p á t i c o y c o n m o v e d o r t ono p a t e r n a l , 
de e x p e r i e n c i a no f r í a y d e s e n g a ñ a d a , s ino 
a r d i e n t e y o p t i m i s t a . 
Josefina D í a z , San t i ago A r t i g a s y M a -
n u e l D í a z h i c i e r o n e l segundo ac to de l a 
de l i c iosa y obsesionante o b r a de B a n i e 
« M a r i - L u z » . E l boce to de Benaven te « S i n 
q u e r e r » t u v o a c a b a d í s i m a i n t e r p r e t a c i ó n 
po r p a r t e de Rosa r io P ino , e l n o m b r e ex-
cusa todo e logio , y R a m ó n L ó p e z M o n t e -
negro , que a sus b r i l l a n t e s cond ic iones ds 
c a r i c a t u r i s t a , c r o n i s t a y a u t o r d r a m á t i c o 
une las de f o r m i d a b l e ac tor . 
L u p e Rivas , l a A r g e n í i n i t a , Esteso y 
R a m p e r d i e r o n v a r i e d a d a l e s p e c t á c u l o 
c o n cantos t í p i c o s , bai les y a fo r tunadas i n -
t e rvenc iones c ó m i c a s . B o n a f é , en e l b reve 
m o n ó l o g o de los Q u i n t e r o « P o r q u é se q u i -
tó J u a n de l a b e b i d a » , y C á n d i d a S u á r e z , 
en sus canciones, f u e r o n ap laud idfe imos , y 
t ras su a c t u a c i ó n l l e g ó e l m o m e n t o c u l m i -
n a n t e de l a fiesta: l a r e p r e s e n t a c i ó n de l 
p r i m e r ac to de l a c o m e d i a de Aj-niches 
« A n g e l a M a r í a » , en l a que, c o n l a feste-
jada, t o m a b a n p a r t e como actores E d u a r -
do M a r q u i n a , H o n o r i o M a u r a , F e r n á n d e z 
A r d a v í n , J u a n I g n a c i o L u c a de Tena, L ó -
pez M o n t e n e g r o , T o m á s B o r r á s y M a n u e l 
A b r i l . 
Co l l ado , e l p o p u l a r ac to r de Eslava, l e y ó 
antes una g r a c i o s í s i m a s c u a r t i l l a s , en las 
que expresaba su s a t i s f a c c i ó n de ac tor , ba-
queteado p o r ex igenc ias de los autores en 
los ensayos, a l v e r c ó m o los actores suda-
b a n a l ap rec i a r las d i f i cu l t ades y los m i e -
dos de aparecer an t e e l p ú b l i c o ; f a l t ó e l 
d e c i r l u e g o que los actores h a b í a n sa l ido 
de l a p rueba m e j o r de l o que su m a l i c i a 
esperaba. E l c o n j u n t o f u é bas t an te u n i d o 
y e l d i á l o g o m o v i d o y sue l to ; las ac t r ices 
de Eslava, que lo c o m p l e t a b a n , no se v i e -
r o n ob l igadas a g randes esfuerzos de a y u -
da y s a lvamen to . Des t aca ron L ó p e z M o n -
tenegro ; M a r q u i n a , a d m i r a b l e de carac te-
r i z a c i ó n , de gesto y deta l les ; L u c a de Te -
na, m u y seguro, y B o r r á s ; los t i t ubeos y 
los camelos f u e r o n apor tados po r e l s e ñ o r 
M a u r a , a q u i e n f a l t ó a p l o m o y, sobre todo, 
1 voz. 
A l e n t r a r e n escena C a t a l i n a B á r c e n a , 
I actores y p ú b l i c o se u n i e r o n en u n a c a l u -
j rosa o v a c i ó n ^ i n t e r m i n a b l e , que se r e p r o -
j du jo cuando, e n t r e i n f i n i d a d de flores, ofer-
j las a l a homenajeada, M a r g a r i t a X i r g u l e y ó 
j u n a a d m i r a b l e p o e s í a de M a r q u i n a , v c u a n -
do el conde de l a M o r t e r a t e r m i n ó "de leer 
su f e l i c í s i m o d iscurso , m o d e l o de b u e n de-
c i r , de m e d i d a y de o p o r t u n i d a d . 
L a c o m p a ñ í a de A p o l o i n t e r p r e t ó con ge-
n e r a l aplauso a lgunos vis tosos n ú m e r o s de 
la r e v i s t a « R a d i o m a n í a » . 
E l t ea t ro , e sp lend ido y rebosante . 
Jorge D E L A C U E V A 
P f o l i e Í i s l i Í í i ^ ^ ^ S Í ° í í : í 5 -
p ó s i t o 
ES Y C A Ñ E D O . De-
J A C O M E T R E Z O . 65. T e l é f o n o 4.3(.9. 
TARRAGONA.—Seis directos, seis corpo-
r a t i v o s y 12 suplentes . Presidente, s e ñ o r 
E s t u d i a n t e s i t a l i a n o s a 
V a l e n c i a 
V A L E N C I A . 1.—Se h $ rec ib ido n o t i c i a d é 
que e l s á b a d o l l a g a r á a esta c i u d a d u n 
g r u p o de es tudiantes del fascio un ive r s i t a -
r i o c a t ó l i c o dé (it nova . que v ienen acom-
p a ñ a d o s de su coMsi l i a r io . 
hos es tni l iantes c a t ó l i c o s va lenc ianos pre-
pa ran u n ent.iisiaL-ia n v i i m n i e n t o y var ios 
actos en h o n o r de sus c o m p a ñ e r o s i t a l i a -
nos. 
E L D I R E C T O R I O 
Exped ien t e s de H a c i e n d a y F o m e n t o 
A las nueve menos cuar to d i ó anoche 
el jefe de l gabinete de l a censura, s e ñ o r 
Rico, l a s igu ien te re ferenc ia de l Consejo 
celebrado po r el D i r e c t o r i o : 
« A s i s t i e r o n los subsecretarios de Fomen-
to y Hac ienda p a r a despachar expedien-
tes de t r á m i t e . E l resto del t i empo lo de-
d i c a r o n los vocales a e x a m i n a r diversas 
ponencias, aunque no r e c a y ó acuerdo d ig -
no de m e n c i ó n . » 
Despacho y v i s i t a s 
E l m a r q u é s de Magaz d e s p a c h ó ayer 
por l a m a ñ a n a con los subsecretarios de 
Estado y T raba jo y el d i rec tor genera l de 
Abastos. 
DesprAs r e c i b i ó las v i s i tas del presiden-
te del Consejo Supremo de Guerra, gene-
ra l O r o z c o ; e l teniente general , s e ñ o r Mu-
ñ o z Cobo y e l gobernador m i l i t a r de Co-
r u ñ a . 
Po r l a ta rde d e s p a c h ó con el vicepresi-
dente del Consejo de E c o n í V n í a Nac iona l , 
s e ñ o r Castedo, que r e g r e s ó por l a m a ñ a n a 
de Sev i l l a , y se e n t r e v i s t ó con el m i n i s -
tro ríe Cuba y e l embajador de Ingla te-
r r a . 
U n a i n v i t a c i ó n al s e ñ o r A u n ó s 
Con m o t i v o del p r ó x i m o v ia je del sub-
secretario de T r a b a j o a Sev i l l a , l a Aso-
c i a c i ó n de ingenie ros indus t r i a l e s de aque-
l l a loca l idad se p ropone obsequiar le con 
u n banquete. 
A c o m p a ñ a r á n a l s e ñ o r A u n ó s el secie-
t f . r i o del genera l Hermosa , comandante 
d;-n Lu i s Bcn jumea . 
E l nuevo c a p i t á n gene ra l de M a d r i d 
!- ; i general A r d n n a z se p o s e s i o n ó ayer 
ú¿ l a C a p i t a n í a genera l de l a p r i m e r a re-
g i ó n , c u m p l i m e n t a n d o d e s p u é s a l i h a r q u é s 
de Magaz . 
Telegramas breves 
S E V I L L A , 31.—La Junta p r o v i n c i a l de 
Abastos, en v i s t a del prec io de las h a r i -
nas, ha acordado pedi r a u t o r i z a c i ó n a l a 
Junta cent ra l p a r a elevar el precio del pan 
en c inco c é n t i m o s e l k i l o . 
CARTAGENA, 1. -Es ta m a ñ a n a , a las 
o m v , sq ci h -bró el en t i e r ro del maestro 
de t a l l e r don A n t o n i o Aznar , que m u r i ó 
en l a e x p l o s i ó n o e n n i d a aye r en el Arse-
na l m i l i t a r . E l f é r e t r o iba envuel to en l a 
bandera e s p a ñ o l a , c u b r i é n d o l e ' t a m b i é n el 
rnanto de la C o f r a d í a de Nuestro Pa l i e 
J e s ú s , a l a que p e r t e n e c í a el í l n a d o . 
Presidían el duelo los cenerales de Ma-
r i n a , jefes y o í lc i íUcs d r i E je rc i to y Co-
mis iones o í i c i a l e s y p a r t i c u l a r e s . 
M A D R I D . — A ñ o T V . — N ñ m . 1.003 E 1 L - O E i e A T E : 
Jueves 2 de a b r i l tic 1925 
L a e p i d e m i a r u s a 
Bonn, marzo, 1925. 
Son muchos los que no se dan cuenta 
touav ía del peligro del contagio ideológico 
y mora l de Rusia, sin duda porque creen 
que el bolchevismo no es temible si cu-
rece de un fuerte poder político. En los 
ú l t imos tiempos parece pol í t i camente m á s 
débil el bolchevismo y que al mismo tiem-
po es mayor la resistencia que le oponen 
los pa í s e s m á s amenazados, principal-
mente los ba lcánicos . Pero se r í a funesto 
e n g a ñ o que prevaleciera la idea de que 
el peligro ruso ya no exisle. Este peligro 
no consiste sólo en el contagio bolchevi-
que, propiamente dicho, sino en un con-
junto s i s t emát ico de ideas, opiniones y es-
tados de án imo , que se propaga por toda 
Europa, por tudos los medios, por Ja 
Prensa, por los folletos y los libros y por 
ana propaganda oculta, m á s peligrosa aún , 
sin duda, que la propaganda abierta. El 
pa ís m á s expuesto a esta difusión de ideas 
y sentimientos es Alemania. De Alemania, 
pues, los d e m á s pa í ses europeos pueden 
aprender en qué consiste la epidemia rusa 
y tomar precauciones, si quieren poner-
se a salvo del acontecimiento. 
Para comprender la ex tens ión del peligro 
tiay que considerar, en primer t é rmino , 
2i hecho terrible de que la Rusia actual 
representa un vucío inmenso, un vac ío re-
ligioso, mora l e intelectual. Lo que signi* 
fica un vac ío tan extenso en una nac ión 
de 130 millones de habitantes, fác i lmente 
puede abarcarse por la inteligencia m á s 
obtusa; milagroso se r í a que ta l f enómeno 
no actuase poderosamente sobre las na-
ciones vecinas. Y como ya se ejerce esc 
influjo por varios caminos, el resultado 
es visible ya. 
En algunos ejemplos concretos hallamos 
pruebas de ese influjo pernicioso. Un mé-
dico católico, que observa con a tención la 
actitud de las revistas m é d i c a s de Ale-
mania, ha visto publicadas en é s t a s mu-
chos a r t í cu los de médicos rusos, en los 
cuales se hace una propaganda activa en 
favor de t eo r ías francamente inmorales, 
relativas en especial al maCHmonio cris-
tiano. Esos médicos inicuos abogan por 
el menosprecio de los principios de la mo-
ra l cristiana, y tratan de inculcar aquella 
•famosa libertad, que es la des t rucc ión de 
la familia. Proponen t a m b i é n un nuevo 
sistema de educación, que m á s que edu-
cación es la pe rve r s ión de la juventud. 
Las ideas inmorales de los elementos aho-
ra imperantes en Rusia penetran por to-
dos los resquicios en Alemania, y su me-
dio preferido y organizado para tal fin 
son las organizaciones bolcheviques de la 
juventud. No se puede describir lo que 
acometen los enemigos de ta moral cris-
tiana para pervert ir a los jóvenes . Como 
han hecho ya en Rusia, empiezan por des-
I ru i r el sentimiento de pudor, introducien-
do costumbres repulsivas, proclamando 
los llamados derechos del cuerpo, del 
cuerpo desnudo, del cuerpo libre de todos 
los preceptos de la civilización. Los «-.stra-
gos q u e h a n hecho son ya t a n Tucfnosno, 
que los Obispos alemanes se han visto re-
petidas veces obligados a formular su pro-
testa contra eso$ corruptores de la juven-
tud. El plan de los rusos es, en efecto, 
diabólico. Saben perfeefamente que la per-
vers ión de los sentimientos morales es el 
medio m á s seguro para e l iminar los fun-
damentos del sentimiento religioso, y se 
e m p e ñ a n , por consiguiente, en multiplicar, 
por toda clase de medios, ya groseros, ya 
delicados, las incitaciones a la inmoral i -
dad en todos los campos de la vida. 
Lo mismo cabe decir de la odiosidad ha-
^ia los sentimientos religiosos, que propa-
gan principalmente en los medios obre-
ros. Su actitud se cifra especialmente en 
presentar la Religión y sus ministros como 
los defensores del sistema capitalista para 
mover as í contra ra Religión los odios de 
clase. Los comunistas de todos los pa íses 
feon los ejecutores activos de las ó rdenes 
de Moscú en ese sentido, y su odio a la 
Rel igión es una nota que distingue a los 
comunistas en Alemania. J a m á s la propa-
ganda antirreligiosa ha sido t an furiosa 
como la que irradia de Moscú; -es un odio 
íie demonios. Con estos dos fines principa-
les, des t rucc ión de la moral y odio a la 
Aeligión, los rusos operan en todas par-
tes, y el resultado de sus maquinaciones 
es, por desgracia, harto mayor de lo que 
muchas personas, por lo d e m á s bien in-
tencionadas, quieren admit i r . 
Existe a d e m á s otro peligro m á s sutil. 
haSs oculto, pero que tampoco por eso 
pierde su eficacia, y consiste en cieno 
sentimentalismo religioso, propagado por 
algunos intelectuales rusos; sentimentalis-
mo que tiene gran afinidad con la teosofía 
y no menos opuesto a la Religión reve-
lada. 
En otra ocasión h a b l a r é de esta ú l t ima i 
epidemia. D o c t o r F R O B E U G E R 
A r d e u n b o s q u e a 5 0 
k i l ó m e t r o s d e B u r d e o s 
El humo obligó a detenerse 
a varios trenes 
BURDEOS, 1.—Se h a dec larado u n v i o -
l en to incend io cu e l bosque de p inos , s i -
tuado a l a derecha de l a v í a f é r r e a , entre 
las estaciones de La ino the y Caudos, a 50 
k i l ó m e t r o s de Burdeos . 
R á p i d a m e n t e el fuego se h a ex tend ido a 
v a r i a s h e c t á r e a s . Como los p inos e s t á n i n -
med ia t amen te a l lado de la v í a , é s t a ha 
s ido comple tamente i n v a d i d a por el h u m o , 
p o r lo cua l los trenes h a n estado p a r a l i -
zados du ran te bastante t i empo . 
E L P R O C E S O S A D O U L 
O R L E A N S , 1.—Han c o n t i n u a d o las sesio-
nes del segundo proceso c o n t r a el ex cap i -
t á n Sadoul , con e l i n t e r r o g a t o r i o de d iver -
sos testigos. 
E l genera l Niessen, que d i r i g i ó l a M i s i ó n 
francesa en Rusia , reconoce que Sadou l le 
p r e s t ó buenos servic ios , y que d e s p u é s c a y ó 
bajo l a I n f l u e n c i a de los moscovi tas . 
Noules, ex emba jador de Re t rogrado , de-
c l a r a que Sadou l fué a ver le a l a Emba ja -
da, en c o m p a ñ í a de T r o s t k y . 
E l comandante Chapoui l l e es m á s con-
creto : a f i r m a que en R e t r o g r a d o ' Sadou l 
se n e g ó a obedecer sus ó r d e n e s y que acon-
s e j ó a los soldados bajo su m a n d o l a ind i s -
c i p l i n a . E l testigo a ñ r m a ademas que Sa-
d o u l r e c i b i ó l a o rden de regresar a F r a n -
cia . 
E l acusado n i e g a este ex t remo, y a í l r m a 
a d e m á s que en aque l m o m e n t o su astado 
de s a l u d le h u b i e r a i m p e d i d o s a l i r de Ra-
sia. 
Prusia sigue sin Gobierno 
Vuelve a hablarse de Braun 
para presidente 
(RADIOGnAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , i . — E l nuevo p r i m e r m i n i s t r o 
de P rus i a , d o c t o r Hoepke r -Ascho f f , no se 
ha presentado a t o m a r p o s e s i ó n de su car-
go, l o que se j u z g a como i n d i c a c i ó n se-
g u r a de que no piensa aceptar e l puesto 
que se l e h a c o n f e r i d o . Los social is tas 
q u i e r e n aho ra p resen ta r de n u e v o a l ex 
p res iden te B r a u n , pe ro los p a r t i d o s de la 
de recha t r aba j an p o r consegu i r que sea 
d i s u e l t a l a D i e t a y se ce lebren elecciones 
generales. D e todos modos, parece que ha-
b r á o t r a v o t a c i ó n pa ra des ignar p res iden-
te d e n t r o de pocos d í a s . — T . O. 
E L H U N D I M I E N T O D E L P U E N T E 
S O B R E E L W E S E R 
Ñ A U E N , i .—Todos los cen t ros oficiales 
h a n izado hoy l a b a n d e r a a m e d i a asta en 
s e ñ a l de l u t o po r la c a t á s t r o f e o c u r r i d a 
ayer cuando u n b a t a l l ó n de l a R e i c h s w c b r 
c ruzaba e l Wese r sobre u n p u e n t e de bar -
cas; e l n ú m e r o o f i c i a l de v í c t i m a s es de 70. 
E n e l d i scurso p r o n u n c i a d o en e l Re ichs-
t a g c o n m o t i v o de esta desgrac ia e l m i n i s -
t r o de l a Defensa N a c i o n a l c o m u n i c ó o t r a 
o c u r r i d a en el t a l l e r de torpedos de W i l -
hemshafen , donde l a e x p l o s i ó n de u n a c a l -
dera ha causado la m u e r t e de c i n c o m a -
r inos y obreros d e l arsenal .—T. O. 
T H A L M A N N , C A N D I D A T O 
B E R L I N , i . — E l C o m i t é c e n t r a l de l par-
t i d o c o m u n i s t a ha d e c i d i d o p resen ta r nue-
v a m e n t e en l a segunda v u e l t a a l s e ñ o r 
T h a l m a n como c a n d i d a t o a l a p res idenc ia 
d e l I m p e r i o . 
El poeta de los barrios bajos 
— ¿ Q u é te pasa, chico, que t 'has quedno 
tan t r i s te leyendo el p e r i ó d i c o ? ¿ T r a e a l -
g u n a cosa t r á g i c a referente a t u f a m i l i a ? 
¿ E s que dan pe rmi so a los caseros pa su-
b i rnos o t ro poco el a l q u i l e r de l cuar to? 
¡ A m o s , hombre , d i l o que sea y no pon-
gas esa cara de p é s a m e ! ¡ H a y que fijar-
se q u é cara! . . . 
— S í , ¡ m u a p e n á ! M u a p e n á , porque e l la 
refleja l a pena que siente el c o r a z ó n . . . 
¡ Q u é quieres, leyendo esa n o t i c i a doloro-
sa. l a de l a muer t e del poeta m a d r i l e ñ o y 
castizo, de « n u e s t r o » g r a n poeta, el de los 
chulapos y las chu las de o t ro t i e m p o , me 
ha parec ido que l e í a l a muer te de m i 
j u v e n t u d ! 
—Oye. ¿ y q u i é n era ese poeta? 
—Don J o s é L ó p e z S i l v a , el de «La r evo l -
t o s a » , el de « L a s b r a v i a s » , el de los ro-
mances de L a v a p i é s . . . ¿ T e acuerdas? 
— ¡No he de a c o r d a r m e ! ¡ Y a l o c r eo ! 
E r a yo c h á v a l a cuando él era m u y afa-
mao. . . Y u n a tarde en Apo lo , ¡ y a h a l l o -
v i d o ! , siendo nosotros novios , me acuer-
do que p o n í a n u n a f u n c i ó n m u y b o n i t a 
suya, y que t ú me d i j i s t e : « T o d o eso que 
le e s t á d ic iendo en escena ese buen mo-
zo a su chu lapa , te lo he d icho y o a t i . 
Parece que el au to r de l a ob ra nos estuvo 
escuchando de ocu l t i s y l o e s e r r o i ó des-
p u é s . » ¿A que no te acordabas tú de esto? 
¡ A y , ch ico , t r e i n t a a ñ o s que h a n pasado! 
Yo t e n í a diez y ocho, t ú v e i n t i d ó s ! ¡ H a y 
que ve r ! ¡ T r e i n t a a ñ o s ! . . . 
—Me acuerdo, L o l a , me acuerdo de l a 
tarde que dices... ¡ C ó m o me acuerdo de 
aquel M a d r i d que se f ué como se fue ron 
nuestros a ñ o s mozos, y c ó m o se h a ido 
p a r a s iempre el cantor de nuestros amo-
ress>de nuestras guapezas,, de nuestras ale-
g r í a s y de nuestras penas: el can tor del 
a l m a popu la r , cuando M a d r i d t e n í a u n 
a l m a cast iza que h o y no t i e n e ! 
— ¿ Y d ó n d e ha m u e r t o d o n J o s é ? 
— ¡No en sus M a d r i l e s t a n quer idos , n i 
s iqu ie ra en E s p a ñ a , s ino a l l á lejos, m u y 
lejos, en A m e r i c a , solo y v o l u n t a r i a m e n t e 
des te r rado! 
— ¡ P o b r e ! ¡ Y a ves, a h o r a t a m b i é n y o 
me e s i " / poniendo t r i s te como t ú ! ¡Y co-
m o a t i , me parece a l saber que L ó p ^ z 
S i l v a h a mue r to , v ie jo y o l v i d a d o , que a l -
go so h a m u e r t o en m i c o r a z ó n ! 
— ¡ Q u i é n lo duda, m u c h a c h a ! ¡ E s e «al-
go» que nosotros sent imos de f in i t i vamen te 
ido de nuestras a lmas es lo m á s fiermoso 
que se v i v e : nues t ro t i e m p o y nues t ra j u -
v e n t u d ! Ambas cosas s i m b o l i z a b a el poe-
ta de los ba r r io s bajos, de nuestros ba-
r r i o s , de l a r o n d a de Toledo , de Emba ja -
dores y de L a v a p i é s , donde nac imos , don-
de post ineamos a los veinte a ñ o s y donde 
en noche de ve rbena ba i l amos , p i n t u r e r o s , 
el p r i m e r « c h o t i s » ! ¡E l p r i m e r « c h o t i s » ] . . . 
¡ Q u é cosas m á s boni tas e s c r i b i ó de ese 
bai le m a d r i l e ñ o , neto, de rompe y rasga, 
cadencioso y ga l l a rdo , don J o s é ! De ese 
bai le ¡ y de todo lo n u e s t r o : celos, p i r o -
pos, desdenes, achares, pasiones, chungas , 
t ragedias de v i n o , de n a v a j a y de a m o r ! 
— ¡Le l l o r a r á n poco en este M a d r i d que 
él quiso t a n t o ! ¡ H a b r á que v e r ! 
— ¿ E n este M a d r i d ? ¡ B a h ! ¡E l que h u -
cele n- / b a / & U \ i , v n ' C i c ó 
h ie r a l l o r a d o h a b r í a s ido él s i a l cabo 
de tantos a ñ o s lo h u b i e r a v i s f o ! ¡ V a l i e n -
te M a d r i d el de h o y ! . . . ¡Ni mozos de em-
puje , n i c h á v a l a s castizas, n i guapeza, n i 
c o r a z ó n , n i g r a c i a ! ¡ T o d o s a s e ñ o r i t a d o s . 
finolis, c u r s i s : ellos y e l las ! ¡Ni o r g a n i -
l los , n i j a ranas , n i b r í o s , n i t r a d i c i ó n ! 
¡ N a ! ¡ Q u é pena! 
— ¡ S í que es u n a pena ! 
—Por eso cuando has d icho que M a d r i d 
h a b r á l l o r a d o l a muer te del can to r de sus 
majezas y sus c h u l a p e r í a s , te he contes-
tado que l o dudo. . . ¡A d o n J o s é s ó l o le 
l l o r a n los m a d r i l e ñ o s do « e n t o n c e s » , los 
de aquel M a d r i d que y a no existe, los que 
t i enen canas como tú y y o ! ¡ N o s o t r o s si 
le l l o r a m o s de ve rdad , como se l l o r a n los 
a ñ o s mozos, l a j u v e n t u d floriíla rte i l u -
siones y de amores, que se fue ron con ei 
Tjoeta de los M a d r i l e s , con « n u e s t r o » poe-
ta , p a r a no v o l v e r ! . . . 
— ¡ A y , Paco, s í , pa ra no v o l v e r ! 
C u r r o V A R G A S 
María Barrientos en 
la Princesa 
E l t i empo en su roda r constante p o d r á 
q u i t a r o n c r g í a s y d i s m i n u i r facultades, 
pero r e s p e t a r á s iempre lo que l a in t e l igen -
c i a y el es tudio l o g r a r o n f o r m a r . Este es 
e l caso de M a r í a Rar r i en tos . es t re l la de 
p r i m e r a m a g n i t u d , l a p r i m e r a en su é p o -
c a : el t i empo l a q u i t ó , l a r o b ó can t idad 
de voz, pero d e j ó i n t a c t a l a insuperable 
m a e s t r í a , e l gusto i r r ep rochab l e , l a emi -
i s i ó n p u r a y l a s u m a p e r f e c c i ó n en el de-
I t a l le . Sus p r o g r a m a s deb ie ran l l e v a r este 
r ó t u l o debajo de su n o m b r e : « L e c c i o n e s 
de b ien c a n t a r » . 
Su segundo conc ie r to fué , como el p r i -
mero , u n a verdadera m a r a v i l l a . En teatro 
grande , con orquesta que pueda apagar su 
voz, y a no l u c i r á M a r í a Ba r r i en to s lo que 
l u c i ó : en teatros m á s recogidos, con u n 
p i a n o como a c o m p a ñ a n t e , en concier tos 
de ar te I n t i m o y puro , M a r í a l i a r r i c n t o s 
s e g u i r á siendo lo que s iempre f u é : u n 
por ten to . 
A l final, y entre canas t i l las y cestas de 
flores, esta g r a n a r t i s t a r e c i b i ó u n verda-
dero homenaje de a d m i r a c i ó n . 
T o m á s T e r á n fué su a c o m p a ñ a n t e a l pia-
no , y a su exc lus ivo cargo c o r r i ó l a se-
g u n d a par te con su t é c n i c a segura de 
s iempre . Me a g r a d ó m á s en l a capr ichosa 
sui te « P r o l e de b e b e » , y en la « S o n a t a » , 
de S c a r l a t t i , que t o c ó de p r o p i n a , y en la 
m i s m a « M a r c h a m i l i t a r » , de Schubert . con 
g r a n juego de m u ñ e c a , que en l a danza 
del « A m o r b r u j o » ; hace en esta ob ra u n 
c a m b i o de t i e m p o que no e s t á j u s t i f i c a d o : 
a d e m á s f a l t ó v i d a en l a i n t e r p r e t a c i ó n . 
F u é m u y ap l aud ido t a m b i é n . 
S ^ g ú n no t ic ias rec ib idas de T u r í n . nues-
t r o eminen te b a r í t o n o A g u i r r o Sarobc ob-
t u v o u n é x i t o g rande en el estreno en esa 
c a p i t a l del «Nerón» , de A r r i g o Moito. Co-
m o es sabido. T o s c a n i n i e l i g i ó a nuest ro 
ins igne cantante p a r a esta so lemni l a d ar-
t í s t i c a . 
• • • 
E l no table p i a n i s t a A n t o n i o Lucas Mo-
: reno e s t á c a m i n o de l a Habana y Nvpva 
; Y . . r k . I n v i t a d o p o r altas p e r v i ' i iMdades y 
.aristas para da r va r i o s r e c i t a l i s pian-i 
I car» orauesta. No cabe d u d a r que d e j a r á 
I el p a b e l l ó n bien puesto. 
V . A R R E G U I 
Segunda v i s i t a jub i l a r 
del P o n t í f i c e 
La primera peregrinación húngara 
rebibida por el Papa 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
B O M A , 1.—A las c inco de l a tarde el Pon-
t í f i ce h a descendido a l a B a s í l i c a Vat ica -
n a p a r a venera r e l C r u c i f i j o de San Mar -
celo y c u m p l i r l a segunda v i s i t a j u b i l a r . 
S u San t idad , que v e s t í a m u c e i a y estola 
r o j a , s a l i ó de l a p r i m e r a l o g i a procedido 
de l a c ruz a lzada y a c o m p a ñ a d o de su cor-
te e c l e s i á s t i c a y l a i ca . E n l a sala de los 
Pa ramen tos le esperaban los Cardenales, y 
en l a sala Duca l los Obispos y Prelados , 
que desde a l l í le s i gu i e ron a l a B a s í l i c a . 
E n el p ó r t i c o de l a m i s m a le esperaba el 
Cab i ldo . 
E l Papa, as is t ido p o r e l l i m o s n e r o , e l sa-
c r i s t á n y e l prefecto de ceremonias , se a r ro-
d i l l ó en e l u m b r a l de l a p u e r t a santa , y 
d e s p u é s de rezar las preces de r i t u a l , e n t r ó 
en l a B a s í l i c a , s iendo rec ib ido po r e l A r c i -
preste de la m i s m a . Cardena l M e r r y del 
V a l . E l cor te jo se d i r i g i ó a l a c a p i l l a del 
Sac ramnto , donde el P o n t í f i c e h i zo l a ado-
r a c i ó n . All í s u b i ó a l a s i l l a ges ta tor ia pa ra 
en t r a r ya en las naves del t e m p l o , s iendo 
acogido con grandes ac lamaciones . Prece-
d i d o de los cantores, se d i r i g i ó a l a l t a r de 
l a C o n f e s i ó n , donde estaba expuesto el Cru-
c i f i j o , y a r r o d i l l á n d o s e en e l f a l d i s t o r i o , l o 
a d o r ó ; a su lado estaban los Cardenales y 
su corte, , y d e t r á s el Cabi ldo y los Obispos, 
con los P a t i i a r c a s T e r z i a n y H u y n . Des-
p u é s de las L e t a n í a s , de l Miserere y de l 
Dencdic tus , el c a n ó n i g o C h e r u b i n i expuso 
las r e l iqu ias de l a P a s i ó n ; l a l anza , e l 
l e ñ o de l a Cruz y l a Santa Faz. 
T e r m i n a d a l a ce remonia , el Papa s u b i ó 
de nuevo a l a s i l l a gestator ia , y s a l i ó de 
l a ig les ia entre las ac lamaciones de l a m u l -
t i t u d . 
E n s i t ios especiales as is t ie ron a l a cere-
m o n i a l a h e r m a n a del P o n t í f i c e y va r i a s 
personas do d i s t in t a s f a m i l i a s reales.—Daf-
f i n a . 
i.OS P E R E G R I N O S D E H U N G R I A 
R O M A , 1.—Su S a n t i d a d h a rec ib ido a l a 
p r i m e r a p e r e g r i n a c i ó n h ú n g a r a , p r e s i d i d a 
p o r m o n s e ñ o r Juan de Mikes , Obispo de 
S o b a r í a . Este l e y ó u n mensaje, r ecordando 
que los pe regr inos v e n í a n de l a p a t r i a de 
San M a r t í n « G e m m a S a c e r d o t u m » , y que 
H u n g r í a v e r á s iempre en el P o n t í f i c e e l su-
cesor de S i lves t re I I , e l Papa que d i ó l a 
c o r o n a rea l a San Esteban. Po r esto se 
siente l i g a d a estrechamente a l a Sede Apos-
t ó l i c a . 
Su San t idad c o n t e s t ó recordando que 
H u n g r í a era l a t i e r r a m a r i a n a por exce-
l enc i a .y que h a b í a a d q u i r i d o grandes m é -
r i tos defendiendo el n o m b r e de c r i s t i a n o . 
H i z o n o t a r que po r haber v i s i t ado H u n g r í a 
c o n o c í a pe r sonn lmentc los usos y cos tum-
bres, y a d m i r a b a su p iedad . D i j o a los pe-
r e g r i n o s con q u é p r o f u n d a c o m p a s i ó n m i -
raba, los dolores y miser ias que h a b í a n a f l i -
g i d o a aque l la t i e r r a , y t e r m i n ó e log iando 
al Episcopado y a l Clero de H u n g r i n . 
E l Papa bend i jo d e s p u é s l a bandera de 
los exploradores h ú n p a r o s , que a c o m p a ñ a -
ban a l a p e r e g r i n a c i ó n . T e r m i n ó el acto 
con e l canto del H i m n o n a c i o n a l de H u n -
g r í a . — £ i ( 7 / / m a . 
B O M A , 1.—En l a sala Duca l , ante los pe-
regr inos de Avezzano. c e l e b r ó l a m i s a o l 
P o n t í f i c e , d i r i g i é n d o l e s d e s p u é s u n breve 
| d i scurso a n i m á n d o l e s a perseverar en l a 
p l e g a r i a y en l a f recuencia de los sacra-
1 mentos , y p i d i é n d o l e s que al v o l v e r a su 
p a í s conse rvaran s iempre el recuerdo de l a 
fe, a q u i e n B o m a h a b l a con t an t a elocuen-
c ia a l a l m a cr i s t iana .—/) t f / / /na . 
U n b a n d i d o e s c r u p u l o s o 
o 
Paga los impuestos de las ga-
nancias que obtiene robando 
V A R S O V I A , 1.—Un desertor polaco, l l a -
mado Domansky , se b a h í a c o n v e r t i d o en 
jefe de u n a banda. Acaba de e n v i a r , « p a r a 
r e g u l a r i z a r su s i t u a c i ó n » , 500 rub los o ro 
a l recaudador de l d i s t r i t o financiero de 
Loas, como i m p o r t e del impues to a per-
c i b i r sobre sus ingresos anuales como ban-
d ido . 
AcadeiTiia aeronáutica en Pisa 
El Municipio contribuirá con cinco 
rftlllones de liras 
P I S A , 1.—Desde hace a l g ú n t i e m p o se 
no ta en I t a l i a u n a m a r c a d a t endenc ia ha-
c i a u n esfuerzo a e r o n á u t i c o de c a r á c t e r na-
c i o n a l . S e g ú n las ú l t i m a s no t i c i a s v a a Ins-
t i t u i r s r c en P isa u n a A c a d e m i a a e r o n á u t i -
ca. El M u n i c i p i o de l a c i u d a d p a r t i c i p a r á 
en los gastos de c o n s t r u c c i ó n de u n edi-
ficio especial , apor t ando c inco m i l l o n e s de 
l i r a s . 
Esta Academia c o n s t a r á de u n campo-es-
cuela y de todas las ins ta lac iones m á s con-
for tables y modernas . 
Los nacionalistas portugueses 
L I S B O A , 1.—Se asegura que los n a c i o n a - ' 
l i s tas acorda ron no p a r t i c i p a r en las p r ó -
x i m a s elecciones, s i no se ce l eb ran c o n 
a r r e g l o a l nuevo censo. 
Pronto hará su vuelo de 
ensayo el aR. 33a 
Se han introducido en el dirigible 
inglés numerosas modificaciones 
—o 
(RAniOGIUMA ESPECIAL nE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , i . — S i las cond ic iones d e l 
t i e m p o lo p e r m i t e n , m a ñ a n a o pasado ma-
ñ a n a h a r á su p r i m e r v u e l o de ensayo, de 
C a r d i n g t o n a l a e r ó d r o m o de P u l h a m , pa-
sando por L o n d r e s , e l d i r i g i b l e i n g l é s 
« R . 33». 
H a b í a s ido r e t i r a d o hace dos a ñ o s , y aho-
r a ha sido reparado , m o d i f i c á n d o s e m u c h o 
su e s t r u c t u r a con i nnovac iones e i nven to s 
de los i n g e n i e r o s ingleses. E l r e s u l t a d o de 
estas modi f i cac iones es esperado con g r a n 
i n t e r é s en los c í r c u l o s de l a A e r o n á u t i c a 
b r i t á n i c a , pues to que se e s t á p r e p a r a n d o 
el e s t a b l e c i m i e n t o de u n a l í n e a de d i r i g i -
bles desde I n g l a t e r r a a l a I n d i a . — S . B. R. 
La Universidad de Jerusalén 
LONDRES, 1.—Hoy h a sido i n a u g u r a d a l a 
U n i v e r s i d a d j u d í a ae J e r u s a l é n . An te una 
m u l t i t u d de j u d í o s , venidos de todos los 
lugares de Pa les t ina , l o r d B a l f o u r h a pro-
n u n c i a d o u n discurso e log iando l a c i v i l i -
z a c i ó n j u d i a . F u é m u y a p l a u d i d o . 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
P e t i c i ó n de mano 
P o r el a c a d é m i c o c a t e d r á t i c o de l a U n i -
v e r s i d a d Cent ra l d o n M i g u e l Vegas y se-
ñ o r a , y p a r a su h i j o , d o n L u i s , profe-
sor de l a Escuela Supe r io r de A r q u i t e c t u -
r a de M a d r i d , h a sido ped ida l a mano 
de l a s e ñ o r i t a M a r í a de l P i l a r A s í n , h i j a 
de l conocido i n d u s t r i a l don L u i s A s í n Pa-
lac ios . 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
Bodas 
E n breve se c e l e b r a r á n las de las be-
l l í s i m a s s e ñ o r i t a s B l anca E s c r i v á de Ro-
m a n í y M u g o i r o , h i j a de los condos de 
Casal , c Isabel Pastor y M e n d í v i l . respec-
tivafnenté, con don Justo San M i g u e l y 
M a r t í n e z Campos, h i j o p r i m o g é n i t o de los 
marqueses de Cayo de l Rey, y d o n Juan 
Becer ra y Lacot . 
K a t a l i c í o 
H a dado a l u z u n a robus ta n i ñ a , a l a 
que se i m p o n d r á e l n o m b r e de M a r í a del 
Carmen , l a s e ñ o r a d o ñ a E l i s a A z p e í l i a , 
esposa del comandan te de I n g e n i c r o í ? d o n 
A n t o n i o M a y a n d í a . Fe l i c i t amos a los pa-
dres y a l voca l del D i r e c t o r i o , gene ra l Ma-
y a n d í a , abuelo de l a r e c i é n nac ida . 
E n f e r m o s 
L a respetable y v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a So-
l edad de Mesa, v i u d a de d o n J o s é de 
Ur ios te y Ve lada y madre de los marque-
ses de Acha , se encuen t ra g ravemente en-
f e r m a . 
—Don J o a q u í n A z n a r e s t á en fe rmo . 
Deseamos el p ron to res tab lec imien to de 
los pacientes. 
J u b i l a c i ó n 
L a ha so l i c i t ado el m a r q u é s de Alonso 
M a r t í n e z . 
Don Vicente Alopso M a r t í n e z y M a r t í n 
n a c i ó en 1860. 
Es v i u d o de d o ñ a Josefa Bea y Pe layo , 
y son sus h ' i o s , d o n J o s é y don M a n u e l , 
esposos, respect ivamente , de d o ñ a C a r m e n 
S á n c h e z A r j o n a y P i d a l y de d o ñ a Ade-
l a i d a H u e l i n , y dofja M a r í a , sol tera . 
Es senador v i t a r i c i o , pres idente de l Con-
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n de los f e r r o c a r r i -
les del Norte y de l A g r o n ó m i c o , comenda-
d o r de Carlos I I I , grandes cruces de Isa-
bel l a C a t ó l i c a desde el 20 de a b r i l de 
1001 y M é r i t o A g r í c o l a y voca l de l a Jun-
ta de Pa t rona to de ingen ie ros y obreros 
pensionados . 
H a sido d i r e c t o r de A g r i c u l t u r a , secre-
t a r i o del Congreso y d i p u t a d o po r Cervera . 
E l c ron i s t a hace votos po r que du ran t e 
muchos a ñ o s d i s f ru te l a j u b i l a c i ó n . 
V ia j e ro s 
H a n s a l i d o : para Roma, l a condesa de 
A l c u b i e r r e , el conde de Gl i ines de Bravan t e 
y d o n L u i s P a r l a d é y Hered ia y f a m i l i a ; 
pa r a Barce lona , el sefior I g o r S t r a v i n s k i , 
y para Z u m a y a , don Ignac io A r a n g u r e n y 
G a m u n d i . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d ; procedentes de 
Barce lona , el d i r ec to r de «A B C» don 
T o r c u a t o L u c a de T e n a ; del ex t r an je ro , e| 
emba jador do los Estados Unidos , i h í s t e r 
Moore . y su sobr ina , m r f s M a r t í n ; de No-
y a . los marqueses del A l b a y c í n y f a m i l i a , 
y de V i l l a f r a n c a de los Bar ros , el m a r q u é s 
de V a l d e r r e y . 
A n i v e r s a r i o s 
H o y se c u m p l e el p r i m e r o de l a muer te 
de l ex m i n i s t r o d o n Juan N a v a r r o Rever-
ter , de g r a t a m e m o r i a . 
A los h i j o s del d i f u n t o r e i t e ramos l a ex-
p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
— M a ñ a n a se c u m p l e e l p r i m e r aniver-
sa r io de l f a l l e c i m i e n t o de l a s e ñ o r a d o ñ a 
Car lo t a G. Ochoa, v i u d a de G u i j a r r o , y ei 
su f r ag io de su a l m a s e r á n apl icadas to-
das las misas que ese d í a se celebren en 
l a i g l e s i a de Son M a n u e l y San B e n í f n . 
Renovamos a l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a l a 
e x p r e s i ó n de nues t ro s en t imien to . 
E l A b a t e P A R I A 
En la A c a d e m i a 
de C i e n c i a s 
R e c e o c i ó n del s e ñ o r S á n -
chez Cuervo 
A y e r tuvo l u g a r en l a Academia tW 
Ciencias l a r e c e p c i ó n del i l u s t r e ingeniero 
de Caminos d o n L u i s S á n c h e z c u e r v o 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r Car rac ido , y entre los 
a c a d é m i c o s asistentes v imos a los senoie . 
R o d r í g u e z M o u r e l o , O l i v a , Sagasta (üou 
Be rna rdo ) , Plans . Octav io de Toledo , Gar-
c í a Merced, J i m é n e z Rueda, Aranaz , t-er-
n á n d e z {don Gustavo), Rey Pastor, F e r n á n -
dez (don Lucas) , G o n z á l e z M a r t i , Caste-
l l a r n a u . Vega, Torres Quevedo, Krahe , To-
r r o j a , Hei n á n d e z Pacheco, M a d a n a g a y t i 
doctor Cortezo. 
E m p e z ó el nuevo a c a d é m i c o hac iendo 
el e logio de cos tumbre de su antecesor, 
el s e ñ o r Amos Salvador , y e n t r ó luego en 
e l t e m a de su d iscurso . 
L a e n e r g í a , sus fuentes, t r ans fo rmac iones 
y t r anspor te p r o p o r c i o n a r o n a l sabio i n -
geniero m o t i v o pa ra poner de relieve sus 
profundos conoc imien tos en estas d i s c i p l i -
nas. 
Nuest ra é p o c a es l a « E d a d de l a e n e r g í a » , 
cosa que es impos ib l e , no obstante, den-
n i r adecuadamente. Las fuentes p r i n c i -
pales son l a e n e r g í a r ad ian te , reciDuia uoi 
S o l ; l a e n e r g í a m e c á n i c a , l a e n e r g í a tér -
mica , l a e n e r g í a r a d i o a c t i v a . E s p í e inca 
d e s p u é s las e n e r g í a s solares y terrestre?, 
de ta l lando sus fo rmas y p r i n c i p a l e s a p l i -
caciones. U n c a p í t u l o interesante que se 
presta a sut i les discusiones es el r e l a t i vo 
a l a e n e r g í a p s í q u i c a . 
M á s interesante es, s i c a ñ e , l o referente 
a l t r anspor te . 
« C o m p l e m e n t o y r equ i s i to ob l igado de l a 
d i f u s i ó n de l a e n e r g í a son los medios de 
t r a n s p o r t a r l a . S i n l a p o s i b i l i d a d de r ea l i za r 
este t r anspor te e c o n ó m i c a m e n t e y a largas 
d is tancias , d o r m i r í a n inac t ivos los grandes 
d e p ó s i t o s e n e r g é t i c o s de nues t ro p lane ta . 
T o d a l a o r g a n i z a c i ó n soc ia l e s t á cada vez 
m á s in tensamente basada en p r o d u c i r en 
u n l u g a r y c o n s u m i r en o t ro (mater ias p r i -
mas, a l imen tos , e n e r g í a ) , y p o r el lo los 
medios de t r anspor te de todos los eiemon-
;os de v i d a y a c t i v i d a d adqu ie ren i m p o r -
l a n c i a m a y o r en el t ranscurso del t i empo 
F u e r o n los f e r roca r r i l e s los medios i n i -
ciales que p e r m i t i e r o n t r a n s p o r t a r en g r a n 
escala la e n e r g í a a lmacenada en f o r m a fó-
s i l en los c o m b u s t i b l e s ; pero s ó l o con e l 
a d v e n i m i e n t o y l a r á p i d a e v o l u c i ó n de l a 
e lec t rotecnia ha sido posible a lcanzar e l 
desa r ro l lo e x t r a o r d i n a r i o que hoy presen-
ciamos, de cuya t rascendencia en todos los 
ó r d e n e s n o nos damos c l a r a cuen ta po r 40 
mÍAtuo que en su t o r b e l l i n o v i v i m o s . Has-
ta rd t r anspor te de l a e n e r g í a p s í q u i c a a l -
canza en sus apl icaciones l a e l c c t r i c i f i a a ; 
p r i m e r o , med ian te el t e l é g r a f o y telefono, 
completados po r l a Prensa, a modo de red 
de d i s t r i b u c i ó n conectada a l l i n a l de l a 
l í n n a de t r a n s p o r t e ; d e s p u é s , desde lecha 
m u y reciente, los conductores se hacen m -
i.ecesarios, y , a modo de diapasones s in-
tonizados , v i b r a n s i m u l t á n e a m e n t e cente-
nares de mi les y aun m i l l o n e s de a lmas , 
con i d é n t i c a s sensaciones. M a ñ a n a , l a pa-
l a b r a del P o n t í f i c e p o d r á ser l i s i camcu to 
o í d a en el m i s m o ins tan te 7/rbt el o r t i . 
Dif íc i l es p ronos t i ca r lo qne el p o r v e n i r 
nos reserva en esta m a t e r i a del t ranspor te 
de l a e n e r g í a ; pero n o es t emera r io su-
poner que en fecha no l e j ana las nacio-
nes t e n d r á n i n í e r c o n e c t a d a s todas las fuen-
tes de p r o d u c c i ó n e c o n ó m i c a , a t r a v é s uc 
u n comple to sistema a r t e r i a l que p e r m i t a , 
en todo ins tante y en c u a l q u i e r pun to , oto-
tener, d i r í a m o s que por e v o c a c i ó n , el apro-
v i s i o n a m i e n t o en canvif ladrs i l i m i t a d a s rtc 
esta sav ia de l progreso mater ia ! , que t an to 
y con tan ta i n t e n s i d a d repercute en d me-
j o r a m i e n t o m o r a l del g é n e r o h u m a n o . » 
Le c o n t e s t ó el s e ñ o r Cabrera , esclnrccien-
dr. l a obscur idad de las d e í l n l c i o n e s que 
se dan de l a e n e r g í a , que p r o v i e n e n t a l 
vez de las d i s t in tas posiciones fiel e s p í r i t u 
ante las tuerzas de la Natura leza . 
Ambos a c a d é m i c o s fueron m u y npiaucii-
dos y foj ¡ c i t a d o ? . 
Unión local de Juventudes 
parroquiales en Valencia 
E n V a l e n c i a se h a n r e u n i d o las Juven-
tudes d i rec t ivas de las c inco Juventudes 
pa r roqu ia le s , cons t i tu idas hasta e l presen-
te en aque l la cap i t a l , acordando crear l a 
U n i ó n local de Juventudes . 
S e r á é s t a p res id ida por d o n J o s é M a r í a 
I b a r r a , del Cuerpo de A r c h i v e r o s , y actua-
r á " de secretar io d o n L u í s Campos, estu-
d ian te de Derecho. 
Se acordrt o r g a n i z a r u n C í r c u l o de Es-
tud ios dedicado a todas las Juventudes, 
y un Secretar iado. 
F i n a l m e n t e , se d i ó cuenta de haber 
a r rendado u n hermoso loca l en la calle 
de l M a r p a r a celebrar en él las reuniones 
de l a U n i ó n . 
J a p ó n r e d u c e e l E j é r c i t o 
T O K I O , i.—Se c o n f i r m a of ic ia lmente que 
a p a r t i r del 1 de m a y o p r ó x i m o q u e d a r á n 
s u p r i m i d o s cua t ro cuarteles generales de 
d i v i s i ó n , ocho de b r igada , diez y seis re-
g i m i e n t o s de I n f a n t e r í a , cua t ro de Caba-
l l e r í a , cua t ro de A r t i l l e r í a de c a m p a ñ a y 
cua t ro bata l lones de Ingen ie ros . 
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H e n r y B i s t e r 
La Dama de Honor 
T r a d u c i d a exclusivamente para 
E L D E B A T E por José de la Cueva 
Gastmel. Elena se rubor izó pensando en el des-
dén de Sonia por ese nombre vulgar, en la con-
descendencia del b a r ó n para aquellos modestos 
parientes que v iv ían en una esplendidez que no 
conocían los Dobrukin. 
Con el corazón palpitante, llena de inquietud, 
bajó del tren y se hizo conducir al domicilio en 
que se alojaban los Br imonl con su podre. El 
matr imonio no iba a comer allí, y el ex embaja-
dor estaba en sus habitaciones Vtstiéridósé para 
la noche; el viejo lord, ya de frac, jugaba al «brid-
ge» en el ((hall» con unos compatriotas. 
Elena se hizo anunciar a su padre, que la recibió 
en el saloncifo de Sonia. Llegó con la sonrisa en 
los labios y los brazos abiertos, tan radianlc, que 
el co razón de su hija se opr imió . ¡Cómo contestar 
con frases de desencanto a esta a legr ía , y con 
una penosa llamada al orden a esta felicidad: 
— ;Qué agradable sorpresa, hija mía! . . . Estaba 
pensando en t i . . . Acabo de ponerte un telegrama. 
¿Quieres creer que ese imbécil de Mateo se ha 
pMdado de darle un recado mío? ¿Tienes a lgún 
dinero? Me hace m u c h í s i m a falta; estoy en seco, 
como se dice vulgarmente. 
Elena fué derechamente a l asunto. 
— P a p á , vengo a buscarle para volver a Bros-
sicux. No puede usted seguir aquí hoimidamente, 
gastando mucho, mientras que tenemos una ¡.deu-
da enorme, que n o podemos pagar. 
El se encogió de hombros; conocía la exagera-
ción de su hija mayor y su tendencia a tomar en 
t rágico los menores incidentes de la vida. 
—Escucha, Elenita, hija; y u es casi la hora de 
comer. ¿ H a s t r a ído a lgún traje de noche? 
—Padre mío, vuelvo m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a . . . 
con usted. 
—No cuentes con ello. 
—Pronto c a m b i a r á usted de opinión. ¿Quiere 
usted mandar que nos s i rvan oquí? 
P a r e c í a tan resuelta, que el ba rón , a quien la 
lucha y la cont radicc ión horrorizaban, cedió, i 
Cuando estuvo dispuesla sobre un velador la l i -
gera comida que h a b í a n encargado, tuvo á n i m o s 
para bromear. 
—No esperaba, hija mía , el placer de comer 
esta noche con la m á s l inda personita que co-
nozco. 1 
Elena no se cortó por esto, y dir igió a su padre 
un largo discurso, en el que con toda crudeza ex-
puso la s i tuac ión con n ú m e r o s y con palabras, 
que arrancaban sordos quejas ni ba rón . Calló, por 
últ imo, dejando a su podre la cons iderac ión del 
pro y el contra de las decisiones que hab ía to-
mado. 
— ¡Hosembcrg! ;Te has metido entre los ga-
rras de Hosemberg! ¡De ese hombre, a quien en 
nuestra conciencia acusamos de la muerte de 
Anita!. . . 
Volvió a denegar con la cabeza. El b a r ó n sus-
p i ró : 
— ¡Va a poner Sonia una cara!... 
—¡No podía soportar m á s tiempo la s i tuación! . . 
¡Me enloquecía! 
— ¡Sí, eso es! ¡Te volviste loca! 
Mateo hubiera esperado el tiempo necesario, 
sin recriminarnos.. . ¡Comprendo, sin embargo, 
que los Dobrukin no pueden aceptar de un Gasti-
nel lo que a c e p t a r í a n de un igual! 
Elena, cuvos sentimientos pa rec í an de acuc rdo ! rón y lord Uxvil le, que charlaban tranquilamen-
le con Elena alrededor de una mesa de té. El 
La marquesa de B r i m o n l puso, sobre todo, una 
cara de e x t r a ñ e z a cuando, al volver hacia media 
noche, encon t ró su saloncito ocupado por el ba-
con los de su pudre, defendió, sin embargo, a su 
primo. 
—Mateo es nuestro igual, p a p á . . . Esas distin-
ciones no existen ya..., y Mateo Gastlnel nos ga-
na en' grandeza de alma. 
El b a r ó n se esforzó por bromear. 
— ¡Qué fuego! ¡Cásale con ese muchacho si te 
agrada tanto! 
— ¡ E n este momento se t rata de tomar una ac-
t i tud digna ante él! No podré conseguirlo si us-
ted no me ayuda. Por eso le pido auxilio. Tengo 
miedo de sucumbir ante los hechos. 
cuadro tenía algo tan ín t imo, que se quedó un 
momento turbada, y toda su frivolidad se tam-
baleó, asaltada por la duda. 
¿ E r a ella en realidad la que h a b í a elegido la 
mejor parte en la felicidad? 
—¿Ha dejado m i hermana su ermita por nues-
tro albergue? ¡Qué gloria esto convers ión para 
nosotros! ¡Y qué emoción en nuestro círculo 
cuando presentemos a Elena!... ¡Se rá la belleza 
de los ú l t i m a s tiestas! 
Lord Uxviile, cuya fisonomía rasurada y en-
ju ta conservaba, a pesar de los cabellos blancos. 
Expresaban tal angustia los hermosos rosgos!Cierto aSpecto de juventud, dijo fríamenTe: 
de Elena, que el b a r ó n se en te rnec ió . Evidente-j _ L a seño r i t a Dobrukin no se ha convenido; 
mente, ello ((recargaba» la s i tuac ión; el trabajo'harei p0r Io contrario, una predicación. A f i n d i i c 
y los preocupaciones la h a b í a n llevado a un gra-|que .1 mí me ha converlido, y que, a t r a í d o por 
do de nerviosidad que explicaba la dureza de sug idcas 8alg0 m a n a n a p a r a Bressieux con ella 
sus palabras. Pero ante todo era necesario que y con nuestro querido b a r ó n , 
se calmase, ceder al ferviente ruego que hab ía ido E1 marqU^s de B r i m o n l sonr ió levemente. 
a hacerle. Después . . . la vida segu i r ía como has-
ta entonces... 
— ¡ E s o nos i n q u i e t a m u c h o , q u e r i d o t ío l 
- - ¡ A v . n o ; n o h a y p o r q u é ! He o f r ec ido a l a s e - ¡ 
Sin embargo, ¡qué fastidio faltar a las c a i r e - g o r i l a ' U O b r u k i n m i nombre y mi fortuna, como 
ras del día siguiente! ¡un egoís ta entendido en arle, que se hubiera en-
—¿No pod r í a s concederme dos d ía s de respiro?, orgullecido de enriquecer Red-CasÜe con una per-1 
Ella sacudió la cabeza negativamente. l a ún ica . Ha rechazado mi proposición, y ha he-
• — ¡ T ú te q u e d a r í a s aqu í para vigi larme y l le- j cho bien. Torta m i fortuna no b a s t a r í a para pa-
varme el lunes a' la fuerza! gar tal j o y a . „ 
Aquella noche, muy larde ya, Sonia, sentada 
a l pie de la cama de Elena, p r egun tándo le y 
oyéndola , iba de sorpresa en sorpresa. ¡Aquella 
era la verdad de Bressieux y de la fábr ica! ¡Ele-
na h a b í a podido v i v i r así , rodeada de inquietudes, 
asaltada por mezquinos cálculos , obsesionuda pol-
la p reocupac ión del m a ñ a n a ! 
—¡Si p u d i é r a m o s ayudarte! ¡Pe ro siempre nos 
fal la! ¡Todo aumenta!... T a m b i é n nuestras ne-
cesidades. 
Elena no pudo disimular su risa. 
—Ya sé . . . , ya sé, pequeña . ¡Eres de las que 
nunca tienen bastante! 
— Y tú eres de las que olvidan y se adaptan. 
—¿Pero se olvida, Sonia? 
Un largo sileneio las s e p a r ó . Sonia pensaba 
en su infancia, en su juventud florecida en un lujo 
casi real. Elena veía las t r ág i ca s escenas de Pe-
trogrado; los dulces rostros de las princesas, bru-
talmente arrancadas de su lado y arrostradas por 
el destino, hacia la senda que conduc ía a una 
muerle espantosa... 
A la m a ñ a n a siguiente Sonia a c o m p a ñ ó a la 
es tac ión a los que hu ían de la b a r a ú n d a de Niza 
pora buscar la paz rte Bressieux. Aturdirlamente, 
dijo a Elena: 
—Deb íamos haber avisado a Mateo; hubiera 
venido a despediros... 
— ¡No! ¿ P a r a qué? Su presencia me habr ía sido 
desagradable; un deudor huye siempre de su 
acreedor. 
— ¡Moteo no debe .ser muy terrible como 
acreedor! 
( C o n t i n u a r á ) 
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El transporte de carnes 
Adjudicación de concursos 
A las once y m e d i a d i ó ayer comienzo 
í a s e s i ó n o r d i n a r i a bemanal de l a Comi -
í i ó n m u n i c i p a l pennanen te . 
P r e s i d i ó e l conde de V a l l e l l a n o . 
A p r o b a d a el acta do l a s e s i ó n anverior . 
fie d i ó l e c tu r a a va r i a s c o m u n i i a c i j u n s de l 
gobernador c i v i l a d m i t i e n d o ibb r enun-
cias de l cargo de conce ja i presentadas 
por los sefiores d o n Juan M a n u e l ae I an-
daluco, don Valentín Quiro^a, d o n Alber-
to R o d r í g u e z Arenaza , «Ion I rancisoo Ca-
Bas Delgado y d o n P a u l i i o L iomingo P é -
rez, y n o m b r a n d o p a r a 3 ' ; s i i tu i r le3 a los 
s e ñ o r e s don Franc isco N á ñ e z Topete, ó o n 
I g n a c i o Bauer Landauer , d o n Leona? do 
S á i n z de H a r a n d a y Novales, d o n Gui l l e r -
m o Pelizaens Lanz (conde de Santa Ma-
r í a de l a Sisla) y d o n J o s é M a n u e l Aríí-lí-
z á b a l . 
S i n d i s c u s i ó n se a u t o r i z a a l a S o c f í d ' i d 
General de Autobuses pa ra c¡':e la h n e a 
r egu l a r n ú m e r o 16 se p •don^ue desde l a 
p l aza de l a Independenc ia nas 'a l a calle 
de Serrano, en su encuent ro con l a de 
L i s t a ; pa ra a m p l i a r e l r e co r r i do de l a l í -
nea Carmen-Gal i leo has ta l a de F e / P t n -
dez de los R í o s , y p a r a i m p l a n t a r l a l i -
n c a n ú m e r o 18 G lo r i e t a de San Berna rdo-
p l aza de M a n u e l Becerra , aumen tando e l 
r e c o r r i d o g l o r i e t a de San B e r n a r d o a Ro-
sales, y s u p r i m i e n d o e l t r ayec to de T o -
r r l j o s - M a n u e l Becerra . 
A l d iscut i rse u n d i c t a m e n ^qtie l l e v a fe-
c h a de 1922), p r o p o n i e n d o l a a n u l a c i ó n fle 
la a d j u d i c a c i ó n p r o v i s i o n a l ' l i echa en el 
concurso pa ra a d q u i s i c i ó n de a u t o m ó v i l e s 
dest inados a l t r anspor te de carnes, po r rió 
haber dado resu l tado sa t i s fac tor io las 
pruebas rea l izadas con el coche t i p o , e l 
s e ñ o r Arteaga—con ansias de p u r i t a n i s m o 
de g a l e r í a — d i c e unas cuantas i n e x a c t i t u -
des a p r o p ó s i t o de d ichas pruebas, que le 
demues t r a c u m p l i d a m e n t e el s e ñ o r G ó m e z 
R o l d á n . 
A propues ta de este teniente de a lcalde, 
r e c o g i d a p o r el a lcalde, se acuerda que 
i n f o r m e n nuevamente los f é c n i c o s sobre 
e l asunto, y que, en caso de que e l i n f o r -
m e sea favorab le , es tudien los le t rados 
consis tor ia les e l m o d o de a n u l a r e l con-
curso y a n u n c i a r u n o nuevo. 
Luego se pasa a l a a d j u d i c a c i ó n de u n 
toncurso de s u m i n i s t r o de 1.200 impermea -
bles y 1.200 pares de botas con dest ino 
a l pe r sona l obrero de l se rv ic io :ie L i m -
piezas . 
E l s e ñ o r G ó m e z R o l d á n , como presiden-
te de l a C o m i s i ó n de Beneficencia y Sa-
n i d a d , p ropone en u n razonado discurso 
q u e se ad jud ique e l concurso de calzado 
y se anule el de impermeab les . 
A s í se acuerda. 
Se discute l a r g o ra to sobre e l n o m b r a -
m i e n t o con c a r á c t e r de i n t e r i n o s de 22 
m é d i c o s tercero^ de l a Beneficencia m u n i -
c i p a l , con el haber a n u a l de 4.000 pesc-
\as, cuyas plazas h a b r á n de d e s e m p e ñ a r 
los dos en e x p e c t a c i ó n de dest ino de las 
ú l t i m a s oposiciones y los 20 p r i m e r o s n ú -
meros de l e s c a l a f ó n de supe rnumera r io s , 
i n f o r m e de l sefior decano de los le t rados 
consis tor ia les acerca de d icho n o m b r a -
m i e n t o , y decreto de l a A l c a l d í a sometien-
do a l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l pe rmanente 
l a r e o r g a n i z a c i ó n de los serv ic ios de las 
Casas de Socorro . 
Po r f i n so acuerda que v u e l v a todo a i n -
forme del s e ñ o r Chicote, j u n t a m e n t e co t í 
u n a descabellada p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r 
Ar teaga , p i d i e n d o se au tor ice el l i b r e ejer-
c ic io de especialidades en las Casas de 
Socorro. O lo que es i g u a l : r ec lamo mag-
n í f i co , como base de e s p l é n d i d a consu l t a 
en casa, gasto de m a t e r i a l de curas po r 
si A y u n t a m i e n t o , s in p l a n n i g a r a n t í a , y 
p o r t i l l o de en t rada p a r a muchos s e ñ o r e s 
en l a Beneficencia m u n i c i p a l , i F i l a n t r o -
p í a ! 
Luego do aprobar l icencias y asuntos s i -
mi la res , se en t r a en los consabidos ruegos 
y preguntas . 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a d e n u n c i a nueva-
mente abusos do l a C o m p a ñ í a de Auto-
buses. 
E l sef íor M a r t í n se queja de que los se-
renos t ienen que l l e v a r los detenidos a 
las Conusar ias , c o n v i r t i é n d o s e en gua rd i a s 
de Segur idad , con abandono de su cargo, 
y p ide que cuando detengan a u n beodo, 
por e jemplo, lo en t reguen en el l í m i t e de 
su j u r i s d i c c i ó n a l sereno « c o l i n d a n t e » , és-
te a l de a l lado, y a s í sucesivamente has-
t a l a C o m i s a r í a . Es decir , u n a especie de 
« b o r r a c h o s por e n d o s o » . 
E l s e ñ o r G ó m e z R o l d á n pide que el 
A y u n t a m i e n t o se oponga al c a m b i o de ho-
ra, y el s e ñ o r G a r c í a Rod r igo p ide que el 
t r a n v í a 23 no se pare frente a l a p laza de 
l a Cebada, s ino frente a l a calle del H u -
m i l l a d e r o . 
E l a lcalde contesta brevemente a los 
ediles y l evan ta l a s e s i ó n a l a u n a me-
nos diez. 
C I N E M A X . ¿ N O V I C I A D O 
H o y , t a r d e y noche. Programa, e m i n e n t e -
m e n t e r e l ig ioso . 
C H R I S T U S 
AnÍe ^^^^ICOTIZACIONES DE BOLSA 
d e U r b a n i s m o 
«La ordenación de ciudades» 
—-o— 
A y o r tarde , a las seis y med ia , en e l 
d o m i c i l i o socia l de l a Sociedad Cent ra l 
de Arqu i tec tos , p r o n u n c i ó u n a Interesante 
conferenc ia d o n Gustavo F e r n á n d e z Ba l -
buena sobre el t e m a « O r d e n a c i ó n de c i u -
dades. Ensayo c r í t i c o i . 
Esta conferenc ia es l a p r i m e r a de l a se-
r ie o rgan i zada po r d i c h a en t idad , como 
p r e p a r a c i ó n de l Congreso N a c i o n a l de Dfr 
ban ismo que ha de celebrarse en M a d r i d 
el p r ó x i m o octubre . 
D e s p u é s de fijar e l alcance de Ja mate 
r í a objeto de su d i s e r t a c i ó n , que no es 
s imp lemen te u n í n d i c e de m a t e r i a s a t ra-
t a r en conferencias sucesivas. Jus t i f i có e l 
s e ñ o r F e r n á n d e z B a l b u e n a e l t ema ele-
g ido , por l a g r a n c o n f u s i ó n en que I n -
c u r r e n los m i s m o s t é c n i c o s a l h a b l a r de 
e x t e n s i ó n , u r b a n i z a c i ó n , l i m i t e s , zonas, 
e t c é t e r a . Las obras de M a r v á , G r a n é s , Ga-
l lego y Ramos, etc., etc., son buena prue-
ba de este aserto. 
A l h a b l a r de u r b a n i z a c i ó n h a n predo-
m i n a d o hasta a h o r a dos c r i t e r i o s exclus i -
vis tas : e l de los s o c i ó l o g o s , que m i r a n 
t a n s ó l o a l a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , y e l 
de los a rqui tec tos , que se o c u p a n ú n i c a -
mente del aspecto m o r f o l ó g i c o . 
H o y , s i n embargo , a l comprenderse que 
e l p r o b l e m a de las c iudades es u n prob le -
m a f u n c i o n a l , h a s u r g i d o el t i p o tnoder 
no i n t e r m e d i o , e l p ro fe s iona l del t r azado 
de l a c i u d a d que se conoce con el n o m b r e 
de u rban i s t a . 
V a l i é n d o s e de proyecciones , e l confe ren 
c iaute e x p l i c a y pone de re l ieve el contras-
te que ofrecen aquel los p lanes u t ó p i c o s del 
Renac imien to , como e l de l a « C i u d a d 
i dea l» , de Escamosi , i n sp i r ados solo en u n 
c r i t e r i o g e o m é t r i c o , con e l i n t eg ramen te 
f u n c i o n a l de l a a m p l i a c i ó n de Doncaster 
<m que, merced a u n es tudio serlo, se t r a -
?ó u n proyec to que t iene en cuenta , no 
lo teatral, s ino l o r e a l , las condic iones del 
suelo, las v í a s de c o m u n i c a c i ó n de l a co-
marca , las estaciones y enlaces de las v í a s 
f é r r e a s , l a n a t u r a l e z a do los diversos n ú -
cleos do p o b l a c i ó n c i r cundan tes , etc., etc ¡ 
pa ra í o r m a r l a n u e v a c i u d a d de modo 
q u e ' t o d a s sus func iones se r ea l i cen en 
las mejores condic iones e c o n ó m i c a s . De 
i g u a l modo , en l a a c t u a l i d a d se h a con-
cebido Gamberra , en A u s t r a l i a , d i v i d i d a 
en zonas y d i f e r enc i ada en n ú c l e o s , filn 
pe r ju i c io de u n a supe r io r u n i d a d . 
Dedica luego el o r ado r g r a n espacio a 
re fu ta r l a t e o r í a que pretende equ ipar l a 
tendencia de d i v i d i r l a c i u d a d en zonas 
a las d iv i s iones de las c iudades l a 
a n t i g ü e d a d . P a r a e l lo r e a l i z a u n a deteni -
da e x c u r s i ó n h i s t ó r i c a , comenzando p o r 
l a o r g a n i z a c i ó n de l «clan» y los p r i m e r o s 
vest igios urbanos , ana l i zando , respecto a 
su f u n d a c i ó n , l a t e o r í a r e l i g i o s a de Fus-
te l de Culanges, y l a g u e r r e r a de G h e r n l g . 
Es tud i a luego e l desa r ro l lo de las c iuda-
des en l a Edad Med ia , con proyecciones 
de Bres lau y de P a r í s , y de las « b a s i i -
das» fundadas po r E d u a r d o I de Ing la t e -
r r a , p a r a c o n c l u i r que. a d i f e r enc i a de lo 
que h o y sucede, l a s e p a r a c i ó n de b a r r i o s 
po r oficios (cuchi l le ros , t i n to re ros , plate-
r í a s ) y po r r e l i g iones ( j u d e r í a , m o r e r í a ) 
o b e d e c í a n ú n i c a m e n t e a l a necesidad de 
ev i t a r r i va l i dades y l u d i a s pel igrosas . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s c o n c l u i r á su c m -
ferencia el s e ñ o r Fernandez Ba lbuena , que 
fué ca lurosamente a p l a u d i d o p o r los oyen-
tes. 
M A D R I D 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F, 70,30; 
E, 70,45; D, 70,60; C, 70,7o; B, 70,70; A , 
7 1 ; G y H , 71. S i n c u p ó n , 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser i e F, 84,90; 
E, 84,90; D , 85,20; B , 85,75; A , 86,15. S i n 
c u p ó n . 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — Serie D , 
88,70; C, 89,70; B , 89.70; A . 89,70. S i n cu-
p ó n . 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e E, 96; 
D, 96; C, % ; B , 96; A , 96. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
C 95,90; B , 9D,90; A , 95,90. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Serie A . 
s/c, 102,50; B, s/c, 101,75 (ene ro ) ; serie A . 
103,25; R, 102,90 ( f e b r e r o ) ; serie A, 103,60: 
B , 103,10 ( a b r i l ) ; serle A , 103,25; R, 102,85 
(nov iembre ) . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D — E n s a n -
che, 94; Deudas y Obras, 89; V i l l a de 
M a d r i d , 1914, 88; í d e m , 1918, 87; í d e m , 1923. 
92,25. S i n c u p ó n . 
MARRUECOS, s/c, 81.25. 
CEDI L A S H I R O T E C A R I A S . — D e l Banco . 
5 p o r 100, 100,50; í d e m , 6 po r 100, 110; 
a rgent inas , 2,71. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 573,50: 
í d e m (bonos), 378; Tabacos, 236; Banco 
Hipo teca r io , 358; í d e m H i s p a n o - A m e r i c a n o . 
155; í d e m R í o de l a P la ta , 50; E x p l o s i -
vos, 375; Azucareras p re fe ren tes : contado, 
105,75; fin corriente' , 106,50; Al tos Hornos , 
139; E l Guindo , 115; E lec t ra , A, 109; 
M . Z. A . : contado. 352,50; fin cor r i en te , 
354; Nor t e s : contado, 374; fin co r r i en t e : 
373,50; T r a n v í a s , 79,50; í d e m , fin c o r r i e n -
te, 80; E d i t o r i a l Reus, Sv/e, 95; E lec t ra , A, 
109; L é r i d a a Reus y T a r r a g o n a , 67,50; 
V a l d e r r l v a s , 180. 
O B L I G A C I O N E S . — U n i ó n E l é c t r i c a , 6 p o r 
100, 101; Al ican tes , p r i m e r a , 294,50; í d e m 
G, s/c, 99,25; í d e m H , s/c, 93,50; í d e m I , 
99,25; Nortes, tercera, GG,10; í d e m q u i n t a , 
66; As tu r i a s , segunda, s/c, 62,50; V a l e n -
c la -Ut ie l , 63.25; Canfranc, 78; R í o t i n t o , 
101; H . E s p a ñ o l a , 6 p o r 100, 97,50; Trans -
101; H . E s p a ñ o l a , 6 po r 100, 97,50; Trans -
a t l á n t i c a (1922), 105; M i n a s de l R i f , A, 92; 
C ó r d o b a a Sev i l l a , 290; Azucareras (bonos), 
99.75. 
M O N E D A EXTRANJERA.—P?añ5bs, 36.60; 
í d e m belgas, 35.75; l i b r a s , 33,40; d ó l a r , 
7,01; í d e m (cable), 7,025. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 130; Exp los ivos , 375; Ran-
eo de B i l b a o , 1.630; í d e m de V izcaya , 1.010; 
í d e m Cent ra l , 7 1 ; Robla , 455; H . I b é r i -
ca, 370. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r . 70.30; E x t e r i o r , 84,70; A m o r t i -
zable, 95,80; Nortes, 74,90; Al ican tes , 70,95; 
Andaluces , 62,05; F i l i p i n a s , 249,50; f r a n -
cos, 36,75; l i b r a s , 33,55. 
P A R I S 
Pesetas, 271,50; l i r a s , 7R,65; l i b r a s , 71,17; 
d ó l a r , 19,07; corona a u s t r í a c a , 26,89; í d e m 
checa, 56,55; í d e m sueca, 514,50; í d e m no-
ruega, 301; í d e m d inamarquesa , 349,50; 
francos suizos. 368; í d e m belgas, 97,10; flo-
r í n , 760; R í o t i n t o , 3.670; R í o P la ta , 115. 
E 
(Con el b e n e p l á c i t o y especial r ecomen-
d a c i ó n de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á . ) Todos los c a t ó l i c o s deben 
ve r l a s . 
CASA REAL 
Ayer m a ñ a n a , d e s p u é s del despacho con 
el presidente, su majes tad fué c u m p l i m e n -
tado po r el nuevo c a p i t á n genera l do M a -
d r i d y e l nuevo d i r ec to r gene ra l de l a 
G u a r d i a c i v i l (ésto v e s t í a u n i f o r m e de l a 
B e n e m é r i t a ) , los cuales ayer m a ñ a n a to-
rnaron p o s e s i ó n de sus respectivos cargos. 
En aud ienc i a fue ron rec ib idos po r el 
M o n a r c a el corone l d o n J o s é Marcbes i , ca-
p i t á n de n a v i o d o n Gonzalo de la Puerta, 
tenientes coroneles d o n L u i s T r u c n a r t e , 
d o n J o s é S á n c h e z Delgado y d o n J o a q u í n 
B o r n á s ; comandan te d o n Franc i sco de l 
Val le , con su h i j o e l a l f é r e z de I n f a n t e r í a 
d o n Franc isco , y capi tanes don E m i l i o 
Abarca y m a r q u é s de l a Constancia , c o n 
su h e r m a n o e l c a p i t á n v izconde de Casa 
Figueras . 
« « * 
L a Soberana fué c u m p l i m e n t a d a p o r l a 
p r incesa de M a e t e r n i c k y luego r e c i b i ó en 
aud ienc ia a l reverendo padre Horac io H . 
M o r a n , d o n A l e j a n d r o P a r d i ñ a l i , dona 
C o n c e p c i ó n Camacho de Castro, condesa 
de L l o b r e g a t e h i j a y condesa de M e d i n a 
de las Tor res . 
* » * 
E l d í a 4 l l e g a r á n a esta Corte, probable-
mente, sus altezas los marqueses de Caris-
b'rooké, he rmanos de l a Soberana. 
» • • 
E l m a r q u é s de Magaz estuvo por segun-
da vez en Palac io , a l a una , l l a m a d o p o r 
l a Soberana pa ra confe renc ia r sobre cier-
tos asuntos re lac ionados con el I n s t i t u t o 
con t r a el c á n c e r . 
g « «• » 
Fueron t a m b i é n rec ib idos p o r l a Sobera-
n a e l genera l d o n D á m a s o Bercnguer , se-
ñ o r a e h i j a . 
N O T I C I A S 
-•Eh 
B O L S T I I í KüTEOEOLOOICO.—Sstado gene-
ral.—So han registrado lluvias poco intensas 
y aisladas on E s p a ñ a . 
E l . T A B A C O E N P O L O N I A . — L a Cámara de 
Comercio polaco;imoricana ha recibido de nn 
consorcio financiero de los Estados Unidos una 
proposición, a virtud do la que és te tomaría 
en arriendo el monopolio de los tabacos, pa-
gando un canon anual do 35 millones de dó-
lares. 
Ese consorcio calcula que con una adminis-
tración habilidosa y enérgica el monopolio de 
los tabacos podría producir anualmente 50 mi-
llones de dólares. 
V ig i l i a s . U n a taza de M a n z a n i l l a « E S P I -
G A D O R A » d e s p u é s de comer asegura una 
agradable d i g e s t i ó n . 
L A S A D U A N A S r a A N C r S A S . — Sr-Mn ~e 
anum-ia. los ministros tic Comercio y Hacien-
da de Francia se han puesto de acuerdo 90-
bre la manera de tasar las mercancías im-
portadas. Se ha decidido qne la Aduana -c 
base en el precio de factura, es decir, en el 
valor dv> compra y no en el precio de venta 
al por mayor de mercancías si mi i..res en el 
mercado interior, método empicado feaSta aho» 
r a por la a d m i n i s t r a c i ó n francesa. 
UNA K Z U C Z A TATSA. - I a Oficina del Con-
eejo Sé IVlem;'- de Id l 'nión de las repúbli-
cas socialista'; y sovietistas ha decidido orga-
nizar en las ciudades y centros industriales 
grupos do tiradores. Kl Comi^ariado de la 
Guerra armaría a estos gnipos e-.n I.K fusiles 
fxisfenies en las unidades y dost ir índos a la 
preparación m i l i t a r . 
E L D E R E C H O a i M U T i a í O . — L o s C,Momos 
do Infílatcrra. rrancia . B l lg ica y Knmania 
hnn firmado ya los í res proyectos de Traía-
do aprobados en ta Conferencia diplomalica 
do derecho marít imu de Bruselas, para la uni-
ficación de oslo, esperándose otras adhesio-
nes. 
Los Tratados en cuest ión completan los ac-
tnahs Códigos de abordaje y ayuda en vigor. 
C O L E G I O D E MEDICOS.—Se pone en co-
nocimiento de los señores colegiados y del 
público en general que el Colegio do Médicos 
ha trasladado su domicilio social a la calle 
de Esparteros, número 9, principal. 
Sociedades y conferencias 
C O N G R E S O N A C I O N A L D E U R B A N I S M O 
L a Sociedad Cen t r a l de Arqui tec tos ha 
o rgan izado i como p r e p a r a c i ó n del Congre-
so .Nacional de U r b a n i s m o , que se r e u n i r á 
en M a d r i d en oc tubre , un c u r s i l l o de nueve 
conferencias. Se d a r á n todos los m i é r c o l e s , 
a las seis y m e d i a de l a t a rde , en "el do-
m i c i l i o social , P r í n c i p e , 16, 
F A R A H O Y 
A C A D E M I A D E J l ' K 1 SI' i; 1' D E N C I A . — 6 t . 
Don Pablo T u r r u l l d isertará acerca de «For-
mas do cooperación intelectual y económica 
en relación con la Sociedad de las Naciones». 
A C \ l ) K M T A L N I V K I f S I T A H T A C A T O L I C A 
iviiiilUrmo Holland, 2).—7 t. Keverendo padre 
Fél ix BeajtrepOj S. J . «Hducación y sociedad». 
ACCION C A T O L I C A DE L A MUJER.—5,30 
a 6,30 t. Clase de inglés por mís t er Charles 
Bomwpott. 
I d S P K N S A h í O A / C A. — Comienza el curso 
que dará el doctor Calvin sobre «l>iai;nóslico 
hiRtnfójpeo, pspécialmente aplicada al reeono-
citnieñí 'n de K).s óp/anos en las pre]M)rflcinnd| 
ftliCToflCÓpicafi y a la ident i-iieación de los í a-
niorcs». 
I N S T I T U T O F R A N C E S — 7 t. M . Merimée: 
«La vida ag r í co la y la<s coslumbres ahleanas 
en Normandía» ^con proyecciones). 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,49; francos, 91,25; Idem sui -
zos. 24,78; í d e m belgas, 93,90; d ó l a r , 4,7181; 
l i r a s , 115,87; escudo p o r t u g u é s , 2,43; flo-
r í n , 11,9925. 
N O T A S INFORMATIVAS 
No m u c h a a n i m a c i ó n se o b s e r v ó en l a 
s e s i ó n b u r s á t i l de ayer . Un icamen te e l de-
p a r t am en to de d iv i sas ex t ran je ras d i ó 
mues t ras de a l g u n a a c t i v i d a d , m o s t r á n d o -
se los cambios favorables a la peseta, so-
bre todo en los francos, que expe r imen-
t an u n a baja considerable . 
E n los restantes valores las cot izaciones 
se m a n t i e n e n con a l g u n a i n s e g u r i d a d , es-
pec ia lmente en los f e r roca r r i l e s , que ceden 
a lgo de lo ganado en l a r e u n i ó n prece-
dente. 
E l I n t e r i o r cor ta el c u p ó n cor respondien-
te y c i e r r a a 70,30; el E x t e r i o r se hace a 
84,90, ex c u p ó n ; el p o r 4 100 A m o r t l z a b l e 
t e r m i n a a 88,70, t a m b i é n s i n c u p ó n , y los 
5 po r 100 A m o r t l z a b l e s quedan Armes , re-
p i t i e n d o casi todas las series los mi s -
mos precios precedentes. 
De las ob l igac iones del Tesoro, abonan 
c u p ó n las de enero, y quedan a 101,75; de 
las restantes, las de febrero ceden 10 c é n -
t imos y las de n o v i e m b r e a u m e n t a n c inco . 
E n el g r u p o de c r é d i t o se t r a t a n ú n i c a -
mente los Bancos de E s p a ñ a , E s p a ñ o l de 
C r é d i t o y R í o de l a P la ta , de los que s ó l o 
el segundo m an t i en e su prec io an te r io r . E l 
de E s p a ñ a cede m e d i o d u r o y el R í o de l a 
P la t a abandona u n entero. 
E l depa r t amen to i n d u s t r i a l co t iza en a l -
za de tres un idades Los G u i n d o s ; en baja 
de 50 c é n t i m o s los T r a n v í a s y de u n cuar-
t i l l o las Azucareras preferentes, y s i n va-
r i a c i ó n l a E lec t r a A , los Tabacos, los A l -
tos Hornos , los Exp los ivos y l a F á b r i c a 
de L a d r i l l o s de V a l d e r r l v a s . De los fe r ro -
ca r r i l e s , los A l i can te s ceden 1,50 y los Nor-
tes dos pesetas. E l de L é r i d a a Reus y 
T a r r a g o n a (nac iona l izado) se negocia a 
67,50, con t r a 66,50 e l d í a 18 de febrero pa-
sado. 
De las monedas ex t ran jeras , los f rancos 
p i e rden 85 c é n t i m o s , los belgas 30 y las l i -
bras uno , quedando I g u a l los d ó l a r e s . 
E n el co r ro l i b r e h a y a f i n del co r r i en te 
Al ican tes a 355,50; Nortes, a 375,50; A z u -
careras preferentes, a 106,50, y o r d i n a r i a s , 
a 44. 
« * * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
C é d u l a s a rgen t inas , a 2,715 y 2 ,71; A l i -
cantes, a 353 y 352,50; Exp los ivos , a 374 
y 375; ob l igac iones A l i can te , serie G, a 
99,50 y 99,25, e í d e m 1, a 99,15 y 99,25. 
* * » 
E n e l co r ro ex t r an je ro se hacen las s i -
guientes ope rac iones : 
300.000 francos, a 36,50; cua t ro pa r t i das 
de 25.000, a 36,55, 35,60, 36,75 y 36,65, y 
275.000, a 36,60. Cambio med io , 36,56L 
25.000 belgas, a 35.75. 9 
6.000 l ib ra s , a 33,46, y 2.000, a 33,49. Cam-
bio medio , 33,467. 
5.000 d ó l a r e s , cheque, a 7,01. 
5.000 d ó l a r e s , por cable, a 7,025. 
C u r a c i ó n R A D I C A L g a r a n t i z a d a , s i n o p e r a c i ó n n i pomadas . P R I M E R A Y U N I C A 
C l í n i c a especial izada en este t r a t a m i e n t o . N o se c o b r a has ta no estar c u r a d o . D o c -
t o r J a ime I l l anes , H O R T A L E Z A , 17, p r a l . D e 11 a 1 y de 3 a 7. T.° 15-86 M . , M a d r i d . 
Peligros de la adolescencia 
en la clase obrera 
Hay que crear instituciones post 
escolares para la clase trabajadora 
Conferencia del señor Rubio Cercas 
en la A. C . de la M. 
—o 
D o n M a n u e l Rub lo Cercas, p á r r o c o de 
Nues t ra S e ñ o r a de los Angeles, .í»ó ayer 
u n a conferenc ia en l a A c c i ó n C a t ó l i c a de 
l a M u j e r , sobre e l t e m a « P e l i g r o s de l a 
adolescencia eu l a clase o b r e r a » . 
C o m e n z ó d ic iendo que v a a h a b l a r de 
cosas que h a ap rend ido por p r o p i a expe-
r i enc i a , y de u n p r o b l e m a t a l que no cree 
que h a y a o t ro que le aventaje en i m p o r -
t a n c i a : e l de l a m o r a l i z a c i ó n de l a ado-
lescencia. 
E l m o v i m i e n t o que se h a p roduc ido en 
F r a n c i a con t r a las amenazas a n t i c a t ó l i c a s 
de l Gobierno, se debe a l a j u v e n t u d ca-
t ó l i c a . De e l la f o r m a n par te 300.000 j ó v e -
nes, y m á s de 30.000 h a n sa l ido a da r 
o t ras tantas conferencias y a fijar 6.000 
carteles. T o d o s ellos proceden de las Aso-
ciaciones post-escolares, de las que s ó l o 
en P a r í s h a y 380. 
Nuestro P re lado , en u n a sabia pas to ra l , 
nos h i z o a los p á r r o c o s u n a e x c i t a c i ó n 
p a r a que l l a m á r a m o s a l a j u v e n t u d ; pero 
y o l a he l l a m a d o , y l a j u v e n t u d no h a 
parec ido . Y no h a pa rec ido po r l a f a l t a 
de esas ins t i tuc iones post-escolares. 
E l n i ñ o sale de l a escuela pa ra desmo-
r a l i z a r s e ; su f o r m a c i ó n e s p i r i t u a l , poco 
p r o f u n d a , no le presta a rmas defensivas, 
y el ambiente entre las clases modestas 
a y u d a a l a espantosa obra . Necesitamos 
esas ins t i tuc iones , s i hemos de hacer lo 
que B é l g i c a , c u y a p u j a n z a en esta ob ra 
q u e d ó demost rada en e l Congreso de Char-
l e r o i ; l o que F r a n c i a , que t iene u n e j é r -
c i to de j ó v e n e s c a t ó l i c o s que pasa de los 
300.000; lo que I t a l i a , que excede de l me-
d i o m i l l ó n . 
Nosotros queremos tener j ó v e n e s c a t ó l i -
cos, s i n haber hecho adolescentes c a t ó l i -
cos. 
Con su p r á c t i c a p a r r o q u i a l , el s e ñ o r Ru-
b io hace h i s t o r i a del proceso de l a des-
m o r a l i z a c i ó n de l adolescente que sale a los 
doce a ñ o s de l a escuela p a r a i r a l t a l l e r ; 
lo que a l l í oye, s i n e l contrapeso de u n a 
v i d a r e l i g io sa f a m i l i a r . Indefec t ib lemente , 
f a l t a y a a m i s a el p r i m e r d o m i n g o des-
p u é s de su sa l ida de l a escuela, y y a e s t á 
pe rd ido . 
Pero h a y que tener en cuenta que como 
sea el adolescente de h o y s e r á el obrero 
de m a ñ a n a . 
¿ C ó m o h a n de ser las ins t i tuc iones post-
escolares? 
No h a n de ser esos lugares donde se 
r e ú n e a los muchachos cada ocho d í a s 
p a r a d i s t rae r los con juegos y deportes. 
Bendi tas sean estas obras, pero no bastan. 
Es y a demasiado deporte . No p iensan 
los n i ñ o s en o t r a cosa, n i h a b l a n de o t ro 
asunto. B i e n e s t á l a c u l t u r a f í s i c a con me-
d i d a y con t ra r res tada con l a l a b o r espi-
r i t u a l y m o r a l . 
Son precisos pa t rona tos en los que h a y a 
escuelas de aprendices, conferencias y lec-
turas , e d u c a c i ó n f í s i c a b i en d i r i g i d a y ta-
sada hasta p o r b i en de l a sa lud, educa-
c i ó n a r t í s t i c a y escuelas profesionales . 
As í s e r í a n las ins t i tuc iones post-escola-
res semina r ios de juven tudes c a t ó l i c a s , y 
no s a l d r í a n los obreros con el a l m a l l ena 
del v i r u s de l a l u c h a socia l . 
E l o rador f u é a p l a u d i d í s i m o . 
Zñ 
Para d c r o l v c r los cabellos b lao 
eos a su color p r í m l t l f o , a loa 
v e i n t e d í a s de darse ana l o c i ó n 
d i a r i a . Sn a c c i ó n es debida a l 
o x í g e n o del a i re , por lo < 
coDs t l t ayc ana novedad. 
I l l I a r a r l U o s o Inven to ! ! 
N o m a n c h a n i l a p i e l n i l a ro 
pa, p u d i é n d o s e asar, p o - lo 
t a n t o , con l a mano. 
De r e n t a en p e r f u m e r í a s , dro 
gucr las , bazares, c t e , y aa tor , 
Pí. L ó p e z Caro, Sant iago . 
D O L O R E S 
D E P I E S 
Desaparecen para no volver más 
Basta s u m e r g i r sus pies en u n a 
j o f a i n a de agua cal iente Uonde 
se h a y a d isuel to u n p u ñ a d i t o de 
Sa l t ra tos Rode l l . Estas sales me-
d ic ina les concentradas o x i g e n a n 
e l agua y le dan propiedades cu-
ra t ivas , que hacen desaparecer 
como p o r e r r a n t o toda ñ i n c f i a z o n 
y m a g u l l a m i e n t o ; toda s e n s a c i ó n 
de d o l o r y q u e m a z ó n . Una i n m e r -
s ión m á s p ro longa r l a reDlandecc 
los cal los m á s resistentes, los j ua -
netes y otras cal losidades do io ro -
sas, a t a l p u n t o , que pueden 
ar rancarse f á c i l m e n t e , s i n n a v a j a 
n i t i j e ras , o p e r a c i ó n s i empre pe-
l ig rosa . A d e m á s , por su a c c i ó n 
a n t i s é p t i c a , el agua sa l t ra tada es 
fie la m a y o r eficacia con t ra el es-
cozor, l a i r r i t a c i ó n o e l m a l o lo r 
provocados po r una t r a n s p i r a -
c i ó n excesiva. 
U n paquete de Sal t ra tos basta 
pa ra cu ra r r a d i c a l m e n t e sus pies, 
do t a i manera , que el calzado m á s 
estrecho, aunque sea nuevo , le 
p a r e c e r á t an c ó m o d o como sus 
zapa t i l l as . L i b r e de sus dolores 
de pies, p o d r á usted andar , sal-
t a r o cor rer cuan to qu ie ra s i n l a 
m e n o r moles t i a n i cansancio . 
N O T A . — H a l l a r á usted los Sal-
t ro tns Rode l l en todas las buenas 
fa rmac ias . U c m i t i n i o s u n paquete 
de ensayo c o n t r a 35 c é n t i m o s en 
sellos de correo po r gastos de en-
v i ó . Escr iba a los Labora to r io s 
V i ñ a s , calle Clar i s , 71, Departa-
m e n t o 813 l i , Ba rce lona . 
t í 
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F O L I O Q U I N T O 
E L C A R A C T E R E S P A R C I 
«Notes sur le caractere e s p a g n o l . » H a y po. 
r a echarse a t emblar . Pero no. M o n s í e u r J 
/ c a n Bae lcn diser ta con a l g u n a d i s c r e c i ó n I 
^obre ese tema en el « M e r c a r e de France*t 
n ú m e r o 642. Brevedad u n poco p e l i g r o ^ M 
Observaciones a g i d a s de cuando en cuan-
do, una buena v o l u n t a d y a lgunas c q u i v o - l 
caciones. Las citas l i t e r a r i a s , no m u y oporA 
tunas. Y u n p e q u e ñ o « ¿ a p s u s » : í a escena de 
d o n Mcndo y Ñ u ñ o no es l a segunda de l a l 
p r i m e r a j o r n a d a de «El a lcalde de Zalá- \ 
mea*, sino la cuar ta . Pero esto no tiene 
g r a n i m p o r t a n c i a . Agradezcamos l a buena 
i n t e n c i ó n de todo el t rabajo . 
G I N E S D E S E P U L V E D A 
V n l i b r i t o . p r imorosa me n te edi tado, que 
dedica u n m e r i t o r i o h i s p a n i s t a — m í s t e r A u - • 
brey F. G. Bel l—a la v i d a y la obra de 
Juan Cines de S e p ú l v e d a . Lo pub l i ca la 
«Oxfo rd U n i v c r s i t y P r e s s » , y mciece g r a m 
t u d el cu idado puesto po r au tor y editores 
en el recuerdo del v i e jo hum.anista. 
P E N S A M I E N T O S D E 
J E A N M O R E A S y | 
E n arte só lo cuenta lo sub l ime . 
— L a c o n t e m p l a c i ó n de l Sena y la lectu-
r a del canto X X I V de l a l l i a d a e n s e ñ a n me-
j o r que nada lo que es lo s u b l i m e : quiero 
decir la m e d i d a en la fuerza. 
—Flanber t es u n maes t ro , ¿ q u i é n lo du-
da? S in embargo, u n d í a , en que y o me em-
br iagaba con u n s e r m ó n de Bossuet tuve 
l a s e n s a c i ó n de que F l a u b e r i era u n a cosa 
a s í como el agua es ter i l izada . 
P E Q U E Ñ A S S A T I S F A C C I O N E S 
A q u í se d i ó la n o t i c i a , t omada de l a Pren-
sa francesa, de la r e v i s i ó n de l proceso de 
Baudc la i r e . M u c h o d e s p u é s , d o n R a m ó n Gó-
mez de l a S e m a v i n o a decir lo m i s m o en 
casi u n a co lumna . 
—De la encuesta sobre l a i n f l u e n c i a l i te-
r a r i a francesa, de que t a m b i é n se h a b l ó 
a q u í , ha hablado pos te r iormente d o n Enr i -
que G ó m e z C a r r i l l o . 
E l L i c e n c i a d o P E R O P E R E Z 
o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
B E O I S T B A B O B E S D E L A P R O P I E D A D 
Ayer a p r o b ó don J o a q u í n C h a c ó n S e r ó n , 
n ú m e r o 240, con 30,65 puntos . 
H o y , a las cua t ro , has ta el n ú m e r o 325 ( f i - I» 
j n a l de l segundo l l a m a m i e n t o de l segundo 
I e je rc ic io ) . 
1 S E C R E T A R I O S M T T N I C I P A L S S 
j Los oposi tores que h a n acudido en el ú l -
t i m o l l a m a m i e n t o de l segundo-ejercic io , son 
j los s igu ien te s : 
j D o n .losé Bau t i s t a M u ñ o z Ru iz , n ú m e r o | 
337, obteniendo 11,50 p u n t o s ; d o n H ora c io | 
G a r c í a G a r c í a , n ú m e r o 458, con 12 puntos , 
y d o n Gregor io M a n u e l O r t i z , n ú m e r o 535, I 
con 11,30 pun tos . 
SEVILLA CONTRA ATHLETIC 
-QE}-
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o . R u i z p o n e 
f u e r a d e c o m b a t e a Y o u Y o u 
- E D -
F O O T B A I . I . 
Los pa r t idos de campeonato s e ñ a l a d o s 
pa ra el d o m i n g o p r ó x i m o s e r á n los s i -
guientes : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Grupo A : 
F . C. B A R C E L O N A ( c a m p e ó n de Cata luf ia l 
c o n t r a Real soc iedad A t h l é t i c a S t a d i u m , de 
Zaragoza ( c a m p e ó n de A r a g ó n ) . 
Grupo B : 
U n i ó n P a t r i a A r a g ó n , de Zaragoza (cam-
p e ó n de A r a g ó n ) c o n t r a J U P I T E R F . C. 
( c a m p e ó n de C a t a l u ñ a ) . 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Grupo A : 
S e v i l l a F. C. ( c a m p e ó n de A n d a l u c l a í 
c o n t r a A th l e t i c Club, de M a d r i d ( c a m p e ó n 
del Centro) . 
Grupo B : 
A G R U P A C I O N D E P O R T I V A F E R R O V I A -
R I A ( c a m p e ó n del Centro) con t r a M á l a g a 
F . C. ( c a m p e ó n de A n d a l u c í a ) . 
T E R C E B A D I V I S I O N 
Grupo A : 
R a c i n g Club, de San tander ( c a m p e ó n de 
Cantabr ia ) c o n t r a A R E N A S CLUB, de Gue-
cho ( c a m p e ó n de V i z c a y a ) . 
Grupo B : 
ACERO F. C , de Olaveaga ( c a m p e ó n de 
Vizcaya ) c o n t r a R a c i n g Club, de Rc inosa 
( c a m p e ó n de Can tab r i a ) . 
C U A R T A D I V I S I O N 
Grupo A : 
Real S t a d i u m Ovetense ( c a m p e ó n de As-
tu r i a s ) con t r a Club Celta, de V i g o (cam-
p e ó n de Ga l i c i a ) . 
Grupo B : 
Al fonso X I I I , de Pon tevedra ( c a m p e ó n do 
Gal ic ia ) c o n t r a Real A th l e t i c Club , de Gi-
j ó n ( c a m p e ó n de As tu r i a s ) . 
Todos los pa r t idos se c e l e b r a r á n en los 
campos de los Clubs « ¡ t a d o s en p r i m e r l u -
ga r o en o t ro escogido p o r ellos. Los n o m -
bres en m a y ú s c u l a s s o n los f a v o r i t o s : 
cuando aparecen con los mismos caracte-
res, quiere dec i r que l o n o r m a l s e r í a u n 
empate . 
« * * 
E l p a r t i d o F e r r o v l a r l a - M á l a g a t e n d r á l u -
ga r en el campo del R a c i n g . L a D i r e c t i v a 
de este Club nos c o m u n i c a que d u r a n t e e l 
encuent ro se d a r á n a conocer de cuando 
en cuando los detalles m á s interesantes 
del p a r t i d o Sev i l l a -A th l e t i c . que a l a mis -
m a h o r a se c e l e b r a r á en l a c ap i t a l anda-
luza . ' 
* >í r>. 
Y a d e c í a m o s el mar t e s que los cua t ro 
probables sem i fin al istas son el F . C. Bar-
celona, A th l e t i c Club, Arenas C lub y Club 
Celta. Y son ind i scu t ib l emen te los m á s 
probables, porque en sus par t idos del do-
m i n g o p r ó x i m o les basta a todos u n em-
pate pa ra p roc lamarse . Hace fa l ta que pier-
dan para enredar el c a m p e o n a t o ; po r l o 
menos, p a r a ce lebrar u n encuentro de des-
empate. 
Los cua t ro Clubs se h a l l a n , po r l o tan to , 
en l a m i s m a c i r cuns t anc i a . Pero su proba-
b i l i d a d v a r í a , n a tu r a lmen te , po r l a dife-
r enc i a de sus con t r a r io s . E l que se pre-
senta m á s f á c i l es, s i n n i n g ú n g é n e r o de 
dudas, el p a r t i d o de Barce lona , y a que. 
a d e m á s de l a s u p e r i o r i d a d manif ies ta , se 
Juega en el campo p r o p i o . Norma lmen te 
debe ser u n encuentro s i n color . 
Los restantes pa r t i dos sé ce lebran en 
campo cónt tar io . E l m á s dif íc i l es, desde 
luego , el de Sev i l l a , porque , a d e m á s del 
v a l o r reconocido en el equipo, es i V los 
que hacen paga r cara l a v i c t o r i a en su 
casa. 
De entre los cua t ro oo. l a fiúsma j o r n a -
da el p a r t i d o Sev i l l a -Ath le t i c es el que m á s 
sobresale. Los m a d r i l e ñ o s se a l i n e a r á n 
como en su p r i m e r p a r t i d o ; en cambio , los 
sevi l lanos v a r i a r á n probablemente dos l í-
neas : l a m e d i a y l a de los delanteros. L a 
v a r i a c i ó n no supone g r a n cosa, l o cua l 
se t raduce en u n a s u p e r i o r i d a d de l Athle-
t ic , conforme se h a b í a demost rado a q u í . 
D e s p u é s de aquel p a r t i d o , puede decirse 
que e l SeviUa no h a me jo rado m a t e r i a l -
mente . M o r a l m e n t e , el descenso es s ens í -
oTe. E n cuanto a l A t h l e t i c , aunque d e s p u é s 
s ó l o j u g ó u n pa r t i do—con t r a e l Boca Ju-
niors—, cabe a f i r m a r que h a ganado mo-
r a l y m a t e r i a l m e n t e . 
Las ú l t i m a s actuaciones de Bar roso ha-
cen pensar que, con los defensas y medios 
a t l é t i c o s , no es t a n f á c i l m a r c a r l e u n tan-
to . Dos es m u y d i f í c i l , y tres tantos, no 
t r a t á n d o s e de u n equipo c o n t r a r i o con de-
lan te ro .» f e n ó m e n o s , supone senci l lamente 
l o que se dice u n a m a l a ta rde . 
¿ Q u é queda p a r a a q u i l a t a r l a p r o b a b i l i -
dad del Sev i l l a? No se ve m á s que el fac-
t o r ambiente . E n su p r o p i o te r reno cabe-
esperar m a y o r desar ro l lo de j u e g o ; pue-
den m a r c a r . ¡ S i c o n s i g u i e r a n que e l A t h -
le'.ic no franquease e l m a r c o s u y o ! 
E l d i cho de que e l que pega p r i m e r o pega 
dos veces se c u m p l e genera lmente en e l 
foo tba l l . A q u í reside u n a g r a n ven ta ja de l 
A t M e t i c , cuyo equipo puede fo rza r u n em-
pate. No ser ia é s t e u n resul tado que nos 
sorprenda . 
Pasemos a l p a r t i d o del Sa rd ine ro . Es el 
que sigue en i n t e r é s . E s t á en el á n i m o 
de todos que el empate a dos tan tos entre 
e l Arenas y el R a c i n g se d e b i ó exclus iva-
mente a que los areneros estaban casi ex-
tenuados d e s p u é s de v a r i o s pa r t idos ' í u r o s . 
E l d o m i n g o desaparece esta c i r cuns tanc ia , 
e i r á n a San tander con u n a m o r a l eleva-
da p;*r su reciente v i c t o r i a c o n t r a los do-
nofMiarras. L a s u p e r i o r i d a d del equipo debe 
compensar en este p a r t i d o l a venta ja de l 
campo. ' , 
Nos queda S tadium-Cel ta . S i n ataque, l a 
esperanza de los ovetenses reside exc lus i -
vamente enSu gua rdameta Oscar. Con po-
cas p robabi l idades p a r a marca r , . lo m á s 
que puede asp i ra r el S t a d i u m es a u n em-
pate. Y a l Celta no 1c hace f a l t a m á s . 
E l tren especial a Sevilla 
Los organizadores" del t r en especial, en 
su deseo de que.puedan trasladarse a Se-
v i l l a todos los af icionados que q u i e r a n 
presenciar el p a r t i d o Sev i l l a -Ath le t i c , h a n 
p ro r rogado el plazo de i n s c r i p c i ó n hasta 
m a ñ a n a v iernes . A p r o p ó s i t o , recordaremos 
que e l h o r a r i o s e r á el s i g u i e n t e : 
Sa l ida de M a d r i d : s á b a d o , a las ve in -
t i t r é s y quince . ^Llegada a S e v i l l a : d o m i n -
go, a las diez y t r e i n t a y cinco. 
Sal ida de. 'Sevil la: d o m i n g o , a las ve in -
t i d ó s y v e i n t i c i n c o . L legada a M a d r i d : 
lunes, a las diez y ve in te . 
P U G I L A T O 
Por f a l t a dé espacio no podemos dar 
h o y m á s que los resul tados de la ve lada 
que anoche se c e l e b r ó en el Ci rco de P r l -
ce, y que tuvo bastantes incidentes , que 
comentaremos m a ñ a n a . 
1, A L B F B T v e n c i ó a E s t á n (pesos media-
nos), puerto fuera de combate en e l p r i -
m e r asalto. 
2, CHENIQUE v e n c i ó a Lucas (pesos ex-
hraligeros) por puntos en cua t ro asaltos. 
3, RAUL RODRIGUEZ v e n c i ó a L c o n a r d 
i (pesos pesados] por d e s c a l i t i c a c i ó n al i; 
I m u l a r el K. O. en el tercer asalto. 
I í. B I IZ v e n c i ó a You-You ;pesos p l u -
j m a s ) , puesto fuera de combate en e l te r -
ce r asa lU* 
M A D l i a X — A ñ o X V . — N ú m . 4.903 E I Í — d e b a t e : ( 5 ) Jueves 2 de a b r i l de 1925 
L O T E R I A N A C I O N A L 
E L . S O R T E O 
E B -
D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S - f ^ 




























V i g o , M a d r i d , S e v i l l a . 
\ a lene ia , D o s H e r m a n a s . 
G r a n a d a , I b i z a , B u r g o s . 
M a d r i d . 
L i n a r e s , S a n F e r n a n d o . 
A v o r a , S a n F e r n a n d o . 
M a d r i d . 
S e v i l l a , A l c a l á G u a d a i r a . 
B a r c e l o n a , M a d r i d . 
A n d ú | a r . 
M a d r i d , B a r c e l o n a . 
M a d r i d , A l m e r í a , B i l b a o . 
T a í a l l a , M a d r i d . 
M a d r i d , B a r c e l o n a . 
M a d r i d , B a r c e l o n a . 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p e s e t a s 
D E C E N A 
R 78 
C E N T E N A 
075 135 146 167 168 325 352 
Si97 536 548 550 555 570 588 
357 435 454 495 























466 470 484 
660 672 682 






D I E Z Y O C H O M I L 
026 090 091 112 125 138 156 165 361 365 
440 US 475 490 499 550 55S 564 573 580 
601 652 667 724 725 728 749 766 793 810 
845 850 867 897 903 907 908 924 989 
D I E Z Y N U E V E M I L 
061 080 164 191 200 221 225 262 321 326 
365 558 565 567 574 605 627 649 666 680 
736 765 850 883 947 965 983 999 
V E I N T E M I L 
007 024 035 044 083 085 087 112 156 
194 259 296 302 327 349 350 376 392 
444 473 479 493 533 547 572 609 627 
734 777 840 848 85ü 866 868 895 898 940 998 
V E I N T I U N M I L 
015 021 028 073 085 094 131 151 156 
196 201 218 240 308 324 354 369 380 










































V E I N T I D O S M I L 
229 234 254 310 317 
547 590 655 670 672 
828 836 846 888 892 
V E I N T I T R E S M I L 
029 035 040 084 111 
302 317 366 386 392 
684 687 726 751 763 
320 424 427 
677 699 713 







f m l á m p a r a ^ 
d u r c i c i o r i 
P í d a n s e e n 
\ l05 buenos estaDlecimientos 












791 802 805 852 864 884 929 933 959 
V E I N T I C U A T R O M I L 
075 081 095 096 212 223 236 253 257 
273 292 296 313 332 382 386 400 437 
490 498 5*3 579 597 698 705 710 730 736 
791 798 799 856 896 908 927 950 
V E I N T I C I N C O M I L 
153 161 256 314 320 372 380 398 
465 568 585 605 607 643 667 747 
906 911 914 921 955 
V E I N T I S E I S M I L 
050 053 111 130 155 164 
238 246 252 260 337 364 
471 500 502 517 523 533 
725 735 759 800 819 822 826 837 
876 904 910 917 922 941 966 969 972 
V E I N T I S I E T E M I L 
067 070 1 00 127 153 157 185 216 
321 323 426 438 507 508 566 580 
764 783 811 813 814 838 860 8G9 
9i9 




















































M I L 
190 194 200 
389 423 494 
812 826 878 
DOS M I L 
091 135 161 
283 340 341 
745 748 754 
D'li gl3 919 
T R E S M I L 
065 084 112 117 
316 326 329 
595 600 618 
























































083 087 173 
395 435 444 
680 717 741 
933 972 984 
C I N C O M I L 
061 071 076 087 
258 297 322 323 
468 486 536 546 































SHIIS M I L 
105 122 146 148 187 281 
461 576 577 591 609 672 
844 877 905 921 914 964 
S I E T E M I L 























OCHO M I L 
029 035 052 053 061 069 076 
•234 839 281 290 330 341 
:532 546 597 616 621 7J3 
885 926 931 934 988 989 
N M E V E 
024 045 092 094 101 104 
203 211 218 227 238 265 285 
855 446 456 517 546 611 626 
^22 829 884 886 952 955 991 
P 7 E Z M I L 
006 023 084 190 204 238 242 
299 304 316 348 365 368 377 
'432 435 464 467 499 507 520 
698 714 716 738 744 870 R83 
O N C E h í t t 
•014 084 112 115 142 16; 247 
,376 461 467 4SO 508 514 564 
*66 677 696 781 805 812 SIS 
(908 922 936 944 949 956 981 
D O C E M I L 
005 in2 m ; 2oo 211 
332 335 343 411 478 

























































































































N o t a s m i l i t a r e s 
N U E V O T T l í i r O B M E P A S A T R O P A 
Se crea para todo el Ejército de la Pen-
ínsula, Baleares, Canarias y Africa un 
uniforme para guarnrción, maniobras y 
campaña, a base de telas de algodón para 
verano y de lana para invierno, de color 
kaki verdoso, de la calidad que se deter-
mina. 
Este uniforme se usará para diario y 
días de gala, a excepción de aquellos en 
que por orden especial deba usarse el de 
paño actualmente reglamentario. 
DESTINOS DE COSOKEI.ES 
Sé confiere mando de regimientos de In-
fantería a los siguientes coroneles: 
Don Manuel Alcántara Pedrinací, al de 
Segovia; don Mauricio Pérez García, a la 
primera brigada de Cazadores de Larache; 
don Ricardo Sesma Fernández, al de Ca-
latayud, y don Federico Fernández Sán-
chez-Caro, al de reserva de Oviedo. 
H O T E L G R A N V I A 
H O Y J U E V E S 
T E D E M O D A 
Orquesta «Los G a l i n d o s » y 
J A Z Z - B A N D 
E P I T E L I O L , ú n i c o medicamento sust i tu-
to de l a t e r a p é u t i c a por el radio. F a r m a c i a 
Barroso, O l ó z a g a , 18, y pr inc ipales de E s -
p a ñ a . Conces ionario p a r a la venta, Enseb io 



















171 189 203 222 233 
317 344 385 405 4/i8 
536 542 635 669 702 
840 844 877 890 911 937 
V E I N T I N U E V E M T L 
020 028 048 057 062 
241 274 306 374 
594 632 648 65; 
866 875 901 920 958 
T R E I N T A M I L 
075 103 139 111 156 
220 224 233 286 
504 560 567 619 
781 797 833 859 
992 
T R E I N T A Y 












































M E R C E D 
a eu original y acerta-
da compos i c ión , ensalza-
da en numero&ce testimonios facultativos, el 
J A R A B E B E R Z O 
con Hero ína , del doctor Madariaga, cura efi-
cazmente los 
Catar ros mNor.tes y crónicos , t03, ronquera, fatiga y expec-
toi-ación consiguientes, siendo además auxi-
liar va l io s í s imo de los diferentes tratamien-
tos para curación de tuborctTcsIs. 
E n las firmncias y en la del autor, plaza 
de la Independencia, número 10, Madrid, 
S A \ BKftNABDO, 18, MADRID 
L A QUE PAGARA E L GORDO D E L 11 DE MAYO 














089 098 103 147 




















603 618 655 






T R E I N T A 





Y T R E S M I L 











T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
020 022 043 059 062 066 079 088 094 
156 185 214 220 241 303 347 395 507 
658 662 688 704 724 733 761 793 795 
858 886 952 987 993 






260 ¿71 28S 
378 386 393 




L o del B a n c o de C a s t i l l a 
S e t r a t a d e l l e g a r a l c o n v e n i o 
K a regresado de A l e m a n i a l a C o m i s i ó n 
de representantes del Banco de Castilla,, 
cpie f ué a reso lver l a c u e s t i ó n de los va-
lores secuestrados en d i c h a n a c i ó n . 
E l nuevo Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n h a 
comenzado a poner en p r á c t i c a su p l a n 
de e c o n o m í a s p a r a que, en cuanto lo per-
m i t a n ki> inc idenc ias surp idas , pueda l le-
garse a l a r e a l i z a c i ó n de l conven io . 
7 o c j u e r e c o m a 
s / n o í o c j u e r a 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s pa ra l a a n c i a n a en-
f e r m a de l c o r a z ó n y de l s i s tema nerv ioso , 
p u b l i c a d o su a n u n c i o e l d í a 6 de l pasado. 
Ftas . 
S u m a anter ior . 
F a m i l i a d e l s e ñ o r G . L 





























































T R E C E . 3111. 
032 081 092 100 
269 302 330 350 
611 054 656 661 
921 947 956 967 983 
C A T O R C E M I L 
111 120 126 147 172 
381 385 441 
688 fe3 663 
794 801 884 
125 127 151 
364 386 436 
















I d e m í d e m p a r a V i r g i n i a Castel lanos, 
v i u d a con t res h i jos de c o r t a edad, dos 
n i ñ o s y u n a n i ñ a , que v i v e en l a ca l le 
de Po lo y V a l l c j o , n ú m e r o 6 (Ventas1), y 
só lo c u e n t a pa ra su subs is tenc ia con el jor -
na l que gana u n d í a a l a semana, que asis-
te p a r a l a v a r . P u b l i c a m o s e l sue l to el 
d í a 14 del pa sad j . 
Ptas. 
c s i ó m e x c ^ o K p u z 
d ^ í ^ i e r a r r v c i L , A 
s e L e c i u u c i a c o n t i n o 
c u c t i c u x K Í o ( d e 
V e n t a 
U n a 
S u m a anter ior . 



















1)17 084 10 
S88 394 453 479 
754 759 825 932 
D I E Z Y 





Q U I N C E M I L 
195 213 225 263 267 276 
378 382 390 391 462 4!»0 
588 595 597 613 652 003 
839 883 916 945 9 i6 959 
D I E Z Y S E I S M I L 
111 159 168 208 268 269 275 303 








F I E T E M I L 
164 176 205 22G 
728 733 
263 
T o t a l . 49,00 
* > ? • • * 
I d e m í d e m p a r a el ob re ro J o í é S á n c h e z 
d o m i c i l i a d o en la ca l l e de l Sombrere te , n ú -
m e r o 11 d u p l i c a d o , r u é po r padecer una 
a f e c c i ó n c a r d í a c a ^e e n c u e n t r a i m p o s i b i l i -
t ado para e l t raba jo . T i e n e esposa y un 
n i ñ o de c o r t a edad. I n f o r m a m o s a nuestros 
lectores de las c i r c u n s t a n c i a s t r i s t í s i n n s 
de o r d e n e c o n ó m i c o e n . q u e se e n c u e n t ' , * 
esta f a m i l i a e l d í a 27 de m a r z o ú l t i m o . 
P í a s . 
L'na f a m i l i a c a t ó l i c a . 
T o t a l , 
5,00 
5,00 
V I N O A R O U D 
CARNE - QUINA 
E l mas Reconstituyente soberano en 
los casos de : Enfermedades del Estó-
c a s e y de los Intestinos,Convalecencias, 
Continuación de Partos, Movimientes 
febriles é Influenza. 
Callo nichclleu, »s, Parts. 
Ton a p •• 1 ••« j • . 
E S P E C T Á C U L O S 
H E Ala.—4,30, Función a beneficio de la ABO-
ciac ión de la Prensa. 
ESPAUOI. .—€ y 10,15, E l genio alegre. 
C O M E D I A . — 6, L a tela. — 10 (beneficio del 
Montepío L a Espuma), L a tela y Vicentita 
Jofre. 
FOHTAZtBA.—6 y 10,15, E l t ío Quico. 
CENTUO.—6,30 y 10,15, Perlas aztecas y 
De Sonora a Y u c a t á n . 
I ^ T I H A . — 6 y 10,15, Doña Diabla. 
COMICO.—6,30 y 10,30, E l sueño de Kikí . 
I N F A N T A ISABEL.—6,30, E l t ío conquista-
dor.—10,30, Disraeli . 
R E I N A VICTORIA.—6,30 , L a Casa de la 
Troya.—10,30, L a malquerida. 
APOLO.—6, Don Quint ín , el amargao, y K a -
diomanía.—10,30, Calixta, la prestamista, y Ka-
diomanía . 
r U E N C A R R A L . — 6,15, L a bejarana. — 10,15, 
Los gavilanes. — 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
V I D A R E L I G I O S A 
- G E -
P i e d r a s d e E s p a ñ a 
Los viejos monumentos hispanos, aroma-
dos por la leyenda y testigos de la Histo-
ria, nos ofrecen todo su encanto emotivo 
en este libro maravilloso. 
E S P A Ñ A 
Toda nuestra Patria está en esta obra: 
Geografía, Economía, Historia, Derecho, 
Cultura, Ciencia y Arte. 
U n a r c h i v o d e a r t e e s p a ñ o l 
de enorme riqueza gráfica; fotograbados, 
cromolitografías, dibujos, etc., en enor-
me cantidad. Bellas reproducciones de la 
uljnmá cordobesa, sinagogas lolccinnas, 
colegiatas leonesas, etc. Estatuas, mosai-
cos, capiteles, vasijas, armaduras, sepul-
cros, tenebrarios, custodias, códices, etc. 
R e p r o d u c c i o n e s a t o d o c o l o r 
d e l o s c u a d r o s d e l o s M u s e o s 
181 colaboradores ilustres: Menéndez Pi-
dal, Vázquez Mella, P>oniIIa San Martín, 
Maura, Carracido, etc. 
E l o r g u l l o d e t o d o e s p a ñ o l 
E x a m i n e e s t a j o y a b i b l i o g r á -
f i c a , l u j o s o v o l u m e n , e n c u a -
d e r n a d o e n p i e l , g r a b a d a e n 
o r o , e n s u l i b r e r í a o e n l a 
C A S A D E L L I B R O 
Avenida de Pi y Margall, 7. MADRID 
R os Rosas, 2 j . CfiLPE Apa!.0 sa?, m m 
Deseo recibir gratis el folleto des-





Mueblen de hijo y «oon^micoft. Costa-
nilla Angeles, 18 (final prccladcs). 
. 0 L D 0 S 
_ slcóp-Terrau Esíablcclnylcntos 
g _ L A R E P O / 1 C I O N : 
l J . ZABALLUS • MADRID 
S5K5!BSS&¿¿SAíj MATE0.3.TckfQiift>3Sj ; 
I n s t i t u t o U r o l ó g i c o 
Naciones, 17, hotel. Telefono 25-59 S. 
Es e l S a n a t o r i o m á s e c o n ó m i c o y el ú n i c o 
especial izado en v í a s u r i n a r i a s . Camas des-
de 5 ptas.; p e n s i ó n , desde 10 ptas. I n f o r m e s 
a l d i r e c t o r , D r . B E R J A N O , A L C A L A , 66. 
C H / Í M P A G N E V E U V E C L I C Q U G T P O N S A R D I N R E I M S 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta C a s a s irve s iempre los deliciosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de la Champagne . 
Produrio natural de la caña de azúcar, 
Bftno y aromático . Puro, mezclado con 
agna, en oí té . ra-
fe, leche y en todas las infusiones de yerbas aromát icas , no tiene rival 
M U C H O O R D E N P O R 
M U Y P O C O D I N E R O 
E n c u a l q u i e r o f i c i n . i donde se esc r iban c a r t a s a las cuales h a y a de ad jun ta r se t a lo -
nes, c h e a . u e » . resguardos o c u a l q u i e r a clase de documen tos , a s í como muest ras , etc., 
son de inexcusab le necesidad Ins e t ique t . t s « A n e x o * . - -KI c u a d e r n o con 2.000 e t ique tas 
( m i l y m i l ) va le 2,90 pesetas y por 0,5rt m á s se r e m i t e c e r t i f i c a d o y f r anco de lodo ^.i.- ' .o. 
l _ . A S I fV R A L . A O I O S . . . R r e d ¿a o s , 2 3 . — I V l A D R l O 
D I A 2.—Jueves.—Santos Francisco de Pau-
la, confesor y fundador; Abundio y Urbano, 
Obispas; Santas Teodosia, virgen y márt ir , 
y María Egipciaca, penitente. 
L a misa y oficio divino son de San Fran-
cisco de Paula, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Corpus Chris t i . 
Ave Maria.—A las once, u i i : \ rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, coM.eada por la 
infanta doña Isabel, en sufragio de su au-
gusta madre. 
Cuarenta Horas.—En las Calatravas. 
Corte de María.—De las Maravillas, en su 
iglesia y en la parroquia de Santos Justo y 
Pastor; de la Providencia, en J e s ú s ; del Au-
xilio, en San Lorenzo; de los Angeles, en eu 
parroquia. 
Parroquia de San Oinés.—Continúa la no-
vena al Sant í s imo Cristo de la Fe. A las 
diez misa solemne con exposic ión de Su 
Divina Majestad y sermón por don Kicardo 
Fernández; por la tarde, a las seis, mJSiities-
to, rosario, sermón por don Diego Tortosa, 
ejercicio y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—A las siete, ocho, nueve y diez, 
misa rezada; de tres a seis de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad; a las cinco 
y media, estación, rosario y reserva. 
Calatravas.—Fiesta a San Francisco do Pufc-
la. A las ocho, misa de comunión en la capilla 
de la Venerable Orden Tercera y bendición 
papal. 
Cristo de San Oinós.—Al toque de oracio-
nes, ejercicio con sermón por don Francisco 
Alonso. 
Oóngoras.—A las diez, misa cantada en ho-
nor de Sania Bibiana. 
K O V E I I A S Y S E P T E N A R I O S A NTTESTRA 
SEf íOSA D E LOS D O L O R E S 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. 
A las flipz. misa solemne con exposición do 
Su Div ina Majestad; por la tarde, a las FOIS 
y media, manifiesto, estación, corona, sermón 
por don Pascual González, reserva y bendi-
ción. 
Parroquia do Nuestra Señora de la Almá-
dena.—A las seis y media de la tarde, expo-
sición rio Su Divina Majestad, estación, co-
rona dolorosa, sermón por don Celedonio 
León, reserva y «Stabat Materv 
Parroquia de Nuesitra Señora del Pi lar.—A 
las cinco y media do la tarde, v íacrucis , co-
rona dolorosa, sermón por don Mariano Be-
nedicto, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Nuest'-a Señora del Carmen.— 
A las seis de la fardo, exposición de Su Di-
vina Majostad, estación, corona, sermón por 
don Angel Ruau. ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Antonio de la Florida.— 
A las cinco y media de la tarde, corona do-
lorosa, sormón por don L u i s Morales, ejerci-
cio y «Stabat Mater». 
Parroquia do San Olnés.—A las cinco y 
media do la farde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por el 
padre Miguel Alarcón, S. J . , ejercicio, reser-
va y salve. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las seis y 
morlia, plát ica, meditación y misa; por la 
fardo, a las cinco, corona dolorosa, plát ica, 
ejorcioio y «Sfahaf Mater». 
Parroquia de San Josó. — A las diez, misa 
solomuo con manifiesto; por la tardo, a las 
sois, exposición do Su Divina Maiostad, rosa-
rio y ejercicio, sermón por don Knnquo Váz-
quez Camarasa, reserva y salve. / -
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete do 
la tardo, corona dolorosa, sermón por don 
Aniíol Lázaro, gozos, le tanía y «Stabat .Ma-
ter». 
Parroquia de San Marcos.—A las cinco y 
media do la tardo, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, corona dolorosa, sermón 
por don Plácido Verde, reserva y «Stabat 
Maf or». 
Parroquia de San Sebastián.—A las siete y 
media, misa rezada y plát ica doctrinal por i 
un padre del Corazón do Mar ía ; a las dio/, 
misa cantada con exposición de Su Divina 1 
Maiostad y sermón por don Mansel Viola; 
por la farde, a las sois, exposición do bí> IM-
vina Majestad, corona dolorosa. expl icación 
de la Doctrina cristiana por el padre Uíl , 
C . M. F. , sermón por el padre Bscolcna, 
C . M. F . , ejercicio, reserva y despedida. 
Parroquia de Santiago.—A las seis y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, corona dolorosa. sermón por el 
señor Suárez Faura , ejercicio, reserva y le-
tanía . 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las siete, 
misa de comunión con p lá t i ca ; por la tarde, 
a las cinco, p lá t ica doctrinal por el padre 
TTierro. C. M. F . . sermón moral por el padre 
Fchevarrfa, C. M. F . , ejercicio y cánticos . 
Parroquia de Santa Cruz.—A las sois do la 
tarde, exposición de Su Divina .Majestad, ro-
sario, sermón por don Mariano Henodicfo. 
ojorcioio y resorvji. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las seis de 
ln tarde, exposic ión do Su Divina Majestad, 
corona dolorosa, sermón por clon Jesús <inr-
cía Colomo, ejercicio y gozos. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor.—A las 
seis de la farde, exposición de Su Divina. a-
josfad. estación, oorona dolorosa, sermón por 
el padre Vi l lar ín , capucliino. le tanía y salvo. 
Parroquia del Corazón de Maria.—A las seis 
de la tarde, rosario, sermón por el señor Ve-
ga, ejercicio, corona dolorosa y «Stabat Ma-
ter». 
Parroquia del Salvador.—A las seis de la 
farde, corona dolorosa. sermón por erpadro 
Lópoz. esoolapio. ejercicio y «Stabat Mater». 
Buen Sucoso.—A las sois de la lardo, expo-
sic ión de Su Divina Majostad. oorona dolo-
rosa, sermón por don Juan ('ausapié, ejorci-
cio. reserva y «Stabat Mati r». 
Calatravas.—(Cuarenta Doras.) A las ocho, 
exposic ión de Su Divina Majestad; a las 
diez y cuarto y once y once menos cuarto, 
misa solemne; a las once y media, corona 
dolorosa y ejercicio; por la tarde, a las seis 
y media, estación, corona dolorosa. sermón ¡ 
por don Die^o Tortosa, ejercicio do misión i 
y procosión de reserva. 
Capilla de Damp,s Catequistas.—A las sois y 
media de la farde, ejorcicio con sermón por 
don Sebast ián Rodn'Buez Larios. y «Staoat 
Mal cr». 
Cristo de la Salud.—A las once, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majftj-
tnd; a las once y media, trisapio y novena; 
por la tarde, a. las seis y media, manifiesto, 
es t ac ión , corona dolorosa, sermón por don 
Bnriqne Vázquez «"amarasa, ejercicio, reser-
va y plegaria. 
Encarnación.—A las cinoo de la tardo, os-
tación. corona dolorosa, sormón por un pa-
dre dol Corazón de María, ejercicio y «Sta-
bat Mater». 
E.-cuelas P í a s de San Fernando —A la-
de la tarde, exposición de Su Divina Slajes-
tad, corona dolorosa, letanía, s c a i ó n por »l 
padre Moreno, ejercicio, reserva y «(Stabat 
Mater». 
Hospital de San Francisco do Paula.—A las 
cinco de la tarde, estación, corona doloro-
sa, ejercicio, sermón por el padre Kamo-
net. C. M. Y., y procesión de reserva. 
Pontificia.—A las seis «le la tarde, o- -
ción. corona dolorosa. sermón por el padro 
Gamarra. ejercicio, roserva y «Stabat Ma-
ter». 
8«.n Andrés de los Flamencos.—A las siof 
de la tarde, ejercicio con sermón por don Lo-
renzo Alduan y reserva. 






Sagrado Corazón de Jesús y San 
co do B o r l a . - A las ocho, misa y ejercicio; 
por la tarde, a las cinco y media, ejercicio, 
se rmón por el padre Felipe Kodr íguez S. J-, 
y « S t a b a t Ma te r» . 
Sorvitas .San Leona rdo ) . -A las seis de la 
tardo, ejercicio y reserva. 
Servitas <San N i c o l á s ) - . ! las ^ 
solemne con exposic ión de Su Divina Majes-
t a d ; por la tarde, a las seis, e s t a c i ó n , coro-
na, s e r m ó n por don Kogelio J a é n , ejercicio 
y « S t a b a t M a t e r » . 
HORA S A N T A 
Parroquias.—Alniudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San N ico lás ; 
las once de la m a ñ a n a , coa cxposicion.-
razón de M a r í a : A las cinco y media d i 
tarde.—San Lorenzo: A las siete, con expo-
s ic ión . 
Ig les ias . -Buena Dicha : A las cinco y me-
dia do l a tarde.—Capnchinas (Conde de lo-
reno) : A las cinco de la tardo, con exposi-
ción y s e r m ó n . — C o m e n d a d o r a s de Santiago: 
A las ocho y media de la m a ñ a n a , con expo-
s ic ión de Su D i v i n a Majestad.—Franciscanos 
de San A n t o n i o : A las seis de l a fc"™» 
con expos ic ión de Su D i v i n a Majestad y pla-
t ica .—Hospi ta l do San Francisco de Paula: 
A las cinco de la farde, sermón.—iNocstra 
S e ñ o r a de Lourder.: A las cinco y media de ln 
tarde.—Pontif icia: A las cinco y media de la 
tardo, par el padre Santiago.—Reparadoras: 
A Tas cinco de la tarde.—San Manuel y San 
Ben i to : A las cinco de la t a r d e . — S e r v i t a s A 
las cinco de la tarde, predicando el señor 
A r r i b a . 
C U L T O S D 3 L O S V I E R N E S 
P a r r o q u i a s . — A l m á d e n a : A las ocho, misa 
de c o m u n i ó n para el Apostolado de la Ura-
ción.—San Ildefonso: A las ocho, misa de 
c o m u n i ó n para el A i ostolado do la Uración.— 
San G i n é S : A las ocho, . misa de comunión 
para el Apostolado de la O r a c i ó n ; por la tar-
de, a las cinco, ejercicio, so rmón y reserva.— 
L l Salvador y San N i c o l á s : A l toque de ora-
ciones, v i s i t a de cruces y expl icac ión de un 
punto do Doc t r ina Cristiana.—Nuestra Seño-
ra de los Dolores: A las ocho, misa de co-
m u n i ó n para el Apostolado do la Oración; 
por ia tarde, ejercicio de , desagravio. 
Ig les ias . -Bernardas del Sacramento: A las 
ocho, misa de c o m u n i ó n para ol Apostolado 
do la Orac ión .—Cr i s to de la Sa lud: De once 
a una v do r.cis a ocho do la tarde, expoai-
ción do" Su D i v i n a Majestad.—Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Horja: A las ocho, 
misil de c o m u n i ó n para la Archicofradía de 
la Gtmrdfa do Honor, con expos ic ión de Su 
D i v i n a Majestad, que q u e d a r á de manifiesto 
hasta las doce; a las once y media, trisagio; 
por la tarde, a las seis, rosario, ejercicio, 
sermón por el padro Martínez, S. J . , y re-
serva.—Salesas (pr imer monasterio): A las 
ocho, misa do c o m u n i ó n para el Apostolado 
de la O r a c i ó n ; por la tarde, a las cuatro y 
media, oji r o i c i o s . — P o n t ü i c i a : A las ocho, 
misa de c o m u n i ó n general para el Apostola-
do de la O r a c i ó n y ejorcicio; a las diez, mi-
sa solemne.—Venerable Orden Tercera (San 
Buenaventura, 1) : A las seis do la tarde, ex-
pos ic ión , v í a c r n c i ? , s e r m ó n y reserva. 
A. C. 3?. D E P. (comunión mensual) 
M a ñ a n a , a las ocho, en la capi l la de Santa 
j Teresa, de la parroquia de San J o s é , so ceré-
I b r a r á la misa de c o m u n i ó n mensual regla-
l menta r ia para los propagandistas del Cen-
j t ro de M a d r i d . 
SOICl'EO D E D O T E S 
L a Venerable Ordon 'tercera de San Fran-
cisco do As í s s o r t e a r á el día M de ma jo próxi-
mo, en su capil la , tr s (lotos de 275 pesetas, 
paita las que, dosoando lomar estado do re-
ligiosa o ae ma t r imonio , siendo huérfanas de 
padre, pobres y hormanas profesas do la Or-
j don. fundó dona Josefa del B í o . 
Las solicitudes so p r e s e n t a r á n hasta ol 30 
del a r t u a l , en las oficinas, San B e r n a b é , 13, 
todos los d í a s h-.horaldcs, de doco a una de 
la m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d a s do los documentos 
j u s t i ñ c a t i v o s . 
V E L A T O R I O D E L A P A S I O N Y D E 
L A S O L E D A D 
Aprobado por el señor Obispo de la dióce-
sis se ha cr . ; en .M.uirid un coro de 19 aso-
ciados que, con el nombre de Velatorio de 
la P a s i ó n y de la Soledad, tiene por objeto 
el a c o m p a ñ a r y consolar el dolor cruento de 
la P a s i ó n del Señor , desde las ocho de la 
noche del Jueves Santo, hasta las quince en 
que m u r i ó , y asimismo^ a c o m p a ñ a r y con-
solar a la V i r g e n M a r í a en las diez y nueve 
horas de t r is teza que suf r ió , desde las quin-
ce del Viernes Santo a las diez del Sábado 
Santo, en que la Iplesia ant ic ipa tai celebra-
ción de la l i c s u r r c c c i ó n de J e s ú s . 
Dicha deyocióp consiste en que cada aso-
ciado del l:>ro dedica una hora de las 
diez y nueve corresuondiontes a la l'asion do 
J e s ú s , y Otra do las diez y nueve que corres-
ponden a la So!«'c¡:..i do .Nuestra Señora , queN 
le toquen por sorfro previo, para rezar y me-
d i t a r en el objeto del velatorio. 
Si una do estas horas fuese de las dedica-
das a l sueño , podrá hacerse en el mismo le-
cho, y si correspondiese en hora do vigilia, 
so s u s p e n d e r á todo trabajo u ocupac ión du-
rante ella. 
Aunque ol coro no se complete, basta que 
los que lo compongan sorteen y hagan la 
m e d i t a c i ó n corres] ondieiite en la hora que 
lo toque do cada velatorio. 
Bl Xuncio de So Santidad, el Pr imado y 
el Obispo de M a d r i d - A l c a l á han concedido a 




publica con censura ecle> 
R a d i o t e l e f o n í a 
la tarde, expos ic ión de Su Div ina .Majesta"! 
corona franciscana, so rmón por el padre 
Leg í s ima , ejercicio, reserva y « S t a b a t Mator» 
San Ignacio.—A las sois y media do la tar-
de, exposic ión do Su Div ina Majostad. esta-
eión, corona dolorosa, ejercicio, s e r m ó n por 
un padre t r i n i t a r i o , reserva y «S taba t Ma-
ter» . 
Santa María mastdaTcna.—A las sois do la 
farde, expos ic ión de Su D i v i n a Majestad, es-
t ac ión , rosario, se rmón por el padre l í a r n o , í ^ raí 'a11 ' ^ e v u i ser mis s» . Mis t e r io y 
escolapio, reserva y « S t a b a t M a t e r » . nioz. Pianis ta , Arsenio Papoll . 
Programa de las emisiones para hoy 2: 
ytkSSBXÚ M.. A. J . 2, .';.r;0 me t ros ) .—». Or-
questa R a d i ó E s p a ñ a : « P i n o c c h m It icüióma-
to» (marcha) , Sadiun; «Le jougleur de >otre 
Dame» ( f an t a s f á ) . .Mas.-onet.--(),20, Noticias 
dol día.—6,30, Cilnciones por la señori ta .Pin-
lliei.—(¡,40, Charla d» P c r i q u í n con los pe-
q u e ñ o s ra di • . ._T, « l a diva de l 'Km-
pi re» , Bles ct Satie. por ia orquesta.—7,20, 
Canciones por la señor i ta Margar i t a de r'in-
ther.—7,30, Nueva a c t u a c i ó n de Pcriquín.— 
7,45, Orquesta Radio l i s p a ñ a : «Arrieta», Sa-
dessi. 
EABCELOIíA (K. A. j . 1, 325 metros).—18, 
CotisacumeS de Bolsa.—1s,o.>. l a r d e infan-
t i l . Quinte to M e e : «Danc ing t ime» (foxtrot), 
Kcrn.—1S.10. Señor Toresky, recitados: «Kis 
•ros consellss ( r o n d a R á ) , J. Verdaguer; «(Jo-
legio do niños» (original).—18.30. Quinteto 
Nice : «Veillos amourss <va!s), Vorsley; «The 
Peacook» ( fox t ro t ; , H a r l e y ; «Telef» (one-
step). Stolz.—18,40. T r í o Val toy Valdy, 
clowns musicales.—21, Cobla orquesta «arco-
lona, sardanas: c(;i!(;o d'ablHl», francisco 
V i l a r ó ; « M a r g u e r i d ó » , Karaacois; cJo'n ae 
'•• •' 1 '• •> Sorra; cCarmé ta» , Oarre ta ; «l'la-
ny». Soler; « t i i roua a i m a d a » , Bou,—£!, Con-
cert is ta de piano señor Ju l i o Pons: «LSCÍ». 
ñas del bosque» , Schumann: Ln entrada.— 
Floros solitarias.—Lugar difamado.—i'asajo 
r i sueño .—Ll albergiie.—Ll pá j a ro como pro-
feta.—Cnnción do caza .—Adiós ; «Fantasías», 
SciiiiiiiíT.n: La ta rde .—LIevac ión .—¿For qué? 
—Mariposas negras.—Alucinaciones.—Despnés 
del baile.—22,1'), Señora Ol iva r F s c o t é , can-
ciones: «Leyenda a l sae iana» , Mol ina y Qui-
n.s; «Ln el t ango» . ( í a l o b a r d a * y Quiros; 
«Flores», Puche y Q u i r ó s ; «La testa major», 
Casa-
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a f t o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de óo« t f l rc ios del pago dn 
Marf ia rnudo , v i ñ e d o el m é s r«no¡n-
brade ¿© la r e g i o c 
D i r e c c i ó n : PEDRO ROMECQ X C!A« Jerez de la F r o n t e r a 
V i l . L A \ 
en l ' u e n t e r r a b í a , inme- g 
diata playa, magnif i -
cas v i s t a s , hermoso 
j a r d í n , confort, garage. 
Vende H I S P A IT I A, 
' i l i . i'i.i general de ron-
fruf ación de f i n e a s. 
Alcalá. 18 (Patftfld del 
Hunco de Bilbao). 
C A F E S 
y TFS do t<Hlas clases. 
CIluC'OKATKS «.iabofHdos & 
lirato. Plaza Santa Ana, J2. 
I L F t I S I R E P I S O 
G r a n d e s p r e m i o s Décimos a 50 ptaa 
Do cato y de todo» los «irtcoe ivmite billetf* a pro\ incas y 
cxtrinjf-n), rcniit.ondo fondos ÍV HU ndinin^tradora, DONA F E -
LISA O R T E G A , PLAZA U E SANTA CRUZ. 2, MADRID. 
I n d u s t r i a ¡ m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de jinmera ucct'h'dad. A laj personas industriale» y a :as 
.faaiiiiis en f.cncrtl. (ion ua capital do 150 A "(O nMMSi, 
nii.i:t.:uci9 ¡or íl mismo y roa sólo tr*» dlis de I ralvo ia.ia 
aemana «o re isi^ua de f> a V psart'ta d;ar «• í̂ a man'áo oí-
(iltcacMWM d*ta"iidi» e impreaja a U^lo ol q'ia ¡.14 pu!» .«na-
dando en aellrn í',) r^nthnna Pura cvoioatanóu 
P A I I L I N Í M . A N D A B I I I Í U / A L A V A ) _ V I r O R U 
Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregadero»;. Batería al yeeo. Pre-
cioe económicoe y especia 1&B para Comumdadee, Colegios y Asociacvonce benéficas 
A I E S O f i í D E P A J t E D £ S , U 
G r a n o c a s i ó n 
Se v e n d e n b a r a t í . s i m a s 
dos imí-genes de m á r m o l 
de I t a l i a , dé nna piexa, 
1 n m n ñ o nal 11 ra l . Cn*!i 
O l l e t a , l l o rdadoro» , 0, 
f ienda. 
Í8BI DI! l i l i 
Reina de los de mcea oor lo digeeliva. higiénica y n<jf*dabla. 
«sióuiago, nfionea o. uueccloncs gastroiniestinains (líoiaeai). 
H K R f d í A S 
Bragueros cien-
tfficanicnte. 
J . Campo» 
único MEOICO 
o i r r o F K D i c o 
de MADRID 
Ingcsto Fiperoa 8 
di 
Directamente! del constructor, 
y sin intenrcd.ariui, vondo 
lairiiai* fincas, príenmas a 
tcrm.nar, y otras y.i termi-
nadas y aiqniliid^s. 
ANDRES M E L L A D O , 8, 
S E Ñ O R S A G A S E T A 
A G E N C I A 
LPRECIA00b.9j 
í n e T « 2 d e iibril de i ^ i 
QUEBRADOS 
Desconfiad de las promesas tan halagadoras como 
xaiaas de ciertos mercachifles explotadores del BU-
Irímiento humano. 
Haced como Santo Tomás: 
Ver para creer 
A . C L A V E R I E 
2 3 4 , F a u b o u r g S t - M a r t i n , P A R I S 
el antiguo y eminente especialista hemiario fran-
cés, patentado, diplomado, umversalmente reputa-
do, tanto por ia escrupulosa corrección y honradez 
de sus procederes, como por la eficacia de sus 
tratamientos, 
Ofrece dar a conocer, hacer ver 
y dejar probar gratuitamente su 
método soberano 
el único que asegura positivamente un alivio te-
tad e inmediato en todos los casos a todas las eda-
des, sin distinción de sexos y a pesar de todas las 
fatigas y esfuerzos exigidos por las más arduas 
profesiones; 
el único que garantiza 
ana mejora constante y progresiva, capaz de con-
seguir sin él auxilio do la operación 
la curación radical 
y a este fin acaba de enviar especia'mente a Es-
paña a su más hábii y experto colaborador espe-
cialista. 
Nuestro especialista se complacerá en demos-
trarle La inmensa superioridad de nuestros pro-
cedimientos sobre todos los demás, dándoíe gus-
toso todos ios consejos que puedan serie útiles, 
aunque no deba usted adquirir nada. Nuestro 
colaborador estará en 
BEABRI3), viernes 3 y sábado 4 de abril, de 10 a 5, 
en el Gran Hotel Eladrld, callo Mayor, 1. 
CINTURAS ANATOMICAS 
PAB.A TODAS L A S A F E C C I O N E S D E L ABDOMEN 
M E D I A S P A R A V A R I C E S ORTOPEDIA - PROTESIS 
MADRID.—Año X V ^ N ú m . í .9 \a 
S O L O 
P E 
CASA SERRA ( J . Bonzi lez) 
Compra y venta de abanicos antlgmos. 
Abanicos, pnraar"»*,, RombrlUas J has-
tenes. A TI EN AL, 22 DUPLICADO. 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A o e n u n 
e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D d e m u e s t r a 
s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s 
Ziaboratorio B . Bese ansa. Santiago de Galicia. 
Pídase en todas las farmacias de República 
Argentina y Cuba. 
E L J E R E Z Q U I N A 
" L A P R A V I A N A " 
e s t i m u l a e l a p e t i t o 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Dona carióla 6. echoa y Guiiarro 
V I U D A D E G U I J A R R O 
F a l l e c i ó e l d í a 3 de a D r i i d 3 1 9 2 4 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Sus hijos, don Julio y don Ramiro; hijas 
políticas, doña Teresa Huidobro y doña Pi-
lar Villegas; nietos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios Nuestro 
Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 3 
en la iglesia do San Manuel y San Benito, 
de esta Corte (Alcalá, 91), serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Obispos tienen concedi-
das indulgencias en la forma acostum-
brada. 
CORSES A MEDIDA 
FAJAS — SOSTENES 
F U E N C A R R A L , 72. Y 
SANTA ENGRACIA, 64 
M A D R I D 
Para esquelas, A G E N C I A COaONA, Fnencarral , 77. 
"Nnzi 
S. P. DE llfOEItlEÜIS V COnSTRBCCIOn 
Saneamiento* Distribuciones de agua. 
Cuartos de baño. 
Duchas. Hidroterapia. Desinfección. 
Ascensores y montacargas. 
Cocinas* Termos. Estufas, Calentadores. 
Motobombas P^a. elevaciones de agua 
Calefacciones centrales y parciales. 
Ventilación. 
Instalaciones contratadas funcionando ajus-
tadas últimas disposiciones sanitarias. 
Máquinas e instalaciones frigoríficas. 
Máquinas e instalaciones para la extracción 
y refinación de aceites minerales. y vegetales. 
EXPOSICtOII ¥ OEITíl OE H T O S 
s a s a s i a . l e . - T e S í O H O 211111 J - í n a d r i i 
C A J A S INVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado | 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. 6RUBEK 
Apartado 185, B i l b a o 
ti HejmfffiMcoio 
l io perfadlea a 






9 i c i ó n 
nn e v a . 
I^esa pa-
r i c i ó n de la 
gordura su-
p e r f l u 
Vente en todaa los fe». 
•ocita. al ¡necio do 8 po-
tea ínooo, 7 en «1 la-
bontorio PESQUI; p « r 
loamos 8,50. JUain*4a, IT, 
¡ B o a Bébutlin (Oidpd»-
NM). EipifiS. J 
B A T E R I A S COCINA, ATAJMINIO Y ESMAL-
TADAS, E X T R A N J E R A S . PRECIOS B C Ó N a 
MICUS. COMPRANDO 5 P E S E T A S E N ADE-
L A N T E , H A C E UN R E G A L O . 
Magdalena, número 27 
PAfla KOMOKE8 
Ayer» Tenirudo; hoy. en i uto. 
es qn« uso la Faja de Justo-
C A R M E N . 10- Corsetarl*. 
LTAT T A ! _ A N A 
seni-ros contra incenflios u explos c w s fle lonas clases 
Contra la péPflida de alquileres, riesgos locativo, de recursos y de 
papalizac'-ón de trabajo a cansa de incendio. Fundada en 1863. 
Inscrita en el Registro del ministerio de Fomento. Domiciliada 
en BARCELONA, PASEO DE GRACIA, NUMERO 2. 
Janital epecrito: Pesetas 5.ÜOÜ.ÜO0—Capital desembolsado: 
Pesetas 2.000.000. — Reserva estatuaria: Pesetas 1.000.000. 









































Autorizado tor la Inspección de Seguros en 2G de junio de .924 
C L A S ! F I C Ü D O S 
E l S E C C I O N E S 
, E l -precio de ios anun-
cios de cHa Secc ión es 
de 0,60 pesetas linca 
úel cuerpo 7, m á s 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de. dere-
cho de Timbre. 
EL DEBATE facilita di-
bujos y cl ichés sin au-
mento de precio sobre 
la base de un mi-
ximum de. diez inser-
clones. 
A l m o n e d a s 
AXJaoWEBA, toda la ca-
sa, buen despacho. Augus-
to Figuoroa, 37, principal 
izquierda. 
MUEBLE5V O B J E T O S 
&ECCASíCM,BARAT;5iK05 
P A L A FOX .-I S. 
A l q u i l e r e s 
CSBBSi: alcoba exterior 
(sin) a señora, señorita, 
reconocida moralidad. Oli-
irar, 46, primero izquierda. 
B£Z<OJ, 6, tercero, cedo 
habitación soleada, caba-
llero. 
A u t o m ó v i l e s 
A U T O A \ O " V I L . 
¿/coche mas bardto 
de./ m u n d o . 
a<S£/VC ifí EXCLUJ/W 
A U T O M O V I L 
F-arR.H/SrMD O. V/. 7-2 
^ \ A D R ^ I O . 
E l mejor coche //pero 
' P Z T í T S 
de cd/ijdo 
ITURRALDE Y RI6ED,5-A 
y/'-" P / Y MARQALL.M 






i-sgo alies pp¿ 
cios por co-
iscciones se-
llos a n ü g u o s . 
r . A U R I O L E S 




PLfíZRPE tsABu //, 7. n/wm 
6Y JO MP 
! AL COíímO YA f£ AZOS. 
S E R R A N a 8 . M A 6 ñ l ^ 
S O Z I Z C I T A U O S ur-
gente sellos antiguos Es-
paña, pagaremos espléndi-
damente lotes grandes ar-
chivos. Correspondencia. 
Peletería Francesa, C a r-
men, 4. 
C o m p r a s 
SEIiItOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
C a l z a d o s 






T I E M P O 
0IÍC>U5TO5. 




Ex//d5e este sello enbssueks 
B O X C f l L f m P E W 
CASA M E N D I C O U A Q U E 
C A L Z A D O S PRUDENCIÓ) 
L O J M E - J O f L 
C O N S T R U I D O . 
I l l l l l l l 
¿OS D E MAYOR. ^ 
OURACIÓé 
DfrJ^E-N^AÑO.IO 
\{escjuina a ValverdeÚ 
L Ü B i l F ! CU ATES 
E G U I N O A 
Importador do la Standard 
Oi l C.0 Pidnn representa-
ción para provincia*. San-
ta Engracia, 118; teléfo-
no 2.829 J . , Madrid. (A 
nn paso de la glorieta do 
Cuatro Caminos.) 
B I C I C L E T A . / DB 
CARRERA Y ACCE/ORIO/. 
C A L Z A D O 
oddo¿ 
Fuencdrral.32. h^ó-S. 





A D R-1 
F I N C A ^ - J - O l A a E - f 
COMPfíAN, VENDEN 
y P E R M U T A N 
B A R R A N C O - / A A R T Í 
MRB/ERUDvp* PE S Ñ ? 
TE-LETOHO 33-Zi- Al. 
L o c d l q u e o c u p c í ñ 
l a / o r i c i n a j : 
E n s e ñ a n z a s 
OPOSXCXOKES i n g r e s o 
Magisterio. Academia San 
'Gil 'pjjvouonj •ujuiJOk>i 
F i l a t e l i a 
C a s a C a r r e r o 
M U E B L E S 
Sacoión de alquiler. 
B A R Q U I L L O . 15. 
TALLADOñAOO. ALTARES 
L A M P A R A S SALONES 
Q A L L A f L 
Fuencdrra/. 9/, /nter/or. 
A Ñ O S A N T O 
Italia. Sellos conmemorativos. 
Serio completa, 6 pts., franco. 
M. Gályez, Cruz, 1, Madníl. 
Hortaleza, 
Pago ios se-
llos úe 1850 
ai sa en ser-





H u é s p e d e s 
P E N S I O N Castillo, Are-
. nal, 27. Comida inmejora-
; ble, baño. Desdo siete pe-
setas. 
C O A \ P R . A - V E N T A 





C O n P R - A - V E N T A 
A O n i N I - P T R A C I Ó N 
¿ C A X A c e r e z o 
7e/eAj6?/,,rJA ¿ L/PJÓ 
Juafo a F / y /iarge//. • iKi ime<in 
J U A N B O B E F L ó 
/ y \ o n t e U o r \ , 2 5 P A B L O O O R . O I L L O 
A T O C M A . f i 9 . d l l S a ñ 
iiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniihiiiiiiiiiiiiiiiiniiiin 
M o d a s 
S E Ñ O R f í S 
« B R I d O J ' 
V E S T I D O S 
P L A Z A DE 
S A B E L I I . i 
A N A D I ^ I D 
5 e c c i ó n 
e c o n ó m i c a 
O f e r t a s 
SECRETARIO, adminis-
trador, serio, cultísimo; 
moralidad, r e l i g i o s i -
dad acrisoladas, ofrécese. 
Apartado 6.001. 
O p t i c a 
iQTT ' ERE ver bien? Use 
cristales Punktal Zeise. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
í ^ R Q u n DE; COLONIA 
-M.J B O Ü 9 Ü E T 
f r & r c o de 125 C r ^ \ 
P¿6S.J2.45 •LUrc.pmS. 
PERFüríEKIA POMPEYA 
5jn Semjrdo. SS. HRORID . 
R e s t a u r a n t 
R E - T T A U R A N T 
R O V A L 
P R I N C I P E , 5 
fílmvtrxo*. Pti .3.50 
C a n * * " 4 . 5 0 
Abono i económicos 
$»r vicio o /a c a r t a 
Oran orquesta.. 
MAOUm PESCI/IAR YCALCULfi 
I m p r i m e l a s 
o p ( ? r a c i o n G 5 
C á k ü l d f á c i l -
í w e n t e c o m o s u m 
A . P E R l Q U E T y C * 
P I A A O N T E , 2 3 
V a r i o s 
V E r t l Bl&N 
O P T 
J ^ A L U C 
HAGO camisas, 




A Q U A O X I G E N A D A 
A l p o r m a v o r : 
JUAN MARTIN 
A L C A L Á 7.MADR1P 
P e r f u m e r í a 
I C A J A A P O R A C I O N j 
C A L L E DEL P R A D O , 4 -
TÍLEr A5 3S.A1-MADRID • 
M u e b l e s 
M U E B L E S «"'arroro. Come-
dor cnmplrio, fi2.5 ppsetas. 
Sección alquiler. Barqxii-
11o, 15. 
Z A I D A 
I Invento sorprendente 
de g r a n reputación 
universal para volver 
los cabellos blancos a 
su primitivo color a 
los seis días de usar-
lo. La tintura ZA1DA 
es superior a todas las 
conocidas; no mancha 
la piel ni la ropa; 
puede usarse como si 
fuera una brillantina. 
Venta en droguerías y 
perfumerías. Por ma-
yo r: Corredera B a-
ja, 43. «La Favorita», 
Madrid. 
A G U A C O L O N I A 
LOCION E X T R A C T O 
P A R A C A B A l l i R 0 
m 
v: 
M u y ÍCÜ 
Q O L L O / 
NUEVOS A JZ PTS. 
\Sf\H M R T E O . i O 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
F A J A S Y 
S Q S T E H t S 
G O M A 
VULCANIZADA 
Y CAUCHO 
y VESTIR B/Sfl 
HLCfíLR.53 (UPOLO) 
HTJMIIIIW 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
TARES, recomendamos a 




M E L 0 D I A 5 A 
A v . C o n d e P e n a l v e r , 1 7 
/ M A D R I D 
CÜFiO?, FifmBñES 
eonservaí, lirorep, IÜJ? mejo-
res marca». Precios ©Oon,V»i-
oos l<or cambio do dviefio. 'IÓ-
partcroP, 10. Telf o 6.035 M. 
Acepto representa-





ra, industria y co-
mercio, para la re-
gión Sagren a o pro-
vincia de Toledo. 
U l i i a s e c a d o i e d o ) 
Preciosos escritoras 
del Sagrado Corazón 
de Jesós, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marñl, 
sobre pedestal. 
M ñ n íscspiilaro 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z MOLINA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
R E L O j R I A 
Í
C O N F I A N Z A I 
E X T E N S O 





R E - C T I L I N E l A J " 
y D E C O - T E R -
Importación directa. Gra-
mófonos y discos. Bici-
cletas precio fábrica. To-
do contado y plazo. De-
seo representantes pue-
blos importantes España. 
José P. Márquez, Serra-
CQa, l& Valencia. 
Nos dijo a los circuns-
[tantes, 
con deliciosa sonrisa, 
la mecanógrafa Luisa 
que los verapolizantes 
se limpian muy bien y 
[a prisa 
Me han limpiado la 
[cartera, 
hasta el reloj me han 
[limpiado, 
sin saber de qué ma-
[nera. 
Total, señora portera: 
jue me han verapoli-
[zado. 
" V E R A P O L " 
LIMPIA PEONTO Y 
LIMPIA B I E N 
Grasas, aceites, etcétera. 
Precio, 1,50 pesetas. 
O L A B O U R , S. A . 
Reina, 35 y 37, SUdr id . 
L _ O T E r R J A 
N Ü / A B - R ^ O €>3 
C O N D E : DE" 
R O ,n A N O N ,-f & 
r-*\ > v D R- i O 
/ \ d m i n i 5 t r a d o r a . 
D ^ E R C E O E / DE OR.AÁ 
R E M & / A / A PROVINCIAL 
Y e x T R A N J E R . 0 
PE TODO/ LOJ"/ORTEOT 
Y DEL 11 DE AAYO 
£ 1 mejor desayuno 
\ p a r a niños es é/exqu}\ 
\sitG chocolate oe 
IPÍÍ ) LOPEZ C060j¡ 
T E L É F O N O . J - 1 . 
Las dimensiones de es-
los anuncios no p o d r á n 
exceder del ancho de 
uiúa columna' y altiu 
ra de 100 l íneas del 
cuerpo 7. 
Pan-a todo lo relacio-
nado con Iq, publicidad 
de esta Sección dirí-
janse a E L DEBATE, Sec-
ción de Publicidad. 
Apca-tado, 466. Teléfo-
no, 398 M. y 365 M. 
MADRID 
Meantes úe Harinas 
de toda [suaoa 
USAN NUESTRAS 
SEDAS D E Z U R I C H 
í S E N 0 R I T A 5 | 
J h í f f t & o r e s üquLdoi 
pasca Umpia / í coU&adü 
t i n í c í o i en n c y n n y 
ríJlRCR 
MHIRAHT£.£¿ 
MU O R i P 
— 
IWSTAX-ACICÍTES oléctri-
ros, inmejorablrs por ma-
teriales y mano de obra. 
Atiendo avisos. C a s a s . 
Conde Xiqucna, 12. 
' I A Í I N H O N " 
L A R E I N A 
DE L A J" 
KMfc- ni d z s t r u y e , , 
% c s q u i l a c h c . 4 
M i ( 7ELErONO¿Cy26-J 
P A R A Í G Í J E J I A . 




T R 3 P L E - T G R O 
J o v e / A ? n OsT. & 
r ^ A o I CP 
V E N D E M O S TERREN05 
BARRIO o c í A l A M A N C A 
P A R A H O T í r L E ' - r 
M C O N S T T U / C r O Ñ A 
S A C R I S T A N t i ™ * 
J U / T I N I A N O . i 2 . 
T O _ £ F 0 N O 1 8 - 3 6 - J 
• • • • i i ji. ¡ wammtmm a i 
SEDAS SUIZAS IEGITIMAS 
M A R C A R . H 0 h l x C 9 
THALÍSUIZA) 
REPRESENIWITS PARA ESPAÑA, 
JUAN r SALVADOR CHACÓW 
5. PLAZA OCI. ANOEL.S 
i J \ M A D R I D . 
B . S. E O W A R D , los afa-
mados autopíanos de esta 
marca son los más artís-
ticos y de mayor garan-
tía. Haz.en. Fuencarral, 55. 
SE VE2TDE bargueño an-
tiguo. Razón: Montera, 19, 
Anuncios. 
c J i t l v U c ü ' -u, tyxc -Le 
C E N T R O TÉCNICO 
D E A N U N C I O S 
PRADOTELLLO 
C R U Z , l O 
T E L E F O N O 2 2 - S ^ A l 
H O R N I L L O - C O C I N A 
Ooisor, Freir, Usar 
toctar, planchar, etcéte-
ra, etc. Sólo caceta dn-
oo céntuaos por hora 
usando nuestro 
H O R N I L L O - COCINA 
"EXPRÉS « 
<Je gasolina o petróleo. 
Manojo «sncillo. S i n 
olor. Seguridad absolnta, 
"maquinaria CD3et)nM 
PLAZA D E L A N G E L , 3 
MADRID 
A N U N C I O S p a r a todas 
las secciones de E i , D I -
BATE so reciben en Los 
Tiroleses, Conde de K o 
mauones, 7 y 9, y Pnerta 
del Sol, l i 
AUTOPIAN© e 1 é c t r i-
co, reproductor. Oliver. 
Victoria, 4. 
VfNTA DEÜOTCL&f 
Si tuados en lacar re íe re (te 
A r a o ó n , n u m . 5 5 . 
PR.ECIOJ" DEJ"DE 
IS-SOO PEJ-ETAJ*. 
( $ m u F A C I L I D A D H 
ooídres ¿/Icontddowp&QS 
CA/AJ" B A R A T A / ( C A ) 
GARCIA D£ PA«EflE5.40. MADP.10 
Son tan positivos y beneficiosos 
( C h o r r o ) 
los resultados curafhos logrados con el empleo do la DI C E S T O N A C H O R R O que los enfermos del 
estómago, que no ban podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro. 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DI GASTONA Chorro-
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
3 P E S E T A S C A J A i i e e l u u a a m u t a c i o n e s . 
